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Vorwort
Das Institut fu¨r interdisziplina¨re Konflikt- und Gewaltforschung der Universita¨t Bielefeld u¨bergibt, zu-
sammen mit dieser Dokumentation, Daten von erheblicher Bedeutung fu¨r die sozialwissenschaftliche
Forschung an die Facho¨ffentlichkeit. Mit der Datenpublikation ist die Hoffnung verbunden, dass durch
Sekunda¨ranalysen vertiefende Erkenntnisse u¨ber Konflikt- und Gewaltpha¨nomene gewonnen werden.
Die Aufarbeitung der Daten wurde durch eine Zuwendung des Ministeriums fu¨r Innovation, Wis-
senschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Aktenzeichen 324 B.03.02.01.03-6-108353)
fu¨r das Projekt Dokumentation und Publikation ausgewa¨hlter Daten der Konflikt- und Gewaltfor-
schung1 im Rahmen des Fo¨rderprogramms Geistes- und Sozialwissenschaften NRW ermo¨glicht. Die
urspru¨ngliche Datenerhebung wurde von anderen Stellen gefo¨rdert, im Einzelnen wird dies in Ab-
schnitt 2 dieser Dokumentation erla¨utert.
Bei der von diesem Projekt in Angriff genommenen retrograden, d. h. im Abstand von teils meh-
reren Jahren zur Prima¨rforschung erfolgten Dokumentation, waren verschiedene Herausforderungen
zu meistern, die vorwiegend mit dem Umstand zusammenha¨ngen, dass die Dokumentare nicht an
der Datenerhebung beteiligt waren. Deshalb wurde das vorliegende Datenhandbuch zwar von den
auf der Titelseite genannten Personen zusammengestellt. Es beruht aber auf sehr unterschiedlichen
Quellen: auf Informationen, die aus den Daten selbst und aus Analyseskripten hervorgehen, auf
mu¨ndlichen und schriftlichen Ausku¨nften der Prima¨rforscher sowie auf vorliegenden Publikationen,
Online-Projektdarstellungen, internen Methodenberichten der Prima¨rforscher und der an den Studien
beteiligten Umfrageinstitute. Die Verfasser haben fu¨r diese Dokumentation alle verfu¨gbaren Quellen
ausgewertet. Ein Einzelnachweis der Quellen kann wegen deren Vielzahl nicht gefu¨hrt werden.
Die Verfasser danken allen Beteiligten fu¨r ihre Hilfe. Sie haben die vorliegende Dokumentation erst
mo¨glich gemacht.
Bielefeld, Dezember 2014
Maria Derr, Projektmitarbeiterin
Jelena Hohlweg, Projektmitarbeiterin
Kurt Salentin, Projektkoordinator
Andreas Zick, Institutsleiter
1http://www.uni-bielefeld.de/ikg/projekte/DokumentationPublikation.html
Abstract
Die Studie untersuchte Hintergru¨nde der Einstellungen junger Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund zu Angeho¨rigen anderer ethnischer, religio¨ser und sozialer Gruppen. Ein zentraler Aspekt
war die Wirkung von Diskriminierungs- und Stigmatisierungserfahrungen auf die Ablehnung des An-
deren. Dazu wurden 2404 Schu¨ler an 61 Schulen aller Schultypen in vier Sta¨dten nach Erfahrungen
und Einstellungen befragt. Die Studie wurde vom Bundesministerium fu¨r Familien, Senioren, Frauen
und Jugend gefo¨rdert und vom Projektleiter Ju¨rgen Mansel und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin
Viktoria Spaiser am Institut fu¨r interdisziplina¨re Konflikt- und Gewaltforschung der Universita¨t Bie-
lefeld durchgefu¨hrt.
Die Daten decken die folgenden Bereiche ab:
• wahrgenommene institutionelle und interpersonelle Diskriminierung
• Desintegration
• Netzwerke und Mediennutzung
• Selbstbild (emotiononales Befinden, Selbstwertgefu¨hl, Selbstwirksamkeitserwartung, Empathie)
• Abwertungsprozesse (Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie, Homophopie, Sexismus,
Antisemitismus)
• Konfliktneigung (Gewaltbilligung und -bereitschaft, gewaltta¨tiges Verhalten, aggressive Emotio-
nen)
• soziale Lage und demographische Merkmale
Das vorliegende Datenhandbuch dient der Beschreibung der aus der quantitativen Befragung resultie-
renden Forschungsdaten. Dokumentiert sind grundlegende Informationen zu Anlage und Design der
Studie, Grundgesamtheit, Stichprobe, Erhebung, Datenstruktur und Erhebungsinstrumenten. Der be-
schriebene Datensatz entha¨lt insgesamt 2404 Fa¨lle und 294 Variablen.
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1 Forschungsziel
Das Projekt Soziale Beziehungen und Konfliktpotentiale im Kontext verweigerter Anerkennung bei
Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund untersuchte die Auswirkungen der Lebenssituation
und der Bedingungen des Aufwachsens von jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund auf
die Einstellungen zu Angeho¨rigen der eigenen sozialen Gruppe sowie zu Angeho¨rigen anderer sozialer
Gruppen. Einen zentralen Aspekt der Lebenssituation stellt die Frage dar, inwiefern den Jugendlichen
Zuga¨nge zu wichtigen gesellschaftlichen Teilsystemen, Partizipationsmo¨glichkeiten sowie Anerkennung
verwehrt sind. Hierbei wird differenziert zwischen objektiven und subjektiv wahrgenommenen Dimen-
sionen. Erfahrungen von Ausgrenzung und Benachteiligung, von struktureller und interpersoneller
Diskriminierung, von Zuru¨ckweisung und Stigmatisierung durch die Mehrheitsbevo¨lkerung aufgrund
der ethnischen, religio¨sen und sozialen Herkunft wurden beru¨cksichtigt. Es ging dann um die Folgen
solcher Erfahrungen. Dabei wurde auf der einen Seite danach gefragt, ob Erfahrungen von verweigerter
Teilhabe und Anerkennung dazu beitragen, dass sich Jugendliche in die ethnische oder soziale Eigen-
gruppe zuru¨ckziehen mit dem Ziel, ihre soziale Identita¨t zu sichern. Auf der anderen Seite wird danach
gefragt, inwiefern die Erfahrungen soziale Konflikte schu¨ren und dazu beitragen, dass Betroffene Vor-
urteile und Ressentiments gegenu¨ber anderen Bevo¨lkerungsgruppen in ihr Weltbild u¨bernehmen.
In diesem Zusammenhang wurden weitere Einflussfaktoren auf Einstellungen gegenu¨ber anderen eth-
nischen, religio¨sen und sozialen Gruppen aufgegriffen, wie die sozialen und politischen Bezugskontexte,
in denen die Jugendlichen sozialisiert werden, und die Nutzung diverser (auch transnationaler) Me-
dien. Das Wissen um solche Vorurteile und Ressentiments ist aus wissenschaftlicher Perspektive von
Bedeutung, da nur auf der Basis solcher Kenntnisse Vorkehrungen getroffen werden ko¨nnen, potenti-
ellen sozialen Konflikten vorzubeugen.
Da in politischen und o¨ffentlichen Diskussionen das Ausmaß von vorurteilsbelasteten Einstellungen
und sozialen Konflikten zumeist u¨ber- und die von positiven, vorurteilsfreien Meinungen und fried-
lichem Miteinander unterscha¨tzt werden, wurde zum einen das Ziel verfolgt, zu einer realistischen
Einscha¨tzung der sozialen Beziehungen und Konfliktpotentiale zu gelangen. Zum anderen ging es
darum, die Hintergru¨nde fu¨r soziale Konflikte, in die Jugendliche involviert sind, aufzudecken, aber
auch die Hintergru¨nde von positiven sozialen und interkulturellen Beziehungen zu analysieren. Die
beteiligten Forscher gingen davon aus, dass gruppenbezogene Einstellungen in den sozialen Lebens-
bedingungen sowie in den biographischen Erfahrungen verankert sind und in starkem Maße davon
abha¨ngen, wie die Jugendlichen ihre Chancen der Teilhabe an der Gesellschaft und die perso¨nliche
Entwicklung beurteilen.
1
2 Institutioneller Hintergrund und wissenschaftliche Organisation
Die Studie wurde vom 01.10.2008 bis zum 31.12.2010 am Institut fu¨r interdisziplina¨re Konflikt- und
Gewaltforschung der Universita¨t Bielefeld durchgefu¨hrt und durch das Bundesministerium fu¨r Fami-
lien, Senioren, Frauen und Jugend gefo¨rdert.
Als Projektleiter bzw. MitarbeiterInnen waren nachfolgende Personen am Forschungsprojekt beteiligt:
Projektleitung:
• Prof. Dr. Ju¨rgen Mansel †
Institut fu¨r interdisziplina¨re Konflikt- und Gewaltforschung, Universita¨t Bielefeld
Beteiligte WissenschaftlerInnen:
• Viktoria Spaiser
Institut fu¨r interdisziplina¨re Konflikt- und Gewaltforschung, Universita¨t Bielefeld
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3 Grundgesamtheit und Stichprobe
3.1 Grundgesamtheit
Die Studie soll u¨ber Schu¨lerinnen und Schu¨ler in der 10. Jahrgangsstufe aller Schultypen Aussagen
machen.
3.2 Stichprobe
Aus forschungso¨konomischen Gru¨nden fand die Rekrutierung der Stichprobe nicht in einer bundes-
weiten Zufallsauswahl, sondern in Schulen in vier regional beschra¨nkten Untersuchungsregionen mit
einem hohen Migrantenanteil statt. Unter der Annahme, dass der Anteil spezifischer Gruppen an der
lokalen Bevo¨lkerung einen Einfluss auf Einstellungen hat, wurden vier Regionen mit unterschiedlicher
Bevo¨lkerungszusammensetzung gewa¨hlt:
• Frankfurt mit einem vergleichsweise hohen Zuwandereranteil aus arabischen La¨ndern
• Ko¨ln mit einem hohen tu¨rkeista¨mmigen Bevo¨lkerungsanteil
• Stadtbezirke in Berlin, insbesondere Neuko¨lln, mit einem hohen Anteil von Personen, deren
Familien aus arabischen La¨ndern, speziell den Nahen Osten, und aus der Tu¨rkei stammen
• Bielefeld mit einer heterogenen Zuwandererbevo¨lkerung
Die Stichprobe setzt sich aus Schu¨lerinnen und Schu¨lern an Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymna-
sien und Berufsschulen sowie im Berufsgrundschuljahr und sonstigen vollzeitschulischen Maßnahmen
zusammen. U¨berwiegend wurden sie im 10. Jahrgang befragt. Da in Hessen der Hauptschulabschluss
bereits nach 9 Schuljahren erreicht wird, richtete sich die Befragung in Frankfurt an die 9. Klasse
dieses Schultyps. Abweichend wurden Schu¨ler im 11. Jahrgang der gymnasialen Oberstufe befragt.
Die Zahl der Probanden bela¨uft sich auf 2404 in 117 Schulklassen an 61 Schulen.
Mit diesem Stichprobenkonzept verfolgten die Forscher das Ziel, einen gewissen Grad an Varianz der
soziodemographischen Heterogenita¨t und der Verschiedenheit der Ethnizita¨t der Lebensumgebungen
in der Grundgesamtheit abzubilden. Es handelt sich bei der Stichprobe aber um eine willku¨rliche Aus-
wahl, weshalb sich die Daten nicht fu¨r Verteilungsaussagen u¨ber die Grundgesamtheit eignen.
Gewichtung
Der vorliegende Datensatz entha¨lt keine Gewichtungsvariablen.
3
4 Studiendesign
Fu¨r eine pra¨zise Bestandsaufnahme der ins Visier genommenen Pha¨nomene wurden zuna¨chst offene
Gespra¨che (problemzentrierte Interviews und Gruppendiskussionen) mit Jugendlichen tu¨rkischer und
arabischer Herkunft in vier Sta¨dten (vgl. 3.2) gefu¨hrt. Die Forschungsmaterialien dieser Phase stehen
aus Datenschutzgru¨nden nicht fu¨r Sekunda¨ranalysen zur Verfu¨gung. Im Anschluss wurden in den vier
Sta¨dten, an Schulen aller Typen, Befragungen mit einem standardisierten Instrument zur Lebenssitua-
tion und zu Einstellungsmustern von jungen Menschen unterschiedlicher Herkunft (deutsch, tu¨rkisch,
arabisch, andere Migrationshintergru¨nde) durchgefu¨hrt. Die folgende Dokumentation bezieht sich nur
auf die dabei gewonnenen quantitativen Daten.
4.1 Datenerhebungstechnik
Den Schu¨lern wurde in den Klassenra¨umen ein Paper-and-Pencil-Fragebogen zur sofortigen Bear-
beitung u¨bergeben. Wa¨hrend sie die Fragen beantworteten, war ein Projektmitarbeiter pra¨sent, um
Versta¨ndnisfragen zu kla¨ren. Die Bearbeitungszeit lag mehrheitlich unter einer Stunde.
Der standardisierte Fragebogen setzt sich aus Items zusammen, die bereits in der Studie
”
Angst vor
Gewalt“2 und in der Langzeitstudie zu Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit3 des Instituts fu¨r
interdisziplina¨re Konflikt- und Gewaltforschung der Universita¨t Bielefeld eingesetzt worden waren.
Hinzugefu¨gt wurden Eigenentwicklungen zu Konzepten, die sich in der Pretestphase (Abschnitt 5.1)
als bedeutsam erwiesen hatten.
4.2 Frageprogramm
Die Aussagen und Bewertungen der Befragten wurden vornehmlich mittels geschlossener Fragen er-
fasst, in der Regel wurden Likert-Skalen verwendet.
Zu Beginn der Befragung wurde auf die Freizeitaktivita¨ten der Jugendlichen eingegangen. In diesem
Zusammenhang wurde der Fokus auf den Gebrauch von Medien fu¨r diese und weitere Aktivita¨ten
der Befragten gelegt. Nachfolgend sollte das familia¨re Umfeld sowie die demografischen Angaben der
Schu¨ler/-innen beschrieben werden. Daraufhin sollte eine Einscha¨tzung der Jugendlichen zu ihrer emo-
tionalen und physischen Verfassung abgegeben werden. Es folgten Frageblo¨cke zu Religion und Religio-
sita¨t, dem schulischen Umfeld, der Einscha¨tzung zu beruflichen Zukunftschancen sowie der Einstellung
zu Politik. Hieran schloss sich ein detaillierter Fragekomplex zu der feindseligen Einstellung gegenu¨ber
Menschen unterschiedlicher religio¨ser, sozialer und ethnischer Herkunft an. Zum Abschluss des In-
terviews wurden Fragen zum Konfliktverhalten in Zusammenhang mit dem perso¨nlichen Umfeld der
befragten Personen gestellt.
2Mansel, J. (2001): Angst vor Gewalt: Eine Untersuchung zu jugendlichen Opfern und Ta¨tern. Weihneim/Mu¨nchen:
Juventa.
3zur U¨bersicht: Heitmeyer, W. (2002): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die theoretische Konzeption und erste
empirische Ergebnisse. In: Heitmeyer, W. (Hrsg.): Deutsche Zusta¨nde. Folge 1. Frankfurt: Suhrkamp, 15-34
4
5 Feldphase
Der quantitativen Erhebung ging eine qualitative Forschungsphase voraus, die in den vier Untersu-
chungsregionen zeitversetzt von Dezember 2008 bis Ma¨rz 2009 stattfand.
5.1 Pretest
Die Entwicklung des standardisierten Fragebogens basierte auf den Ergebnissen der qualitativen Stu-
die. Im September und Oktober 2009 wurde das Instrument in Schulen im Stadtgebiet Gu¨tersloh
getestet. Im Pretest wurden Schu¨lerinnen und Schu¨lern klassenweise individuell zu bearbeitende Fra-
gebo¨gen vorgelegt. 288 Schu¨lerinnen und Schu¨ler sowie Auszubildende aus Haupt-, Real-, Gesamtschu-
len, Gymnasien und Berufsschulen beteiligten sich. Im Nachgang zur Fragebogenbearbeitung hatten
die Probanden in Diskussionen Gelegenheit, Anmerkungen zur Tauglichkeit des Fragebogens und Ver-
besserungsvorschla¨ge abzugeben.
5.2 Erhebung
Im November 2009 nahmen Projektmitarbeiter schriftlich Kontakt mit Schulen auf, die um ihre Mit-
wirkung gebeten wurden. Die Schulen wurden u.a. danach ausgewa¨hlt, wie hoch der Anteil der Mi-
grationsbevo¨lkerung in dem Stadtteil ist, in dem sie liegen. Dabei wurden parita¨tisch drei Typen
einbezogen: solche mit einem fu¨r die Region u¨berdurchschnittlichen, durchschnittlichen und unter-
durchschnittlichen Migrantenanteil.
Die Erhebung fand in Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymnasien und Berufsschulen in den vier Un-
tersuchungsregionen (Frankfurt, Ko¨ln, Berlin-Neuko¨lln, Bielefeld) statt. Sie dauerte bis Ma¨rz 2010.
5
6 Skalenbeschreibungen
Nachfolgende Konstrukte ko¨nnen mithilfe der in den Daten enthaltenen Items gemessen werden. Die
detaillierte Beschreibung dieser Konstrukte ist in Mansel&Spaiser (2013)4 aufgefu¨hrt.
6.1 Soziale Lebenssituation
• Subjektiv wahrgenommene Diskriminierungs- und Benachteiligungserfahrung
• Wahrgenommene Diskriminierung und Benachteiligung im schulischen Alltag
• Wahrgenommene institutionelle Diskriminierung und Benachteiligung
• Wahrgenommene Diskriminierung und Beleidigung im privaten Umfeld
• Wahrgenommene Diskriminierung und Benachteiligung wegen Religionszugeho¨rigkeit
• Wahrgenommene Abwertung der Eigengruppe
• Desintegration
• Individuell-funktionale Systemintegration
• Kommunikativ-interaktivee Sozialintegration
• Kulturell-expressive Sozialintegration
• Individuation, Chancen personaler Entwicklung
6.2 Sozialisation
• Sozialisationsagenten bei der politischen Sozialisation
• Politische Sozialisation durch Medien
• Politisches Engagement
6.3 Die Selbstsicht der Jugendlichen
• Selbstwertgefu¨hl
• Selbstwirksamkeitserwartungen
• Empathie
• Emotionales Befinden
• Die Bedeutung der Religion im Lebensalltag
• Die Bedeutung der ethnischen Herkunft
4Mansel, J.; Spaiser, V. (2013): Ausgrenzungsdynamiken: In welchen Lebenslagen Jugendliche Fremdgruppen abwerten“
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6.4 Auf- und Abwertungsprozesse
• Rassismus
• Einklagen von Etabliertenvorrechten
• Fremdenfeindlichkeit
• Islamophobie
• Antiamerikanismus
• Abwertung von Deutschen
• Homophobie
• Abwertung von Punks
• Sexismus
• Antisemitismus
6.5 Hintergru¨nde von Abwertungsprozessen
• Hintergru¨nde von Rassismus
• Hintergru¨nde von Islamophobie
• Hintergru¨nde von Antisemitismus
• Hintergru¨nde von anderen abwertenden Einstellungen
6.6 Auf- und Abwertungsprozesse als potenzielle Konfliktauslo¨ser
• Gewaltbilligung
• Gewaltbereitschaft
• Aggressive Emotionen
• Gewaltta¨tiges Verhalten
7 Bibliographische Referenzen
Folgende Publikation ist auf Basis der quantitativen Erhebung des Forschungsprojektes entstanden5:
Mansel, J./Spaiser, V. (2013): Ausgrenzungsdynamiken: In welchen Lebenslagen Jugendliche Fremd-
gruppen abwerten. Weinheim: Beltz Juventa.
5Auflistung ohne Gewa¨hr auf Vollsta¨ndigkeit
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8 Datenaufbereitung
Aufbereitung
Die Aufbereitung der Daten erfolgte mit der Statistik-Software STATA 13.1 und gliederte sich in vier
Schritte:
1. Zuna¨chst erfolgte die Lo¨schung aller im Anschluss an die Erhebung generierten Items.
2. Zur besseren U¨bersicht und vereinfachten Nachvollziehbarkeit wurden fehlende Werte einheitlich
kodiert. Folgende Formen von fehlenden Werten sind in den vorliegenden Daten6 enthalten:
•
”
.“ = undefinierte fehlende Werte
•
”
.a“ =
”
weiß nicht“
•
”
.b“ =
”
keine Angabe“
•
”
.c“ =
”
Filter“
•
”
.d“ =
”
ja, ohne Angabe der Anzahl“
3. Zudem wurden fehlende/fehlerhafte Variablen- und Wertelabel auf Basis von Erhebungsinstru-
menten und Datendokumentationsmaterialien korrigiert/erga¨nzt. In seltenen Fa¨llen aufgetrete-
ne, nicht reproduzierbare Informationsdefizite in Form von nicht nachvollziehbaren Kodierungen
oder fehlenden Variablen- und Wertelabel, fu¨hrten zur Lo¨schung der Items.
4. Abschließend fand eine Kontrolle unplausibler Werte statt. Im Fall von identifizierten Unplausi-
bilita¨ten wurden die Werte in undefinierte fehlende Werte (
”
.“) rekodiert.
Anonymisierung
Um die Forschungsdaten der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu sekunda¨ranalytischen Zwecken verfu¨g-
bar zu machen, wurde eine mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen7 konforme Anonymisierungs-
routine angewandt. Diese impliziert die folgenden Maßnahmen:
1. Da offene Abfragen ha¨ufig direkte Identifikatoren (Namen, o.a¨.) enthalten und aufgrund von
Formulierungen oder Schreibweisen ein erho¨htes Reidentifikationsrisiko darstellen, wurden alle
im Datensatz enthaltenen offenen Abfragen gelo¨scht.
2. Im Anschluss wurden personenbezogene Angaben kontrolliert, in der Regel alle soziodemogra-
phischen Angaben. Je nach Zellbesetzung wurden Angaben wie das Alter, der Beruf, die Anzahl
von Kindern oder das Einkommen der Befragten vergro¨bert/gruppiert, im Zweifelsfall gelo¨scht.
Im Rahmen der Datenanonymisierung vera¨nderte Variablen wurden durch den Namenszusatz
”
gen“ gekennzeichnet.
6Diese Information gilt fu¨r die
”
.dta“-Datei; Informationen zur Kodierung der fehlenden Werte in anderen Dateiformaten
finden sich im nachfolgenden Abschnitt.
7Faktische Anonymita¨t. Das bedeutet im Sinne des Bundesdatenschutzgesetz (§3, Abs.6) das
”
Vera¨ndern personenbe-
zogener Daten derart, dass die Einzelangaben u¨ber perso¨nliche oder sachliche Verha¨ltnisse nicht mehr oder nur mit
einem unverha¨ltnisma¨ßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren
natu¨rlichen Person zugeordnet werden ko¨nnen.“ Dementsprechend werden Angaben im Datensatz so vera¨ndert, dass
die befragte Person nicht oder nur mit unverha¨ltnisma¨ßig großem Aufwand bestimmbar ist.
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3. Zudem fand eine Kontrolle hinsichtlich Alleinstellungsmerkmalen der Befragten statt (bspw.
Spitzenverdiener oder Befragte mit u¨berdurchschnittlich vielen Kindern). Solche Merkmale wur-
den durch
”
top-“ bzw.
”
bottom-coding“ anonymisiert, das heißt, fu¨r außergewo¨hnliche Merkmals-
auspra¨gungen wurde lediglich der Wert der oberen oder unteren Abschneidegrenze dargestellt.
Zusa¨tzliche Bemerkungen:
Kodierung des beruflichen Status der Eltern
Als Indikator der Schichtzugeho¨rigkeit der Befragten wurde der Beruf der Eltern in Form einer Frei-
textangabe erhoben. Diese Angaben beinhalten ein erho¨htes Reidentifikationspotential und mu¨ssen
im Rahmen des Anonymisierungskonzepts entfernt werden. Ersatzweise wird der berufliche Status
der Eltern (Standard International Occupational Prestige Score, SIOPS8) angegeben. Es handelt sich
dabei um einen theoretisch zwischen 0 und 100 variierenden eindimensionalen Wert, der eine durch
Befragung gewonnene Bewertung des beruflichen Status eines gegebenen Berufs umfasst. Dazu wurden
zuna¨chst teils maschinell, teils manuell die Freitextangaben zum Beruf des Vaters und der Mutter in
die International Standard Classification of Occupations (ISCO, Version 1988) kodiert. Diese wurden
dann mit Hilfe eines von Treiman bereitgestellten Skripts in die Prestigeskala umgewandelt.
Bildung der Variable Migrationshintergrund
Der Migrationshintergrund der Jugendlichen spielt als denkbarer Erkla¨rungsfaktor von Diskriminie-
rungserfahrungen und spezifischen gruppenbezogenen Einstellungen eine zentrale Rolle. Er wurde aus
den Geburtsla¨ndern der Vorfahren der Befragten bestimmt und von den Prima¨rforschern teils durch
Fragen zur Religionszugeho¨rigkeit der Befragten weiter differenziert. Erhoben wurde das Geburtsland
der Befragten, ihrer beiden Elternteile und aller vier Großelternteile. Im Sinne des Anonymisierungs-
konzepts ist es nicht mo¨glich, diese Informationen in voller Auflo¨sung weiterzugeben.
Die Angaben zur Religion der Befragten wurden so weit aggregiert, dass die Zugeho¨rigkeit zu seltenen
Religionen (z. B. zum Bahaitum) nicht mehr erkennbar ist.
Der Migrationshintergrund wird nach Herkunftsla¨ndern bzw. Herkunftsla¨ndergruppen differenziert
und als eindimensionale Variable bereitgestellt. Diese La¨nder und La¨ndergruppen bestehen aus:
• Deutschland (inkl. ehem. dt. Gebiete)
• Polen
• der ehemaligen Sowjetunion
• der Tu¨rkei
• A¨gypten, Algerien, Irak einschließlich der kurdischen Provinz, Libanon, Marokko, Pala¨stina,
Syrien, Tunesien, Libyen, Jordanien, Eritrea, zusammengefasst zu den arabischen La¨ndern im
Sinne der La¨nder, in denen (auch) Arabisch gesprochen wird
• Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, die Staaten des ehemaligen Jugoslawien, zusammen-
gefasst zu den Anwerbela¨ndern in Su¨deuropa
8Treiman, D. J. (1977): Occupational Prestige in Comparative Perspective. Academic Press, New York
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• dem sonstigen Europa, bestehend aus: Albanien, Vereinigtes Ko¨nigreich, Belgien, Tschechien,
Frankreich, Niederlande, Schweiz, O¨sterreich, Ruma¨nien, Schweden, Da¨nemark, Bulgarien, Finn-
land, Ungarn, Slowakei, Luxemburg, Irland
• sowie der Gruppe aller anderen La¨nder außerhalb Europas.
Dabei gelten folgende Regeln:
• Sofern alle Großeltern einer Person im selben Land bzw. in La¨ndern derselben Gruppe geboren
sind, wird die Person auch dieser Gruppe zugeordnet.
• Stammt mindestens ein Großelternteil aus Deutschland inklusive ehemaliger deutscher Gebiete
und mindestens ein Großelternteil aus einem anderen Land oder einer anderen La¨ndergruppe,
so wird die Person als binationale deutsche Person eingestuft.
• Wenn kein Großelternteil deutsch ist und die vier Großelternteile aus mindestens zwei verschie-
denen La¨ndergruppen stammen, wird die Person als anderweitige binationale Person eingestuft.
Als solche wird sie auch eingestuft, wenn bei Vorlage der anderen Bedingungen Angaben zum
Geburtsland ho¨chstens eines Großelternteils fehlen.
• Alle anderen Befragten werden als Personen ohne oder mit unvollsta¨ndigen Angaben eingestuft.
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9 Dateiformat
Die Daten werden im Systemformat von Stata (Version 13.1) bereitgestellt. Dabei handelt es sich um
ein Bina¨rformat, das von Stata unmittelbar geo¨ffnet werden kann. Um Benutzern anderer Software
als Stata die Analyse der Daten zu erleichtern, sind alle notwendigen Ressourcen beigefu¨gt, um die
Daten in die Systemformate von SAS und SPSS zu importieren. Dabei handelt es sich um einen Pro-
grammcode, der in der jeweiligen Software ausgefu¨hrt wird und die Rohdaten aus einer ASCII-Datei
einliest. Um SPSS-Nutzern die Arbeit zu erleichtern, fu¨gen wir ferner einen konvertierten Datensatz
im .SAV-Format der SPSS-Programmversion 22 bei.
Bei dieser Methode der Konvertierung ist wie bei jedem Import oder Export zu beachten, dass die
Systemdateien sich nicht ohne Informationsverlust ineinander konvertieren lassen, weil die den Sys-
temformaten zugrunde liegende Philosophie sich in einem wichtigen Punkt unterscheidet: bei fehlenden
Werten.
Stata und SAS besitzen ein recht a¨hnliches Konzept der fehlenden Werte. Bei fehlenden Werten geht
es um Variablenauspra¨gungen, die fu¨r eine Beobachtung keinen inhaltlich sinnvollen Wert beinhalten,
etwa weil bei einer Person keine Erhebung stattgefunden hat. Man spricht hier von
”
system miss-
ing values“. Sie werden meist mit einem Punkt
”
.“ gekennzeichnet. Wenn differenziert werden kann,
warum der Wert fehlt, etwa aufgrund einer Verweigerung oder eines logischen Ausschlusses, stehen
qualifizierte fehlende Werte bereit:
”
.a“,
”
.b“, ...
”
.z“, bei SAS auch
”
. “, so dass insgesamt 27 bzw.
28 unterschiedliche Missing-Kategorien gefu¨hrt werden ko¨nnen. SAS und Stata unterscheiden sich in
der internen Repra¨sentation fehlender Werte, was aber nur bei der Sortierung und bei Rechenopera-
tionen zum Tragen kommt und bei programminternen Datenoperationen theoretisch keine Probleme
verursacht.9 Grundsa¨tzlich gilt: Diese Missings stellen keine gu¨ltigen Zahlen dar. Sie sind in Stata
und SPSS fester Teil des jeweiligen Datensatzes. In SAS kann daru¨ber hinaus auch im Rahmen von
Auswertungen durch sog. Formate fallweise die Behandlung beliebiger Werte als Missings erzwungen
werden, ohne dass die eigentlichen Werte vera¨ndert werden mu¨ssen, was deshalb keinen Einfluss auf
die gespeicherten Dateien hat.
In SPSS ist die Philosophie eine andere. SPSS kennt nur einen tatsa¨chlich fehlenden Wert (sysmis).
Daneben ko¨nnen in SPSS beliebige Werte, die prinzipiell beliebige Zahlen darstellen, dahingehend
markiert werden, dass sie bei Auswertungen und Rechenoperationen wie fehlende Werte behandelt
werden. Es la¨sst sich etwa vereinbaren, dass bei bestimmten Variablen vorhandene Werte wie -99,
0 oder 7 nicht als Zahlen, sondern als Missings behandelt werden. Diese Information wird fu¨r jede
einzelne Variable im Datensatz gespeichert.
Bei der Konvertierung, auch mit Spezialsoftware fu¨r diesen Zweck (wie bspw. StatTransfer), fu¨hren
diese Unterschiede zu Kollisionen. Wenn in einem SPSS-Datensatz in einer Variablen zum Erwerbssta-
tus der Wert 9 fu¨r Rentner steht, kann man fu¨r Auswertungen, die sich auf Erwerbsta¨tige beschra¨nken
sollen, 9 als Missing deklarieren, worauf SPSS dann Fa¨lle mit Erwerbsstatus 9 u¨bergeht. In andere
Ausza¨hlungen kann man aber Rentner durchaus einbeziehen. Bei der Konvertierung nach Stata oder
SAS kann man entweder 9 beibehalten oder durch
”
.x“ ersetzen. Im ersten Fall wu¨rde Stata die Rent-
9Obwohl SAS und Stata auf der Ebene des Programmcodes scheinbar nicht mit Zahlen operieren, benutzen sie intern zur
Darstellung von Missings wie SPSS numerische Werte, allerdings anders als SPSS immer am Rand des darstellbaren
Bereichs.
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ner immer einbeziehen, im zweiten immer u¨bergehen. In SAS wa¨re zwar theoretisch beides mo¨glich,
dazu mu¨sste jedoch mit PROC Format extra ein Format erzeugt werden.
Umgekehrt kann man in Stata fu¨r den Erwerbsstatus neben Werten wie 1=erwerbsta¨tig, 2=arbeitslos
etc. auch .a=
”
Angabe verweigert“, .b=
”
Interview ausgefallen“ und .c=
”
Filter“ eintragen. Werden
diese Daten nach SPSS konvertiert, geht die Differenzierung zwischen .a, .b und .c verloren, weil alle
nach sysmis (nicht qualifizierter fehlender Wert) transferiert werden. Hier mu¨sste man manuell ersatz-
weise Codes vergeben, um die Information zu erhalten. Die Stata-Datensa¨tze sollten deshalb nicht mit
den Bordmitteln zwischen Softwareplattformen transferiert werden.
Fu¨r die Nutzung der Daten dieses Projekts stehen Ressourcen zur Konvertierungen von Stata nach
SPSS und SAS bereit, bei denen die qualifizierte Missing-Information erhalten bleibt und den Da-
ten im Zielformat durch Programmcode wieder zugefu¨gt wird. Der Programmcode wird automatisch
erzeugt und liegt jeweils fu¨r SPSS und SAS vor. In der mitgelieferten SPSS-Systemdatei sind Missing-
Informationen ebenfalls korrekt enthalten.
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10 Merkmalsbeschreibung
Die abgebildete Merkmalsbeschreibung ist folgendermaßen zu lesen:
• Unter jedem Variablennamen und entsprechendem Variablenlabel folgt der Fragetext aus dem
Fragebogen, sowie (falls vorhanden) Intervieranweisungen.
• Vom Interviewer vorzulesende Zwischentexte stehen, wie auch im Fragebogen, vor dem jeweiligen
Item; gleiches gilt fu¨r Filter und Splits in der Befragung.
• Fu¨r kategoriale Variablen werden einfache Ha¨ufigkeitsverteilungen und fehlende Werte angege-
ben.
• Fu¨r metrische Variablen werden Mittelwert, Standardabweichung, Minimum, Maximum und
fehlende Werte angegeben.
• Wurde ein Item aus Anonymisierungsgru¨nden vera¨ndert, so weist der Namenszusatz
”
gen“ am
Variablennamen, sowie ein entsprechender Vermerk unter Variablennamen und Variablenlabel
auf die Vera¨nderungsmaßnahme hin. Letzteres gilt ebenso fu¨r gelo¨schte Variablen.
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10.1 Strukturmerkmale
schule gen schulart
Schulnummer
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (schule gen); Original (Schule) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 Gymnasium 529 22.0 22.0 22.0
2 Gesamtschule 553 23.0 23.0 45.0
3 Realschule 406 16.9 16.9 61.9
4 Hauptschule 309 12.9 12.9 74.8
5 Berufsschule 607 25.2 25.2 100.0
Gesamt 2404 100.0 100.0
Ort Ort
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gelo¨scht
id Fragebogen-Nr.
Identifikationsnummer
Gu¨ltig Mittelwert Standardabweichung Minimum Maximum
2404 1202.5 694.119 1 2404
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig gu¨ltig 2404 100.0 100.0 100.0
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Hallo,
zuna¨chst mo¨chten wir dir fu¨r deine Bereitschaft, bei dieser Befragung mitzumachen,
ganz herzlich danken!
In diesem Fragebogen geht es um die Lebenswelt junger Menschen und um das Zusam-
menleben von Menschen. Wir wollen erfahren, wie Jugendliche u¨ber bestimmte Dinge
denken und was sie im Alltag machen. Richtige oder falsche Antworten gibt es nicht.
Bitte beantworte jede Frage ehrlich und ohne lange daru¨ber nachzudenken. Kreuze bitte
jeweils die Antwort an, die deiner Meinung bzw. deiner Situation am ehesten entspricht.
Deine Angaben bleiben selbstversta¨ndlich vo¨llig geheim. Weder deine Lehrerinnen und
Lehrer, noch deine Eltern erfahren etwas daru¨ber, was du im Fragebogen angegeben hast.
Schreibe bitte daher deinen Namen nicht auf den Fragebogen.
Der Fragebogen sieht auf den ersten Blick sehr dick aus, aber er la¨sst sich schnell bear-
beiten.
Sollte dir etwas unklar sein, so wende dich bitte an die Interviewerin bzw. den Inter-
viewer.
Sie oder er wird dann zu dir kommen und dir gerne helfen.
Und nun viel Spaß!
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10.2 Freizeitaktivita¨ten
1. Kommen wir zuna¨chst zu deinen Freunden und deiner Freizeit. Wie la¨uft es mit dei-
nen Freunden/Freundinnen? Gib bitte jeweils an, inwiefern die folgenden Aussagen auf
dich zutreffen.
F01a Mit Freunden kann ich u¨ber alles sprechen
(a) Mit meinen Freunden/Freundinnen kann ich u¨ber alles sprechen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 27 1.1 1.1 1.1
1 stimmt eher nicht 129 5.4 5.4 6.5
2 stimmt schon 973 40.5 40.6 47.2
3 stimmt genau 1265 52.6 52.8 100.0
Gesamt 2394 99.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 10 0.4
Gesamt 2404 100.0
F01b Auf Freunde kann ich mich immer verlassen
(b) Auf meine Freunde/Freundinnen kann ich mich immer verlassen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 34 1.4 1.4 1.4
1 stimmt eher nicht 157 6.5 6.6 8.0
2 stimmt schon 1143 47.5 47.8 55.8
3 stimmt genau 1056 43.9 44.2 100.0
Gesamt 2390 99.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 14 0.6
Gesamt 2404 100.0
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F01c Bei Problemen helfen wir uns immer gegenseitig
(c) Bei Problemen helfen wir uns immer gegenseitig.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 19 0.8 0.8 0.8
1 stimmt eher nicht 104 4.3 4.4 5.2
2 stimmt schon 792 32.9 33.2 38.4
3 stimmt genau 1468 61.1 61.6 100.0
Gesamt 2383 99.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 21 0.9
Gesamt 2404 100.0
F02 Haben Sie alles, was man als Jugendlicher braucht
2. Wenn du an die Dinge denkst, die man als Jugendlicher braucht, um bei anderen gut anzukommen
(z.B. Markenkleidung, iPod usw.), hast du dann alles, was du dir wu¨nschst oder fehlt dir einiges?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 Mir fehlt sehr viel 29 1.2 1.2 1.2
1 Mir fehlt einiges 162 6.7 6.8 8.0
2 Eigentlich habe ich
nicht alles, aber doch
sehr
1142 47.5 47.9 55.9
viel
3 Eigentlich habe ich al-
les, was ich mir wu¨nsche
1052 43.8 44.1 100.0
Gesamt 2385 99.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 19 0.8
Gesamt 2404 100.0
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F03 Ha¨ufigkeit der Internet-Nutzung
3. Wie wichtig ist das Internet fu¨r deine Freizeit? Wie ha¨ufig nutzt du es?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 16 0.7 0.7 0.7
1 sehr selten 112 4.7 4.7 5.3
2 mehrmals im Monat 104 4.3 4.3 9.7
3 mehrmals in der Woche 536 22.3 22.4 32.1
4 ta¨glich 1058 44.0 44.2 76.2
5 jeden Tag mehrere
Stunden
570 23.7 23.8 100.0
Gesamt 2396 99.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 8 0.3
Gesamt 2404 100.0
4. Wirst du in deiner Freizeit auch schon mal fu¨r soziale und politische Ziele oder all-
gemein fu¨r andere Menschen aktiv?
F04a Freizeitaktivita¨t fu¨r die Interessen von Jugendlichen
(a) fu¨r die Interessen von Jugendlichen
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1036 43.1 44.3 44.3
1 nie, wu¨rde aber gern 458 19.1 19.6 63.9
2 gelegentlich 652 27.1 27.9 91.8
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
192 8.0 8.2 100.0
Gesamt 2338 97.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 66 2.7
Gesamt 2404 100.0
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F04b Freizeitaktivita¨t fu¨r Umwelt- und Tierschutz
(b) fu¨r Umwelt- und Tierschutz
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1234 51.3 52.8 52.8
1 nie, wu¨rde aber gern 646 26.9 27.6 80.4
2 gelegentlich 359 14.9 15.4 95.8
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
98 4.1 4.2 100.0
Gesamt 2337 97.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 67 2.8
Gesamt 2404 100.0
F04c Freizeitaktivita¨t fu¨r einen Dialog zwischen verschiedenen Kulturen
(c) fu¨r einen Dialog zwischen verschiedenen Kulturen
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1221 50.8 52.4 52.4
1 nie, wu¨rde aber gern 490 20.4 21.0 73.4
2 gelegentlich 439 18.3 18.8 92.3
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
180 7.5 7.7 100.0
Gesamt 2330 96.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 74 3.1
Gesamt 2404 100.0
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F04d Freizeitaktivita¨t fu¨r Freiheit im Internet/gegen Internet-Zensur
(d) fu¨r Freiheit im Internet/gegen Internetzensur
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1510 62.8 65.1 65.1
1 nie, wu¨rde aber gern 406 16.9 17.5 82.6
2 gelegentlich 287 11.9 12.4 95.0
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
117 4.9 5.0 100.0
Gesamt 2320 96.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 84 3.5
Gesamt 2404 100.0
F04e Freizeitaktivita¨t fu¨r benachteiligte/ diskriminierte Gruppen (z.B. Migranten, sozi-
al Schwache, Frauen etc.)
(e) fu¨r benachteiligte/diskriminierte Gruppen (z.B. Migranten, Sozialschwache, Frauen usw.)
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1097 45.6 46.9 46.9
1 nie, wu¨rde aber gern 677 28.2 28.9 75.8
2 gelegentlich 429 17.8 18.3 94.1
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
137 5.7 5.9 100.0
Gesamt 2340 97.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 64 2.7
Gesamt 2404 100.0
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F04f Freizeitaktivita¨t fu¨r Menschen aus meinem Herkunftsland
(f) fu¨r Menschen aus meinem Herkunftsland
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1036 43.1 44.3 44.3
1 nie, wu¨rde aber gern 498 20.7 21.3 65.7
2 gelegentlich 505 21.0 21.6 87.3
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
297 12.4 12.7 100.0
Gesamt 2336 97.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 68 2.8
Gesamt 2404 100.0
F04g Freizeitaktivita¨t fu¨r Menschen aus armen La¨ndern/ fu¨r eine faire Globalisierung
(g) fu¨r Menschen in armen La¨ndern/fu¨r eine faire Globalisierung
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 846 35.2 36.1 36.1
1 nie, wu¨rde aber gern 863 35.9 36.8 72.8
2 gelegentlich 462 19.2 19.7 92.5
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
175 7.3 7.5 100.0
Gesamt 2346 97.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 58 2.4
Gesamt 2404 100.0
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F04h Freizeitaktivita¨t fu¨r die Bewahrung der Kultur und Tradition meines (Herkunfts-)
Landes
(h) fu¨r die Bewahrung der Kultur und Tradition meines (Herkunfts-)Landes
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1083 45.0 46.3 46.3
1 nie, wu¨rde aber gern 536 22.3 22.9 69.2
2 gelegentlich 428 17.8 18.3 87.5
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
293 12.2 12.5 100.0
Gesamt 2340 97.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 64 2.7
Gesamt 2404 100.0
F04i Freizeitaktivita¨t fu¨r Bu¨rgerrechte und Datenschutz
(i) fu¨r Bu¨rgerrechte und Datenschutz
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1303 54.2 55.9 55.9
1 nie, wu¨rde aber gern 598 24.9 25.7 81.6
2 gelegentlich 316 13.1 13.6 95.2
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
112 4.7 4.8 100.0
Gesamt 2329 96.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 75 3.1
Gesamt 2404 100.0
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F04j Freizeitaktivita¨t fu¨r bessere Bildung
(j) fu¨r bessere Bildung
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 876 36.4 37.4 37.4
1 nie, wu¨rde aber gern 742 30.9 31.6 69.0
2 gelegentlich 510 21.2 21.7 90.7
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
217 9.0 9.3 100.0
Gesamt 2345 97.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 59 2.5
Gesamt 2404 100.0
F04k Freizeitaktivita¨t fu¨r Menschenrechte
(k) fu¨r Menschenrechte
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 878 36.5 37.6 37.6
1 nie, wu¨rde aber gern 859 35.7 36.8 74.3
2 gelegentlich 390 16.2 16.7 91.0
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
210 8.7 9.0 100.0
Gesamt 2337 97.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 67 2.8
Gesamt 2404 100.0
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F04l Freizeitaktivita¨t fu¨r den Frieden
(l) fu¨r den Frieden
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 806 33.5 34.4 34.4
1 nie, wu¨rde aber gern 898 37.4 38.3 72.6
2 gelegentlich 391 16.3 16.7 89.3
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
251 10.4 10.7 100.0
Gesamt 2346 97.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 58 2.4
Gesamt 2404 100.0
F04m Freizeitaktivita¨t fu¨r mein Vaterland und die Ehre der Nation
(m) fu¨r mein Vaterland und die Ehre der Nation
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1151 47.9 49.3 49.3
1 nie, wu¨rde aber gern 505 21.0 21.6 71.0
2 gelegentlich 327 13.6 14.0 85.0
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
350 14.6 15.0 100.0
Gesamt 2333 97.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 71 3.0
Gesamt 2404 100.0
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F04n Freizeitaktivita¨t fu¨r meine Religion/ Religionsgemeinschaft
(n) fu¨r meine Religion/Religionsgemeinschaft
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1182 49.2 50.6 50.6
1 nie, wu¨rde aber gern 396 16.5 17.0 67.6
2 gelegentlich 389 16.2 16.7 84.2
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
368 15.3 15.8 100.0
Gesamt 2335 97.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 69 2.9
Gesamt 2404 100.0
F04o Freizeitaktivita¨t gegen Rassismus
(o) gegen Rassismus/Faschismus
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 884 36.8 37.9 37.9
1 nie, wu¨rde aber gern 735 30.6 31.5 69.4
2 gelegentlich 449 18.7 19.2 88.6
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
265 11.0 11.4 100.0
Gesamt 2333 97.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 71 3.0
Gesamt 2404 100.0
25
F04p Freizeitaktivita¨t fu¨r grundlegende soziale und politische Vera¨nderungen in Deutsch-
land
(p) fu¨r grundlegende soziale und politische Vera¨nderungen in Deutschland
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1268 52.7 54.2 54.2
1 nie, wu¨rde aber gern 671 27.9 28.7 82.9
2 gelegentlich 300 12.5 12.8 95.8
3 oft (mind. 1x pro Mo-
nat)
99 4.1 4.2 100.0
Gesamt 2338 97.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 66 2.7
Gesamt 2404 100.0
Filter: Bitte beantworte diese Frage nur, wenn du bei der letzten Frage (Frage 4) zumin-
dest in einem Bereich oft oder gelegentlich angekreuzt hast, ansonsten bitte weiter mit
Frage 6
F05 Wie oft nutzen Sie bei diesen Aktivita¨ten das Internet
5. Und wie oft nutzt du bei den oben genannten Aktivita¨ten das Internet?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 205 8.5 12.9 12.9
1 selten 319 13.3 20.1 33.0
2 gelegentlich 537 22.3 33.8 66.9
3 sehr oft 373 15.5 23.5 90.4
4 sta¨ndig 153 6.4 9.6 100.0
Gesamt 1587 66.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 279 11.6
.c Filter 538 22.4
Gesamt 817 34.0
Gesamt 2404 100.0
26
6. Manche Jugendliche nutzen das Internet u.a. fu¨r gesellschaftliche und politische Ak-
tivita¨ten. Wie ist das mit dir, hast du schon mal...?
F06a Internetnutzung, um eine Protest-Mail zu schreiben
(a) ... eine Protest-Email geschrieben.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 1897 78.9 80.1 80.1
1 einmal 266 11.1 11.2 91.3
2 mehrmals (2-4x) 155 6.4 6.5 97.8
3 sehr oft (5x und mehr) 51 2.1 2.2 100.0
Gesamt 2369 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 35 1.5
Gesamt 2404 100.0
F06b Internetnutzung, um an einer Unterschriftenaktion oder an einer Petition teilzu-
nehmen
(b) ...dich an einer Unterschriftenaktion und/oder an einer Petition im Internet beteiligt.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 1677 69.8 70.8 70.8
1 einmal 405 16.8 17.1 87.9
2 mehrmals (2-4x) 238 9.9 10.1 98.0
3 sehr oft (5x und mehr) 48 2.0 2.0 100.0
Gesamt 2368 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 36 1.5
Gesamt 2404 100.0
27
F06c Internetnutzung, um an einer politischen/ gesellschaftskritischen Aktion in Real
Life teilzunehmen
(c) ... an einer politischen/gesellschaftskritischen Aktion (z.B. Demonstration) im realen Leben teil-
genommen, die im Internet angeregt bzw. angeku¨ndigt wurde.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 1723 71.7 72.7 72.7
1 einmal 408 17.0 17.2 89.9
2 mehrmals (2-4x) 182 7.6 7.7 97.6
3 sehr oft (5x und mehr) 58 2.4 2.4 100.0
Gesamt 2371 98.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 33 1.4
Gesamt 2404 100.0
F06d Internetnutzung, um Andere u¨ber ein politisches Ereignis zu informieren
(d) ... Leute im Internet u¨ber ein politisches Ereignis oder u¨ber eine politische Aktion informiert.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 1724 71.7 72.8 72.8
1 einmal 325 13.5 13.7 86.5
2 mehrmals (2-4x) 244 10.1 10.3 96.8
3 sehr oft (5x und mehr) 76 3.2 3.2 100.0
Gesamt 2369 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 35 1.5
Gesamt 2404 100.0
28
F06e Im Internet aus Protest einen Server lahmgelegt oder eine Webseite gehackt
(e) ... aus Protest einen Server lahm gelegt oder eine Webseite gehackt.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 2129 88.6 89.9 89.9
1 einmal 107 4.5 4.5 94.5
2 mehrmals (2-4x) 76 3.2 3.2 97.7
3 sehr oft (5x und mehr) 55 2.3 2.3 100.0
Gesamt 2367 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 37 1.5
Gesamt 2404 100.0
F06f Im Internet u¨ber politische oder gesellschaftskritische Themen diskutiert
(f) ... im Internet u¨ber politische oder gesellschaftskritische Themen diskutiert.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 1495 62.2 63.2 63.2
1 einmal 372 15.5 15.7 78.9
2 mehrmals (2-4x) 365 15.2 15.4 94.3
3 sehr oft (5x und mehr) 135 5.6 5.7 100.0
Gesamt 2367 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 37 1.5
Gesamt 2404 100.0
29
F06g Im Internet einen politischen oder gesellschaftskritischen Online-Leserbrief, Kom-
mentar, Artikel oder Blog verfasst
(g) ... einen politischen oder gesellschaftskritischen Online-Leserbrief, Kommentar oder Artikel/Blog
verfasst.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 1913 79.6 81.0 81.0
1 einmal 225 9.4 9.5 90.5
2 mehrmals (2-4x) 161 6.7 6.8 97.3
3 sehr oft (5x und mehr) 64 2.7 2.7 100.0
Gesamt 2363 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 41 1.7
Gesamt 2404 100.0
F06h Eine politische oder gesellschaftskritische Aktion mithilfe des Internets (mit-)organisiert
(h) ... eine politische oder gesellschaftskritische Aktion mit Hilfe des Internets (mit-)organisiert.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 2111 87.8 89.5 89.5
1 einmal 161 6.7 6.8 96.4
2 mehrmals (2-4x) 66 2.7 2.8 99.2
3 sehr oft (5x und mehr) 20 0.8 0.8 100.0
Gesamt 2358 98.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 46 1.9
Gesamt 2404 100.0
30
F06i Im Internet sich u¨ber einen Politiker oder ein politisches Ereignis informiert
(i) ...dich im Internet u¨ber einen Politiker oder ein politisches Ereignis informiert.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 854 35.5 36.1 36.1
1 einmal 423 17.6 17.9 53.9
2 mehrmals (2-4x) 739 30.7 31.2 85.1
3 sehr oft (5x und mehr) 352 14.6 14.9 100.0
Gesamt 2368 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 36 1.5
Gesamt 2404 100.0
F06j Ein Video/eine Audiodatei ins Internet gestellt, um die eigene politische/gesellschaftliche
Meinung auszudru¨cken
(j) ... ein Video/eine Audiodatei ins Internet gestellt, um deine politische/gesellschaftliche Meinung
auszudru¨cken.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 2113 87.9 89.3 89.3
1 einmal 115 4.8 4.9 94.2
2 mehrmals (2-4x) 85 3.5 3.6 97.8
3 sehr oft (5x und mehr) 52 2.2 2.2 100.0
Gesamt 2365 98.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 39 1.6
Gesamt 2404 100.0
31
F06k U¨ber das Internet einen Politiker oder eine politisch aktive Person/Gruppe kon-
taktiert
(k) ... u¨ber das Internet einen Politiker oder eine politisch aktive Person/Gruppe kontaktiert.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 2103 87.5 89.0 89.0
1 einmal 160 6.7 6.8 95.8
2 mehrmals (2-4x) 71 3.0 3.0 98.8
3 sehr oft (5x und mehr) 29 1.2 1.2 100.0
Gesamt 2363 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 41 1.7
Gesamt 2404 100.0
F06l Das Internet fu¨r zivilen Ungehorsam genutzt
(l) ... das Internet fu¨r zivilen Ungehorsam genutzt (z.B. virtuelle Sit-ins/Datenmu¨ll gegen Vorratsda-
tenspeicherung).
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 2196 91.3 93.4 93.4
1 einmal 83 3.5 3.5 96.9
2 mehrmals (2-4x) 49 2.0 2.1 99.0
3 sehr oft (5x und mehr) 24 1.0 1.0 100.0
Gesamt 2352 97.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 52 2.2
Gesamt 2404 100.0
32
F06m Sich in einem Newsletter/ einer Mailingliste einer politischen Organisation/ Grup-
pierung eingetragen
(m) ... dich in einen Newsletter/eine Mailingliste einer politischen Organisation/Gruppierung einge-
tragen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 2041 84.9 86.5 86.5
1 einmal 203 8.4 8.6 95.1
2 mehrmals (2-4x) 86 3.6 3.6 98.8
3 sehr oft (5x und mehr) 29 1.2 1.2 100.0
Gesamt 2359 98.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 45 1.9
Gesamt 2404 100.0
F06n Eine Webseite/ein Forum/eine Online-Gruppe mit politischem/gesellschaftskritischem
Inhalt gegru¨ndet
(n) ... eine Webseite/ein Forum/eine Online-Gruppe gegru¨ndet mit politischem/gesellschaftskritischem
Inhalt.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 noch nie 2143 89.1 91.0 91.0
1 einmal 126 5.2 5.4 96.4
2 mehrmals (2-4x) 55 2.3 2.3 98.7
3 sehr oft (5x und mehr) 30 1.2 1.3 100.0
Gesamt 2354 97.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 50 2.1
Gesamt 2404 100.0
33
7. Und wie denkst du u¨ber das Internet und seine Mo¨glichkeiten?
F07a Das Internet ist ein Mittel, um meine Wurzeln (wieder) zu entdecken/besser zu
verstehen
(a) Das Internet ist ein Mittel, um meine Wurzeln (wieder) zu entdecken/besser zu verstehen (z.B.
durch Informationen und/oder Online-Gespra¨che).
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
184 7.7 7.8 7.8
1 stimme eher nicht zu 508 21.1 21.6 29.4
2 stimme eher zu 1078 44.8 45.7 75.1
3 stimme vo¨llig zu 587 24.4 24.9 100.0
Gesamt 2357 98.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 47 2.0
Gesamt 2404 100.0
F07b Das Internet ist ein Mittel um herauszufinden, wohin ich geho¨re
(b) Das Internet ist ein Mittel um herauszufinden, wohin ich geho¨re (z.B. durch Informationen
und/oder Online-Gespra¨che).
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
658 27.4 27.8 27.8
1 stimme eher nicht zu 963 40.1 40.8 68.6
2 stimme eher zu 598 24.9 25.3 93.9
3 stimme vo¨llig zu 144 6.0 6.1 100.0
Gesamt 2363 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 41 1.7
Gesamt 2404 100.0
34
F07c Gerade den Menschen, die in der Gesellschaft diskriminiert werden, bietet das In-
ternet eine Chance, in der O¨ffentlichkeit geho¨rt zu werden
(c) Gerade den Menschen, die in der Gesellschaft diskriminiert werden, bietet das Internet eine Chan-
ce, in der O¨ffentlichkeit geho¨rt zu werden.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
372 15.5 15.8 15.8
1 stimme eher nicht zu 672 28.0 28.6 44.4
2 stimme eher zu 977 40.6 41.6 86.0
3 stimme vo¨llig zu 330 13.7 14.0 100.0
Gesamt 2351 97.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 53 2.2
Gesamt 2404 100.0
F07d Den Menschen, die wenig Macht haben, bietet das Internet eine Chance, sich zu
vernetzen, um ihre Interessen gemeinsam zu vertreten
(d) Den Menschen, die wenig Macht haben, bietet das Internet eine Chance, sich zu vernetzen, um
ihre Interessen gemeinsam zu vertreten.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
232 9.7 9.9 9.9
1 stimme eher nicht zu 465 19.3 19.8 29.7
2 stimme eher zu 1144 47.6 48.8 78.5
3 stimme vo¨llig zu 505 21.0 21.5 100.0
Gesamt 2346 97.6 100.0
Fehlend . 1 0.0
.b keine Angabe 57 2.4
Gesamt 58 2.4
Gesamt 2404 100.0
35
8. Inwiefern treffen folgende Aussagen auf dich zu?
F08a Im Internet finde ich problemlos alle Informationen, die ich brauche
(a) Im Internet finde ich problemlos alle Informationen, die ich brauche.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
35 1.5 1.5 1.5
1 stimme eher nicht zu 123 5.1 5.2 6.6
2 stimme eher zu 990 41.2 41.5 48.1
3 stimme vo¨llig zu 1237 51.5 51.9 100.0
Gesamt 2385 99.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 19 0.8
Gesamt 2404 100.0
F08b Ich kommuniziere im Internet z.B. u¨ber Webcam, Chats, E-Mails, Instant Mes-
senger usw.
(b) Ich kommuniziere im Internet z.B . u¨ber Webcam, Chats, Emails, Instant Messenger usw.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
47 2.0 2.0 2.0
1 stimme eher nicht zu 124 5.2 5.2 7.2
2 stimme eher zu 512 21.3 21.4 28.6
3 stimme vo¨llig zu 1706 71.0 71.4 100.0
Gesamt 2389 99.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 15 0.6
Gesamt 2404 100.0
36
F08c Ich weiß, welche Informationsquellen im Internet verla¨sslich sind, und bei welchen
man vorsichtig sein sollte
(c) Ich weiß welche Informationsquellen im Internet verla¨sslich sind und bei welchen man vorsichtig
sein sollte.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
65 2.7 2.7 2.7
1 stimme eher nicht zu 268 11.1 11.3 14.0
2 stimme eher zu 1081 45.0 45.5 59.5
3 stimme vo¨llig zu 961 40.0 40.5 100.0
Gesamt 2375 98.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 29 1.2
Gesamt 2404 100.0
F08d Ich verwende Anonymisierungstechniken wie Verschlu¨sselung von E-Mail (z.B.
PGP)
(d) Ich verwende Anonymisierungstechniken wie Verschlu¨sselung von Email (z.B. mit PGP).
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
660 27.5 28.5 28.5
1 stimme eher nicht zu 758 31.5 32.8 61.3
2 stimme eher zu 527 21.9 22.8 84.1
3 stimme vo¨llig zu 368 15.3 15.9 100.0
Gesamt 2313 96.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 91 3.8
Gesamt 2404 100.0
37
F08e Ich schu¨tze meine perso¨nlichen Online-Daten (z.B. private Fotos im Schu¨ler VZ)
vor unbefugtem Zugriff
(e) Ich schu¨tze meine perso¨nlichen Online-Daten (z.B. private Fotos im Schu¨lerVZ) vor unbefugten
Zugriff.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
230 9.6 9.8 9.8
1 stimme eher nicht zu 301 12.5 12.8 22.6
2 stimme eher zu 628 26.1 26.7 49.2
3 stimme vo¨llig zu 1195 49.7 50.8 100.0
Gesamt 2354 97.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 50 2.1
Gesamt 2404 100.0
F08f Ich versuche, die Netiquette einzuhalten
(f) Ich versuche die Netiquette-Regeln einzuhalten.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
250 10.4 11.2 11.2
1 stimme eher nicht zu 326 13.6 14.5 25.7
2 stimme eher zu 916 38.1 40.9 66.6
3 stimme vo¨llig zu 749 31.2 33.4 100.0
Gesamt 2241 93.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 163 6.8
Gesamt 2404 100.0
38
F08g Ich kann Webseiten programmieren
(g) Ich kann Webseiten programmieren.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
965 40.1 41.2 41.2
1 stimme eher nicht zu 646 26.9 27.6 68.7
2 stimme eher zu 474 19.7 20.2 89.0
3 stimme vo¨llig zu 259 10.8 11.0 100.0
Gesamt 2344 97.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 60 2.5
Gesamt 2404 100.0
F08h Ich bringe mich im Internet aktiv ein (z.B. eigene Beitra¨ge posten)
(h) Ich bringe mich im Internet aktiv ein (z.B. eigene Beitra¨ge posten).
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
668 27.8 28.3 28.3
1 stimme eher nicht zu 640 26.6 27.1 55.4
2 stimme eher zu 619 25.7 26.2 81.5
3 stimme vo¨llig zu 436 18.1 18.5 100.0
Gesamt 2363 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 41 1.7
Gesamt 2404 100.0
39
F08i Ich weiß, was TCP/IP-Protokolle sind und wofu¨r sie im Internet verwendet werden
(i) Ich weiß was TCP/IP-Protokolle sind und wofu¨r sie im Internet verwendet werden.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
1152 47.9 49.0 49.0
1 stimme eher nicht zu 521 21.7 22.2 71.2
2 stimme eher zu 372 15.5 15.8 87.0
3 stimme vo¨llig zu 306 12.7 13.0 100.0
Gesamt 2351 97.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 53 2.2
Gesamt 2404 100.0
9. Wie oft nutzt du folgende Medien, um dich zu informieren, so in der Welt so passiert?
F09a Ich nutze Nachrichten deutscher Fernsehsender, um mich zu informieren, was in
der Welt so passiert
(a) Nachrichten (Deutsche Fernsehsender)
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 77 3.2 3.2 3.2
1 seltener 287 11.9 12.0 15.3
2 mehrmals im Monat 300 12.5 12.6 27.9
3 mehrmals in der Woche 850 35.4 35.7 63.6
4 ta¨glich 868 36.1 36.4 100.0
Gesamt 2382 99.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 22 0.9
Gesamt 2404 100.0
40
F09b Ich nutze Nachrichten ausla¨ndischer Fernsehsender oder von Fernsehsendern aus
meinem Heimatland, um mich zu informieren, was in der Welt so passiert
(b) Nachrichten (Ausland-Fernsehsender/Fernsehsender aus deinem Heimatland)
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 571 23.8 24.2 24.2
1 seltener 495 20.6 20.9 45.1
2 mehrmals im Monat 285 11.9 12.1 57.2
3 mehrmals in der Woche 523 21.8 22.1 79.3
4 ta¨glich 489 20.3 20.7 100.0
Gesamt 2363 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 41 1.7
Gesamt 2404 100.0
F09c Ich nutze Informationen im Internet, um mich zu informieren, was in der Welt so
passiert
(c) Informationen im Internet (deutsche Webseiten)
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 158 6.6 6.6 6.6
1 seltener 409 17.0 17.2 23.8
2 mehrmals im Monat 456 19.0 19.2 43.0
3 mehrmals in der Woche 774 32.2 32.5 75.5
4 ta¨glich 583 24.3 24.5 100.0
Gesamt 2380 99.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 24 1.0
Gesamt 2404 100.0
41
F09d Ich nutze Informationen im Internet in einer Fremdsprache/ der Sprache meines
Herkunftslandes, um mich zu informieren, was in der Welt so passiert
(d) Informationen im Internet (in einer Fremdsprache/in der Sprache deines Herkunftslandes)
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 699 29.1 29.6 29.6
1 seltener 576 24.0 24.4 54.0
2 mehrmals im Monat 341 14.2 14.4 68.4
3 mehrmals in der Woche 430 17.9 18.2 86.6
4 ta¨glich 317 13.2 13.4 100.0
Gesamt 2363 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 41 1.7
Gesamt 2404 100.0
10. Und wie glaubwu¨rdig scha¨tzt du diese Medien ein?
F10a Nachrichten deutscher Fernsehsender sind ...
(a) Deutsche Fernsehsender
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 u¨berhaupt nicht
glaubwu¨rdig
79 3.3 3.3 3.3
1 eher nicht glaubwu¨rdig 219 9.1 9.2 12.5
3 eher glaubwu¨rdig 1160 48.3 48.8 61.3
4 sehr glaubwu¨rdig 921 38.3 38.7 100.0
Gesamt 2379 99.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 25 1.0
Gesamt 2404 100.0
42
F10b Nachrichten ausla¨ndischer Fernsehsender oder von Fernsehsendern aus meinem
Heimatland sind ...
(b) Fernsehsender aus dem Ausland (aus meinem Herkunftsland)
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 u¨berhaupt nicht
glaubwu¨rdig
190 7.9 8.4 8.4
1 eher nicht glaubwu¨rdig 422 17.6 18.7 27.2
3 eher glaubwu¨rdig 1044 43.4 46.3 73.5
4 sehr glaubwu¨rdig 597 24.8 26.5 100.0
Gesamt 2253 93.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 151 6.3
Gesamt 2404 100.0
F10c Informationen im Internet sind ...
(c) Internet (deutsche Webseiten)
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 u¨berhaupt nicht
glaubwu¨rdig
88 3.7 3.7 3.7
1 eher nicht glaubwu¨rdig 528 22.0 22.4 26.1
3 eher glaubwu¨rdig 1292 53.7 54.7 80.8
4 sehr glaubwu¨rdig 454 18.9 19.2 100.0
Gesamt 2362 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 42 1.7
Gesamt 2404 100.0
43
F10d Informationen im Internet in einer Fremdsprache/ der Sprache meines Herkunfts-
landes sind ...
(d) Internet (Seiten aus dem Ausland/aus deinem Herkunftsland)
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 u¨berhaupt nicht
glaubwu¨rdig
227 9.4 10.1 10.1
1 eher nicht glaubwu¨rdig 692 28.8 30.7 40.7
3 eher glaubwu¨rdig 1029 42.8 45.6 86.3
4 sehr glaubwu¨rdig 308 12.8 13.7 100.0
Gesamt 2256 93.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 148 6.2
Gesamt 2404 100.0
11. Und Und nun kommen wir zu deiner Familie. Wie fu¨hlst du dich zu Hause bei deiner
Familie?
F11a Im Rahmen meiner Familie bin ich zufrieden
(a) Ich bin zufrieden.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 66 2.7 2.8 2.8
1 stimmt eher nicht 147 6.1 6.2 9.0
2 stimmt schon 616 25.6 26.0 35.0
3 stimmt genau 1540 64.1 65.0 100.0
Gesamt 2369 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 35 1.5
Gesamt 2404 100.0
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F11b Im Rahmen meiner Familie fu¨hle ich mich akzeptiert
(b) Ich fu¨hle mich akzeptiert.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 58 2.4 2.4 2.4
1 stimmt eher nicht 138 5.7 5.8 8.3
2 stimmt schon 487 20.3 20.6 28.8
3 stimmt genau 1685 70.1 71.2 100.0
Gesamt 2368 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 36 1.5
Gesamt 2404 100.0
F11c Im Rahmen meiner Familie fu¨hle ich mich wohl
(c) Ich fu¨hle mich wohl.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 65 2.7 2.7 2.7
1 stimmt eher nicht 171 7.1 7.2 10.0
2 stimmt schon 471 19.6 19.9 29.8
3 stimmt genau 1664 69.2 70.2 100.0
Gesamt 2371 98.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 33 1.4
Gesamt 2404 100.0
F11d Im Rahmen meiner Familie erhalte ich Liebe und Zuneigung
(d) Ich erhalte Liebe und Zuneigung.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 76 3.2 3.2 3.2
1 stimmt eher nicht 145 6.0 6.1 9.3
2 stimmt schon 495 20.6 20.9 30.3
3 stimmt genau 1649 68.6 69.7 100.0
Gesamt 2365 98.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 39 1.6
Gesamt 2404 100.0
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12. Wie ha¨ufig hast du wegen verschiedener Angelegenheiten Streit mit deinen Eltern?
F12a Wie ha¨ufig haben Sie Streit mit Ihren Eltern wegen Ihrer Leistungen in der Schule
(a) wegen deiner Leistungen in der Schule
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 705 29.3 29.8 29.8
1 seltener 902 37.5 38.1 67.9
2 mindestens einmal im
Monat
450 18.7 19.0 86.9
3 mindestens einmal in
der Woche
311 12.9 13.1 100.0
Gesamt 2368 98.5 100.0
Fehlend . 1 0.0
.b keine Angabe 35 1.5
Gesamt 36 1.5
Gesamt 2404 100.0
F12b Wie ha¨ufig haben Sie Streit mit Ihren Eltern wegen Ihrer Freunde/ Freundinnen
(b) wegen deiner Freunde/Freundinnen
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1216 50.6 51.3 51.3
1 seltener 721 30.0 30.4 81.7
2 mindestens einmal im
Monat
271 11.3 11.4 93.2
3 mindestens einmal in
der Woche
162 6.7 6.8 100.0
Gesamt 2370 98.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 34 1.4
Gesamt 2404 100.0
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F12c Wie ha¨ufig haben Sie Streit mit Ihren Eltern, weil Sie abends ausgehen mo¨chten
(c) weil du abends ausgehen mo¨chtest
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1037 43.1 43.8 43.8
1 seltener 712 29.6 30.1 73.9
2 mindestens einmal im
Monat
379 15.8 16.0 89.9
3 mindestens einmal in
der Woche
239 9.9 10.1 100.0
Gesamt 2367 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 37 1.5
Gesamt 2404 100.0
F12d Wie ha¨ufig haben Sie Streit mit Ihren Eltern wegen Kleinigkeiten oder ohne ei-
gentlichen Anlass
(d) wegen Kleinigkeiten oder ohne eigentlichen Anlass
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 540 22.5 22.8 22.8
1 seltener 691 28.7 29.2 52.0
2 mindestens einmal im
Monat
495 20.6 20.9 72.9
3 mindestens einmal in
der Woche
643 26.7 27.1 100.0
Gesamt 2369 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 35 1.5
Gesamt 2404 100.0
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10.3 Demografische Merkmale
F13 Haben Sie Geschwister
13. Hast Du Geschwister?
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F13 gen); Original (F13) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 271 11.3 11.5 11.5
1 916 38.1 38.8 50.3
2 591 24.6 25.0 75.3
3 302 12.6 12.8 88.1
4 129 5.4 5.5 93.6
5 68 2.8 2.9 96.5
6 6 oder mehr 83 3.5 3.5 100.0
Gesamt 2360 98.2 100.0
Fehlend . 2 0.1
.b keine Angabe 31 1.3
.d ja, ohne Angabe der An-
zahl
11 0.5
Gesamt 44 1.8
Gesamt 2404 100.0
14. Wie viele Jahre haben dein Vater und deine Mutter eine Schule, inkl. Universita¨t
besucht? Bitte trage die ungefa¨hre Anzahl der Jahre ein (z.B. Hauptschule 9 Jahre, Re-
alschule 10 Jahre, Gymnasium mit Studium ca. 18 Jahre fu¨r Tu¨rkei: 5, 8 oder 11 Jahre,
mit Studium ca. 16 Jahre).
F14a Dauer des Schulbesuchs der Mutter in Jahren
(a) Mutter:
! Variable aus Plausibilita¨tsgru¨nden gelo¨scht
F14b Dauer des Schulbesuchs des Vaters in Jahren
(b) Vater:
! Variable aus Plausibilita¨tsgru¨nden gelo¨scht
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F15 Anzahl der Bu¨cher im Haushalt
15. Wie viele Bu¨cher stehen in etwa bei euch in der Wohnung?
[Int.: (Bitte nur scha¨tzen!)]
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 weniger als 10 226 9.4 9.5 9.5
1 10 bis 50 678 28.2 28.6 38.2
2 50 bis 100 466 19.4 19.7 57.8
3 100 bis 200 399 16.6 16.8 74.7
4 200 bis 500 402 16.7 17.0 91.6
5 mehr als 500 198 8.2 8.4 100.0
Gesamt 2369 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 35 1.5
Gesamt 2404 100.0
16. Welchen Beruf u¨ben deine Eltern aus?
F16a Beruf der Mutter
(a) Mutter:
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gelo¨scht
ISEI Mutter Sozio-o¨konomischer Status der Mutter
Sozio-o¨konomischer Status der Mutter
Gu¨ltig Mittelwert Standardabweichung Minimum Maximum
2404 32.451 21.706 -1 78
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig gu¨ltig 2404 100.0 100.0 100.0
! Bemerkung: Die Bildung dieser Variable ist in Kapitel 8 beschrieben.
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F16b Beruf des Vaters
(b) Vater:
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gelo¨scht
ISEI Vater Sozio-o¨konomischer Status des Vaters
Sozio-o¨konomischer Status des Vaters
Gu¨ltig Mittelwert Standardabweichung Minimum Maximum
2404 24.664 23.022 -1 78
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig gu¨ltig 2404 100.0 100.0 100.0
! Bemerkung: Die Bildung dieser Variable ist in Kapitel 8 beschrieben.
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17. In welchem Land/welcher Region bist du bzw. sind deine Eltern und Großeltern ge-
boren?
F17 gen Migrationshintergrund (gruppiert)
17. In welchem Land/welcher Region bist du bzw. sind deine Eltern und Großeltern geboren?
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F17 gen); Original (F17a - F17g) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 Deutschland (inkl.
ehem. dt. Gebiete)
750 31.2 33.7 33.7
2 Tu¨rkei 465 19.3 20.9 54.6
3 Arabische La¨nder 162 6.7 7.3 61.9
4 Anwerbeland
Su¨deuropa
161 6.7 7.2 69.1
5 Polen 49 2.0 2.2 71.3
6 Ehem. Sowjetunion 107 4.5 4.8 76.1
7 sonstiges Europa 14 0.6 0.6 76.7
8 anderes Land 115 4.8 5.2 81.9
9 binational deutsch 336 14.0 15.1 97.0
10 anderweitig binational 67 2.8 3.0 100.0
Gesamt 2226 92.6 100.0
Fehlend .b keine oder unvoll-
sta¨ndige Angabe
178 7.4
Gesamt 2404 100.0
! Bemerkung: Die Bildung dieser Variable ist in Kapitel 8 beschrieben.
F18 Geschlecht der/ des Befragten
18. Jetzt mo¨chten wir etwas u¨ber dich erfahren. Gib bitte zuna¨chst dein Geschlecht an.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 ma¨nnlich 1144 47.6 47.8 47.8
2 weiblich 1250 52.0 52.2 100.0
Gesamt 2394 99.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 10 0.4
Gesamt 2404 100.0
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F19 gen Alter der/ des Befragten
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F19 gen); Original (F19) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 15 15 Jahre und ju¨nger 304 12.6 12.8 12.8
16 825 34.3 34.8 47.6
17 729 30.3 30.7 78.4
18 307 12.8 12.9 91.3
19 87 3.6 3.7 95.0
20 48 2.0 2.0 97.0
21 29 1.2 1.2 98.2
22 18 0.7 0.8 99.0
23 23 Jahre und a¨lter 24 1.0 1.0 100.0
Gesamt 2371 98.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 33 1.4
Gesamt 2404 100.0
F20 Staatsangeho¨rigkeit der/ des Befragten
20. Hast du die deutsche Staatsbu¨rgerschaft?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 deutsche
Staatsbu¨rgerschaft
1619 67.3 68.2 68.2
2 keine deutsche
Staatsbu¨rgerschaft
572 23.8 24.1 92.3
3 doppelte
Staatsbu¨rgerschaft
184 7.7 7.7 100.0
Gesamt 2375 98.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 29 1.2
Gesamt 2404 100.0
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F21 gen Seit wann leben Sie hier in Deutschland (Jahreszahl)
21. Seit wann lebst du hier in Deutschland?
[Int.: (Bitte trage hier die Jahreszahl ein.)]
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F21 gen); Original (F21) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 von Geburt an 2004 83.4 84.1 84.1
2 1989 bis 1994 71 3.0 3.0 87.0
3 1995 bis 1999 127 5.3 5.3 92.4
4 2000 bis 2004 112 4.7 4.7 97.1
5 2005 bis 2009 70 2.9 2.9 100.0
Gesamt 2384 99.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 20 0.8
Gesamt 2404 100.0
10.4 Einstellung zur eigenen Person
22. Wie siehst du dich selbst?
F22a Im Großen und Ganzen bin ich mit mir zufrieden
(a) Im Großen und Ganzen bin ich mit mir zufrieden
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 33 1.4 1.4 1.4
1 stimmt eher nicht 195 8.1 8.2 9.6
2 stimmt schon 1211 50.4 50.8 60.4
3 stimmt genau 945 39.3 39.6 100.0
Gesamt 2384 99.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 20 0.8
Gesamt 2404 100.0
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F22b So, wie ich bin, mo¨chte ich eigentlich bleiben
(b) So wie ich bin, mo¨chte ich eigentlich bleiben
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 57 2.4 2.4 2.4
1 stimmt eher nicht 350 14.6 14.7 17.1
2 stimmt schon 1038 43.2 43.7 60.8
3 stimmt genau 931 38.7 39.2 100.0
Gesamt 2376 98.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 28 1.2
Gesamt 2404 100.0
F22c Ich finde, ich bin ganz in Ordnung
(c) Ich finde, ich bin ganz in Ordnung
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 24 1.0 1.0 1.0
1 stimmt eher nicht 116 4.8 4.9 5.9
2 stimmt schon 1119 46.5 47.2 53.1
3 stimmt genau 1112 46.3 46.9 100.0
Gesamt 2371 98.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 33 1.4
Gesamt 2404 100.0
F22d Ich kann mir meistens selbst helfen, wenn ein Problem, auftaucht
(d) Ich kann mir meistens selbst helfen, wenn ein Problem auftaucht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 37 1.5 1.6 1.6
1 stimmt eher nicht 242 10.1 10.2 11.8
2 stimmt schon 1254 52.2 52.8 64.6
3 stimmt genau 841 35.0 35.4 100.0
Gesamt 2374 98.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 30 1.2
Gesamt 2404 100.0
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F22e Mir fa¨llt meistens etwas ein, wenn ich in der Klemme stecke
(e) Mir fa¨llt meistens etwas ein, wenn ich in der Klemme stecke
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 36 1.5 1.5 1.5
1 stimmt eher nicht 291 12.1 12.3 13.8
2 stimmt schon 1272 52.9 53.7 67.5
3 stimmt genau 769 32.0 32.5 100.0
Gesamt 2368 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 36 1.5
Gesamt 2404 100.0
F22f Egal, was auch kommen mag, ich werde es schon in den Griff bekommen
(f) Egal, was auch kommen mag, ich werde es schon in den Griff bekommen
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 26 1.1 1.1 1.1
1 stimmt eher nicht 196 8.2 8.3 9.3
2 stimmt schon 1232 51.2 51.9 61.2
3 stimmt genau 921 38.3 38.8 100.0
Gesamt 2375 98.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 29 1.2
Gesamt 2404 100.0
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23. Und wie stehst du zu folgenden Aussagen?
F23a Ich habe ausreichend Gelegenheit, meinen Interessen nachzugehen
(a) Ich habe ausreichend Gelegenheiten, meinen Interessen nachzugehen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 70 2.9 2.9 2.9
1 stimmt eher nicht 333 13.9 14.0 16.9
2 stimmt schon 1179 49.0 49.6 66.5
3 stimmt genau 796 33.1 33.5 100.0
Gesamt 2378 98.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 26 1.1
Gesamt 2404 100.0
F23b Ich habe ha¨ufig Gelegenheit, mein Ko¨nnen zu zeigen
(b) Ich habe ha¨ufig Gelegenheit, mein Ko¨nnen zu zeigen
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 44 1.8 1.9 1.9
1 stimmt eher nicht 478 19.9 20.1 22.0
2 stimmt schon 1321 55.0 55.7 77.7
3 stimmt genau 530 22.0 22.3 100.0
Gesamt 2373 98.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 31 1.3
Gesamt 2404 100.0
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F23c Durch die Erwartungen Anderer werde ich erheblich eingeengt
(c) Durch die Erwartungen anderer werde ich erheblich eingeengt
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 450 18.7 19.1 19.1
1 stimmt eher nicht 1084 45.1 46.0 65.1
2 stimmt schon 669 27.8 28.4 93.5
3 stimmt genau 153 6.4 6.5 100.0
Gesamt 2356 98.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 48 2.0
Gesamt 2404 100.0
F23d Ich habe genu¨gend Mo¨glichkeiten, mich sinnvoll weiter zu entwckeln
(d) Ich habe genu¨gend Mo¨glichkeiten, mich sinnvoll weiter zu entwickeln
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimmt u¨berhaupt nicht 39 1.6 1.7 1.7
1 stimmt eher nicht 216 9.0 9.1 10.8
2 stimmt schon 1308 54.4 55.4 66.1
3 stimmt genau 800 33.3 33.9 100.0
Gesamt 2363 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 41 1.7
Gesamt 2404 100.0
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24. Nun sollst du dich bitte wieder selbst einscha¨tzen.
F24a Es bedru¨ckt mich sehr, wenn ich sehe, dass es so vielen Menschen schlecht geht
(a) Es bedru¨ckt mich sehr, wenn ich sehe, dass es so vielen Menschen schlecht geht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
96 4.0 4.0 4.0
1 stimme eher nicht zu 294 12.2 12.3 16.4
2 stimme eher zu 1061 44.1 44.5 60.9
3 stimme vo¨llig zu 933 38.8 39.1 100.0
Gesamt 2384 99.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 20 0.8
Gesamt 2404 100.0
F24b Bestimmte Dinge, die sich in der Welt ereignen, gehen mir sehr nahe und machen
mich wu¨tend
(b) Bestimmte Dinge, die sich in der Welt ereignen, gehen mir sehr nahe und machen mich wu¨tend
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
111 4.6 4.7 4.7
1 stimme eher nicht zu 374 15.6 15.8 20.5
2 stimme eher zu 994 41.3 42.0 62.6
3 stimme vo¨llig zu 885 36.8 37.4 100.0
Gesamt 2364 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 40 1.7
Gesamt 2404 100.0
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25. Wie oft hattest Du in den letzten 12 Monaten die folgenden Gefu¨hle?
F25a Wie oft hatten Sie in den letzten Monaten Zorn
(a) Zorn
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 288 12.0 12.3 12.3
1 selten (1-2x) 671 27.9 28.6 40.9
2 oft (3-9x) 725 30.2 30.9 71.9
3 sehr oft (10x und o¨fter) 659 27.4 28.1 100.0
Gesamt 2343 97.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 61 2.5
Gesamt 2404 100.0
F25b Wie oft hatten Sie in den letzten Monaten Angst
(b) Angst
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 512 21.3 21.6 21.6
1 selten (1-2x) 1015 42.2 42.9 64.5
2 oft (3-9x) 567 23.6 23.9 88.4
3 sehr oft (10x und o¨fter) 274 11.4 11.6 100.0
Gesamt 2368 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 36 1.5
Gesamt 2404 100.0
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F25c Wie oft hatten Sie in den letzten Monaten A¨rger
(c) A¨rger
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 175 7.3 7.4 7.4
1 selten (1-2x) 664 27.6 28.1 35.6
2 oft (3-9x) 893 37.1 37.8 73.4
3 sehr oft (10x und o¨fter) 628 26.1 26.6 100.0
Gesamt 2360 98.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 44 1.8
Gesamt 2404 100.0
F25d Wie oft hatten Sie in den letzten Monaten das gefu¨hl der Sinnlosigkeit
(d) Sinnlosigkeit
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 726 30.2 31.0 31.0
1 selten (1-2x) 769 32.0 32.8 63.8
2 oft (3-9x) 463 19.3 19.8 83.6
3 sehr oft (10x und o¨fter) 385 16.0 16.4 100.0
Gesamt 2343 97.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 61 2.5
Gesamt 2404 100.0
F25e Wie oft hatten Sie in den letzten Monaten Wut
(e) Wut
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 163 6.8 6.9 6.9
1 selten (1-2x) 525 21.8 22.2 29.1
2 oft (3-9x) 806 33.5 34.1 63.2
3 sehr oft (10x und o¨fter) 870 36.2 36.8 100.0
Gesamt 2364 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 40 1.7
Gesamt 2404 100.0
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F25f Wie oft waren Sie in den letzten Monaten hilflos
(f) hilflos
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 898 37.4 38.1 38.1
1 selten (1-2x) 906 37.7 38.4 76.5
2 oft (3-9x) 344 14.3 14.6 91.1
3 sehr oft (10x und o¨fter) 210 8.7 8.9 100.0
Gesamt 2358 98.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 46 1.9
Gesamt 2404 100.0
F25g Wie oft waren Sie in den letzten Monaten erscho¨pft
(g) erscho¨pft
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 221 9.2 9.4 9.4
1 selten (1-2x) 505 21.0 21.5 30.8
2 oft (3-9x) 726 30.2 30.8 61.7
3 sehr oft (10x und o¨fter) 902 37.5 38.3 100.0
Gesamt 2354 97.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 50 2.1
Gesamt 2404 100.0
F25h Wie oft waren Sie in den letzten Monaten einsam
(h) einsam
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1064 44.3 45.3 45.3
1 selten (1-2x) 705 29.3 30.0 75.2
2 oft (3-9x) 326 13.6 13.9 89.1
3 sehr oft (10x und o¨fter) 256 10.6 10.9 100.0
Gesamt 2351 97.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 53 2.2
Gesamt 2404 100.0
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F25i Wie oft waren Sie in den letzten Monaten aggressiv
(i) aggressiv
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 456 19.0 19.3 19.3
1 selten (1-2x) 677 28.2 28.7 48.0
2 oft (3-9x) 599 24.9 25.4 73.4
3 sehr oft (10x und o¨fter) 628 26.1 26.6 100.0
Gesamt 2360 98.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 44 1.8
Gesamt 2404 100.0
F25j Wie oft waren Sie in den letzten Monaten gereizt
(j) gereizt
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 243 10.1 10.3 10.3
1 selten (1-2x) 603 25.1 25.6 35.9
2 oft (3-9x) 789 32.8 33.4 69.3
3 sehr oft (10x und o¨fter) 724 30.1 30.7 100.0
Gesamt 2359 98.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 45 1.9
Gesamt 2404 100.0
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26. Sind bei dir in den letzten 12 Monaten folgende Beschwerden aufgetreten?
F26a Ist bei Ihnen in den letzten 12 Monaten Ha¨ndezittern aufgetreten
(a) Ha¨ndezittern
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1112 46.3 47.0 47.0
1 selten (1-2x) 739 30.7 31.2 78.2
2 oft (3-9x) 333 13.9 14.1 92.2
3 sehr oft (10x und o¨fter) 184 7.7 7.8 100.0
Gesamt 2368 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 36 1.5
Gesamt 2404 100.0
F26b Ist bei Ihnen in den letzten 12 Monaten starkes Herzklopfen aufgetreten
(b) starkes Herzklopfen
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 637 26.5 26.9 26.9
1 selten (1-2x) 762 31.7 32.2 59.2
2 oft (3-9x) 639 26.6 27.0 86.2
3 sehr oft (10x und o¨fter) 327 13.6 13.8 100.0
Gesamt 2365 98.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 39 1.6
Gesamt 2404 100.0
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F26c Sind bei Ihnen in den letzten 12 Monaten Schweißausbru¨che aufgetreten
(c) Schweißausbru¨che
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1288 53.6 54.6 54.6
1 selten (1-2x) 682 28.4 28.9 83.5
2 oft (3-9x) 277 11.5 11.7 95.3
3 sehr oft (10x und o¨fter) 111 4.6 4.7 100.0
Gesamt 2358 98.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 46 1.9
Gesamt 2404 100.0
F26d Sind bei Ihnen in den letzten 12 Monaten Nervosita¨t und Unruhe aufgetreten
(d) Nervosita¨t und Unruhe
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 521 21.7 22.0 22.0
1 selten (1-2x) 817 34.0 34.5 56.6
2 oft (3-9x) 693 28.8 29.3 85.9
3 sehr oft (10x und o¨fter) 334 13.9 14.1 100.0
Gesamt 2365 98.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 39 1.6
Gesamt 2404 100.0
F26e Sind bei Ihnen in den letzten 12 Monaten Albtra¨ume aufgetreten
(e) Alptra¨ume
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1030 42.8 43.6 43.6
1 selten (1-2x) 774 32.2 32.7 76.3
2 oft (3-9x) 351 14.6 14.8 91.2
3 sehr oft (10x und o¨fter) 209 8.7 8.8 100.0
Gesamt 2364 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 40 1.7
Gesamt 2404 100.0
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F26f Ist bei Ihnen in den letzten 12 Monaten U¨belkeit aufgetreten
(f) U¨belkeit
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 852 35.4 36.1 36.1
1 selten (1-2x) 885 36.8 37.5 73.5
2 oft (3-9x) 413 17.2 17.5 91.0
3 sehr oft (10x und o¨fter) 213 8.9 9.0 100.0
Gesamt 2363 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 41 1.7
Gesamt 2404 100.0
F26g Sind bei Ihnen in den letzten 12 Monaten Kopfschmerzen aufgetreten
(g) Kopfschmerzen
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 225 9.4 9.5 9.5
1 selten (1-2x) 761 31.7 32.1 41.5
2 oft (3-9x) 745 31.0 31.4 72.9
3 sehr oft (10x und o¨fter) 643 26.7 27.1 100.0
Gesamt 2374 98.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 30 1.2
Gesamt 2404 100.0
F26h Sind bei Ihnen in den letzten 12 Monaten Schwindelgefu¨hle aufgetreten
(h) Schwindelgefu¨hle
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 768 31.9 32.5 32.5
1 selten (1-2x) 823 34.2 34.8 67.2
2 oft (3-9x) 480 20.0 20.3 87.5
3 sehr oft (10x und o¨fter) 295 12.3 12.5 100.0
Gesamt 2366 98.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 38 1.6
Gesamt 2404 100.0
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F26i Sind bei Ihnen in den letzten 12 Monaten Magenbeschwerden aufgetreten
(i) Magenbeschwerden
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 759 31.6 32.0 32.0
1 selten (1-2x) 832 34.6 35.1 67.1
2 oft (3-9x) 495 20.6 20.9 88.0
3 sehr oft (10x und o¨fter) 284 11.8 12.0 100.0
Gesamt 2370 98.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 34 1.4
Gesamt 2404 100.0
27. Nun geht es ganz konkret um deine perso¨nlichen Erfahrungen. Wie oft ist es in den
letzten 12 Monaten vorgekommen, dass...?
F27a Wie oft ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass Sie jemand freundlich
gegru¨ßt und um Auskunft gebeten hat
(a) ...dich jemand freundlich gegru¨ßt und dich um eine Auskunft gebeten hat.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 143 5.9 6.0 6.0
1 selten (1-2x) 860 35.8 36.3 42.4
2 oft (3-9x) 977 40.6 41.3 83.7
3 sehr oft (10x und o¨fter) 386 16.1 16.3 100.0
Gesamt 2366 98.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 38 1.6
Gesamt 2404 100.0
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F27b Wie oft ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass Ihnen von jemandem,
den Sie nicht kannten, ein Kompliment wegen Ihres Outfits gemacht wurde
(b) ...dir von jemandem, den du nicht kanntest, ein Kompliment wegen deines Outfits gemacht wurde.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 579 24.1 24.5 24.5
1 selten (1-2x) 850 35.4 35.9 60.4
2 oft (3-9x) 683 28.4 28.9 89.2
3 sehr oft (10x und o¨fter) 255 10.6 10.8 100.0
Gesamt 2367 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 37 1.5
Gesamt 2404 100.0
F27c Wie oft ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass Sie von der Polizei
angehalten und (grundlos) kontrolliert bzw. u¨berpru¨ft wurden
(c) ...du von der Polizei angehalten und (grundlos) kontrolliert bzw. u¨berpru¨ft wurdest.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1691 70.3 71.3 71.3
1 selten (1-2x) 384 16.0 16.2 87.4
2 oft (3-9x) 183 7.6 7.7 95.2
3 sehr oft (10x und o¨fter) 115 4.8 4.8 100.0
Gesamt 2373 98.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 31 1.3
Gesamt 2404 100.0
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F27d Wie oft ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass sich andere u¨ber Sie
lustig gemacht haben
(d) ...sich andere u¨ber dich lustig gemacht haben.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1045 43.5 44.1 44.1
1 selten (1-2x) 957 39.8 40.4 84.6
2 oft (3-9x) 251 10.4 10.6 95.2
3 sehr oft (10x und o¨fter) 114 4.7 4.8 100.0
Gesamt 2367 98.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 37 1.5
Gesamt 2404 100.0
F27e Wie oft ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass Sie beschimpft/ be-
leidigt wurden
(e) ...du beschimpft/beleidigt wurdest.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 983 40.9 41.6 41.6
1 selten (1-2x) 935 38.9 39.5 81.1
2 oft (3-9x) 320 13.3 13.5 94.6
3 sehr oft (10x und o¨fter) 127 5.3 5.4 100.0
Gesamt 2365 98.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 39 1.6
Gesamt 2404 100.0
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F27f Wie oft ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass Ihnen in einer Gleich-
altrigengruppe deutlich gemacht wurde, dass Sie nicht dazugeho¨ren
(f) ...dir in einer Gleichaltrigengruppe deutlich gemacht wurde, dass du nicht dazugeho¨rst
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1984 82.5 84.0 84.0
1 selten (1-2x) 270 11.2 11.4 95.4
2 oft (3-9x) 75 3.1 3.2 98.6
3 sehr oft (10x und o¨fter) 33 1.4 1.4 100.0
Gesamt 2362 98.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 42 1.7
Gesamt 2404 100.0
F27g Wie oft ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass Sie verda¨chtigt wur-
den, etwas (Schlimmes) getan zu haben, was Andere gemacht haben
(g) ... du verda¨chtigt wurdest, etwas (Schlimmes) getan zu haben, was andere gemacht haben.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1530 63.6 64.7 64.7
1 selten (1-2x) 577 24.0 24.4 89.1
2 oft (3-9x) 171 7.1 7.2 96.3
3 sehr oft (10x und o¨fter) 87 3.6 3.7 100.0
Gesamt 2365 98.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 39 1.6
Gesamt 2404 100.0
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F27h Wie oft ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass Ihnen der Zutritt
bzw. Eintritt (z.B. Disco oder Kneipe) verweigert wurde
(h) ...dir der Zutritt bzw. Eintritt (z.B. Disco oder Kneipe) verweigert wurde.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1850 77.0 78.6 78.6
1 selten (1-2x) 368 15.3 15.6 94.3
2 oft (3-9x) 90 3.7 3.8 98.1
3 sehr oft (10x und o¨fter) 45 1.9 1.9 100.0
Gesamt 2353 97.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 51 2.1
Gesamt 2404 100.0
10.5 Religion und Religiosita¨t
Filter: Diese Frage sollte bitte nur von Muslimen beantwortet werden. Andere bitte wei-
ter mit Frage 29.
28. Wie oft ist es (im Verlauf deines Lebens) vorgekommen, dass...?
F28a Wie oft ist es (im Verlauf Ihres Lebens) vorgekommen, dass Sie selbst, Ihre Mutter
... wegen eines Kopftuchs schief angeguckt oder schlecht behandelt wurden bzw. wurde
(a) ... du selbst, deine Mutter, deine Schwester oder eine Bekannte wegen eines Kopftuches schief
angeguckt oder schlecht behandelt wurdest bzw. wurde.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 522 21.7 68.6 68.6
1 selten (1-2x) 103 4.3 13.5 82.1
2 oft (3-9x) 88 3.7 11.6 93.7
3 sehr oft (10x und o¨fter) 48 2.0 6.3 100.0
Gesamt 761 31.7 100.0
Fehlend . 1594 66.3
.b keine Angabe 49 2.0
Gesamt 1643 68.3
Gesamt 2404 100.0
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F28b Wie oft ist es (im Verlauf Ihres Lebens) vorgekommen, dass Sie (auch im Scherz)
als Terrorist/in beschimpft wurden
(b) ... du (auch im Scherz) als Terrorist/in beschimpft wurdest.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 527 21.9 67.2 67.2
1 selten (1-2x) 135 5.6 17.2 84.4
2 oft (3-9x) 71 3.0 9.1 93.5
3 sehr oft (10x und o¨fter) 51 2.1 6.5 100.0
Gesamt 784 32.6 100.0
Fehlend . 1595 66.3
.b keine Angabe 25 1.0
Gesamt 1620 67.4
Gesamt 2404 100.0
F28c Wie oft ist es (im Verlauf Ihres Lebens) vorgekommen, dass der Islam in Ihrer
Gegenwart beleidigt wurde
(c) ... der Islam in deiner Gegenwart beleidigt wurde.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 338 14.1 43.2 43.2
1 selten (1-2x) 210 8.7 26.9 70.1
2 oft (3-9x) 136 5.7 17.4 87.5
3 sehr oft (10x und o¨fter) 98 4.1 12.5 100.0
Gesamt 782 32.5 100.0
Fehlend . 1595 66.3
.b keine Angabe 27 1.1
Gesamt 1622 67.5
Gesamt 2404 100.0
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F28d Wie oft ist es (im Verlauf Ihres Lebens) vorgekommen, dass Sie kein Praktikum/
keinen Ausbildungsplatz o.a¨. bekommen haben, weil Sie offensichtlich (z.B. Kopftuch)
muslimisch sind
(d) ... du kein Praktikum-/Ausbildungsplatz o.a¨. bekommen hast, weil du offensichtlich (z.B. Kopftuch
Name) muslimisch bist.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 602 25.0 78.0 78.0
1 selten (1-2x) 81 3.4 10.5 88.5
2 oft (3-9x) 49 2.0 6.3 94.8
3 sehr oft (10x und o¨fter) 40 1.7 5.2 100.0
Gesamt 772 32.1 100.0
Fehlend . 1595 66.3
.b keine Angabe 37 1.5
Gesamt 1632 67.9
Gesamt 2404 100.0
29. Wie wichtig ist dir deine ethnische und religio¨se Zugeho¨rigkeit?
F29a Meine ethnische Zugeho¨rigkeit ist mir ...
(a) Meine ethnische Zugeho¨rigkeit ist mir...
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 ganz unwichtig 282 11.7 12.6 12.6
1 ziemlich unwichtig 452 18.8 20.2 32.8
2 ziemlich wichtig 706 29.4 31.6 64.4
3 sehr wichtig 796 33.1 35.6 100.0
Gesamt 2236 93.0 100.0
Fehlend . 1 0.0
.b keine Angabe 167 6.9
Gesamt 168 7.0
Gesamt 2404 100.0
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F29b Meine religio¨se Zugeho¨rigkeit ist mir ...
(b) Meine religio¨se Zugeho¨rigkeit ist mir
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 ganz unwichtig 415 17.3 18.1 18.1
1 ziemlich unwichtig 460 19.1 20.1 38.2
2 ziemlich wichtig 575 23.9 25.1 63.3
3 sehr wichtig 839 34.9 36.7 100.0
Gesamt 2289 95.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 115 4.8
Gesamt 2404 100.0
30. Was denkst du, wie werden Personen deiner Herkunft beurteilt?
F30a In den Medien werden Personen meiner Ethnie oder Religionsgemeinschaft ha¨ufig
mit negativen Eigenschaften belegt
(a) In den Medien werden Personen meiner Ethnie oder Religionsgemeinschaft ha¨ufig mit negativen
Eigenschaften belegt.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
649 27.0 28.4 28.4
1 stimme eher nicht zu 855 35.6 37.4 65.8
2 stimme eher zu 526 21.9 23.0 88.8
3 stimme vo¨llig zu 255 10.6 11.2 100.0
Gesamt 2285 95.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 119 5.0
Gesamt 2404 100.0
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F30b Viele Menschen haben Vorurteile gegenu¨ber Personen meiner Ethnie oder Religi-
onsgemeinschaft
(b) Viele Menschen haben Vorurteile gegenu¨ber Personen meiner Ethnie oder Religionsgemeinschaft.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
551 22.9 24.2 24.2
1 stimme eher nicht zu 730 30.4 32.0 56.2
2 stimme eher zu 630 26.2 27.6 83.9
3 stimme vo¨llig zu 368 15.3 16.1 100.0
Gesamt 2279 94.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 125 5.2
Gesamt 2404 100.0
F31 gen Religionszugeho¨rigkeit
31. Und welcher Religionsgemeinschaft geho¨rst du an?
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F31 gen); Original (F31) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 evangelisch 593 24.7 25.5 25.5
2 katholisch 491 20.4 21.1 46.6
3 andere christliche 139 5.8 6.0 52.6
4 sunnitisch 541 22.5 23.3 75.9
5 schiitisch 68 2.8 2.9 78.8
6 alevitisch 96 4.0 4.1 83.0
7 andere muslimische 56 2.3 2.4 85.4
8 keiner 271 11.3 11.7 97.0
9 andere Religionsge-
meinschaft
69 2.9 3.0 100.0
Gesamt 2324 96.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 80 3.3
Gesamt 2404 100.0
Filter: Wenn 31 (d) keiner bitte weiter mit Frage 37
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F32 Wie ha¨ufig besuchen Sie ein Gotteshaus
32. Wie ha¨ufig besuchst du ein Gotteshaus (z.B. Kirche/Moschee/Synagoge/Tempel/etc.)?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 621 25.8 30.0 30.0
1 mehrmals im Jahr 856 35.6 41.4 71.5
2 mehrmals im Monat 314 13.1 15.2 86.6
4 mehrmals in der Woche 223 9.3 10.8 97.4
5 ta¨glich 53 2.2 2.6 100.0
Gesamt 2067 86.0 100.0
Fehlend . 262 10.9
.b keine Angabe 75 3.1
Gesamt 337 14.0
Gesamt 2404 100.0
F33 Wie ha¨ufig beten Sie
33. Wie ha¨ufig betest du/suchst du das Gespra¨ch mit Gott?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 482 20.0 24.0 24.0
1 mehrmals im Jahr 516 21.5 25.7 49.8
2 mehrmals im Monat 306 12.7 15.3 65.0
4 mehrmals in der Woche 292 12.1 14.6 79.6
5 ta¨glich 409 17.0 20.4 100.0
Gesamt 2005 83.4 100.0
Fehlend . 262 10.9
.b keine Angabe 137 5.7
Gesamt 399 16.6
Gesamt 2404 100.0
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F34 Wie gla¨ubig sind Sie
34. Und wie gla¨ubig bist du?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 absolut nicht 164 6.8 8.0 8.0
1 159 6.6 7.7 15.7
2 108 4.5 5.3 21.0
3 weder noch 276 11.5 13.4 34.4
4 500 20.8 24.3 58.7
5 486 20.2 23.6 82.4
6 sehr stark gla¨ubig 362 15.1 17.6 100.0
Gesamt 2055 85.5 100.0
Fehlend . 263 10.9
.b keine Angabe 86 3.6
Gesamt 349 14.5
Gesamt 2404 100.0
F35 Wer die Regeln der heiligen Schriften nicht wo¨rtlich befolgt, ist kein echter Gla¨ubiger
35. Wer die Regeln der heiligen Schrift(en) nicht wo¨rtlich befolgt, ist kein echter Gla¨ubiger. Bitte gib
an, inwiefern du dieser Aussage zustimmst?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
566 23.5 27.6 27.6
1 234 9.7 11.4 39.0
2 197 8.2 9.6 48.7
3 weder noch 427 17.8 20.8 69.5
4 220 9.2 10.7 80.2
5 195 8.1 9.5 89.8
6 Stimme voll und ganz
zu
210 8.7 10.2 100.0
Gesamt 2049 85.2 100.0
Fehlend . 263 10.9
.b keine Angabe 92 3.8
Gesamt 355 14.8
Gesamt 2404 100.0
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F36 Menschen, die meine Religion modernisieren wollen, zersto¨ren die wahre Lehre
36. Menschen, die meine Religion modernisieren wollen, zersto¨ren die wahre Lehre.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
504 21.0 24.8 24.8
1 166 6.9 8.2 33.0
2 148 6.2 7.3 40.3
3 weder noch 512 21.3 25.2 65.5
4 203 8.4 10.0 75.5
5 193 8.0 9.5 85.0
6 Stimme voll und ganz
zu
305 12.7 15.0 100.0
Gesamt 2031 84.5 100.0
Fehlend . 263 10.9
.b keine Angabe 110 4.6
Gesamt 373 15.5
Gesamt 2404 100.0
10.6 Soziales und schulisches Umfeld
37. Und nun kommen wir zu deiner schulischen Situation
F37a Mit Mitschu¨lerinnen und Mitschu¨lern komme ich gut aus
(a) Mit meinen Mitschu¨lerinnen und Mitschu¨lern komme ich gut aus.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
25 1.0 1.1 1.1
1 stimme eher nicht zu 110 4.6 4.6 5.7
2 stimme eher zu 901 37.5 37.9 43.6
3 stimme vo¨llig zu 1342 55.8 56.4 100.0
Gesamt 2378 98.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 26 1.1
Gesamt 2404 100.0
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F37b Mit einigen meiner Klassenkameraden treffe ich mich ha¨ufig auch am Nachmittag
(b) Mit einigen meiner Klassenkameraden treffe ich mich ha¨ufig auch am Nachmittag.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
282 11.7 11.9 11.9
1 stimme eher nicht zu 553 23.0 23.3 35.1
2 stimme eher zu 874 36.4 36.8 71.9
3 stimme vo¨llig zu 668 27.8 28.1 100.0
Gesamt 2377 98.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 27 1.1
Gesamt 2404 100.0
F37c Einige Lehrer behandeln mich ungerecht
(c) Einige Lehrer behandeln mich ungerecht.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
531 22.1 22.5 22.5
1 stimme eher nicht zu 844 35.1 35.7 58.2
2 stimme eher zu 647 26.9 27.4 85.6
3 stimme vo¨llig zu 339 14.1 14.4 100.0
Gesamt 2361 98.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 43 1.8
Gesamt 2404 100.0
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F37d Die meisten Lehrerinnen und Lehrer versuchen, auf die Eigenarten und robleme
einzelner Schu¨ler einzugehen
(d) Die meisten Lehrerinnen und Lehrer versuchen, auf die Eigenarten und Probleme von einzelnen
Schu¨lern einzugehen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
279 11.6 11.9 11.9
1 stimme eher nicht zu 786 32.7 33.6 45.5
2 stimme eher zu 1017 42.3 43.5 89.0
3 stimme vo¨llig zu 257 10.7 11.0 100.0
Gesamt 2339 97.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 65 2.7
Gesamt 2404 100.0
F37e Ich fu¨hle mich von den Lehrerinnen und Lehrern ernst genommen und anerkannt
(e) Ich fu¨hle mich von den Lehrerinnen und Lehrern ernst genommen und anerkannt.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
124 5.2 5.3 5.3
1 stimme eher nicht zu 424 17.6 18.0 23.3
2 stimme eher zu 1236 51.4 52.5 75.8
3 stimme vo¨llig zu 569 23.7 24.2 100.0
Gesamt 2353 97.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 51 2.1
Gesamt 2404 100.0
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F37f Manchmal habe ich auf einige Lehrer eine richtige Wut
(f) Manchmal habe ich auf einige Lehrer eine richtige Wut.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
249 10.4 10.6 10.6
1 stimme eher nicht zu 533 22.2 22.6 33.2
2 stimme eher zu 701 29.2 29.7 62.9
3 stimme vo¨llig zu 875 36.4 37.1 100.0
Gesamt 2358 98.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 46 1.9
Gesamt 2404 100.0
38. Wie stehst du zu den folgenden Aussagen?
F38a Bei einem großen Teil des Unterrichtsstoffs weiß ich nicht, welchen Sinn das haben
soll
(a) Bei einem großen Teil des Unterrichtsstoffs weiß ich nicht, welchen Sinn das haben soll
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
257 10.7 10.9 10.9
1 stimme eher nicht zu 796 33.1 33.8 44.7
2 stimme eher zu 850 35.4 36.1 80.7
3 stimme vo¨llig zu 454 18.9 19.3 100.0
Gesamt 2357 98.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 47 2.0
Gesamt 2404 100.0
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F38b Das Lernen in der Schule hat oft nichts mit der Wirklichkeit zu tun
(b) Das Lernen in der Schule hat oft nichts mit der Wirklichkeit zu tun.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
375 15.6 15.9 15.9
1 stimme eher nicht zu 968 40.3 41.1 57.1
2 stimme eher zu 766 31.9 32.5 89.6
3 stimme vo¨llig zu 245 10.2 10.4 100.0
Gesamt 2354 97.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 50 2.1
Gesamt 2404 100.0
F38c Das meiste, was man in der Schule lernt, kann man spa¨ter doch nihct gebrauchen
(c) Das meiste, was man in der Schule lernt, kann man spa¨ter doch nicht gebrauchen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
400 16.6 17.1 17.1
1 stimme eher nicht zu 817 34.0 35.0 52.1
2 stimme eher zu 802 33.4 34.3 86.4
3 stimme vo¨llig zu 318 13.2 13.6 100.0
Gesamt 2337 97.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 67 2.8
Gesamt 2404 100.0
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F39 Zufriedenheit mit den Schulleistungen
39. Wie zufrieden bist du mit deinen Schulleistungen?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unzufrieden 115 4.8 4.9 4.9
1 144 6.0 6.1 11.0
2 259 10.8 11.0 22.0
3 weder noch 475 19.8 20.1 42.1
4 579 24.1 24.6 66.7
5 573 23.8 24.3 91.0
6 sehr zufrieden 213 8.9 9.0 100.0
Gesamt 2358 98.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 46 1.9
Gesamt 2404 100.0
F40 Schulleistungen im Vergleich zu denen der Mitschu¨ler
40. Wie sind deine Schulleistungen im Vergleich zu denen deiner Mitschu¨ler?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr schlecht 37 1.5 1.6 1.6
1 53 2.2 2.3 3.8
2 177 7.4 7.6 11.4
3 durchschnittlich 883 36.7 37.8 49.2
4 555 23.1 23.7 72.9
5 426 17.7 18.2 91.1
6 sehr gut 208 8.7 8.9 100.0
Gesamt 2339 97.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 65 2.7
Gesamt 2404 100.0
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41. Bitte denke als na¨chstes an die Arbeiten, die du allta¨glich z.B. in der Schule zu
erledigen hast und sage dann, ob folgende Aussagen fu¨r dich zutreffen.
F41a Manche Menschen glauben, dass ich den Anforderungen nicht gewachsen bin
(a) Manche Menschen glauben, dass ich den Anforderungen nicht gewachsen bin.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
771 32.1 32.8 32.8
1 stimme eher nicht zu 1030 42.8 43.8 76.6
2 stimme eher zu 447 18.6 19.0 95.6
3 stimme vo¨llig zu 104 4.3 4.4 100.0
Gesamt 2352 97.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 52 2.2
Gesamt 2404 100.0
F41b Es gibt Leute, die denken, dass ich meine Arbeit schlechter erfu¨lle als der Durch-
schnitt
(b) Es gibt Leute, die denken, dass ich meine Arbeit schlechter erfu¨lle, als der Durchschnitt.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
944 39.3 40.3 40.3
1 stimme eher nicht zu 919 38.2 39.2 79.5
2 stimme eher zu 387 16.1 16.5 96.0
3 stimme vo¨llig zu 94 3.9 4.0 100.0
Gesamt 2344 97.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 60 2.5
Gesamt 2404 100.0
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42. Wie oft sind dir in den letzten 12 Monaten folgende Dinge passiert?
F42a Ich habe das Gefu¨hl, schulischen Anforderungen nicht gewachsen zu sein
(a) Ich habe das Gefu¨hl, schulischen Anforderungen nicht gewachsen zu sein.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 524 21.8 22.3 22.3
1 seltener 1181 49.1 50.2 72.5
2 etwa jeden Monat 466 19.4 19.8 92.3
3 fast jede Woche 180 7.5 7.7 100.0
Gesamt 2351 97.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 53 2.2
Gesamt 2404 100.0
F42b Ich habe das Gefu¨hl, mit den schulischen Aufgaben nie fertig zu werden
(b) Ich habe das Gefu¨hl, mit den schulischen Aufgaben nie fertig zu werden.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 679 28.2 28.8 28.8
1 seltener 1031 42.9 43.8 72.6
2 etwa jeden Monat 438 18.2 18.6 91.2
3 fast jede Woche 206 8.6 8.8 100.0
Gesamt 2354 97.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 50 2.1
Gesamt 2404 100.0
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F42c Mir kommt es so vor, in der Schule sta¨ndigem Druck ausgesetzt zu sein
(c) Mir kommt es so vor, in der Schule sta¨ndigem Druck ausgesetzt zu sein.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 418 17.4 17.8 17.8
1 seltener 885 36.8 37.7 55.5
2 etwa jeden Monat 618 25.7 26.3 81.8
3 fast jede Woche 427 17.8 18.2 100.0
Gesamt 2348 97.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 56 2.3
Gesamt 2404 100.0
43. Und wie oft hast du in den letzten 12 Monaten erlebt, dass...?
F43a In einer Unterrichtsstunde gemeldet, aber nicht drangenommen worden
(a) ... du in einer Unterrichtsstunde nicht drangenommen wurdest, obwohl du dich ha¨ufiger/la¨ngere
Zeit gemeldet hast.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 332 13.8 14.1 14.1
1 selten (1-2x) 990 41.2 41.9 56.0
2 oft (3-9x) 710 29.5 30.1 86.1
3 sehr oft (10x und mehr) 328 13.6 13.9 100.0
Gesamt 2360 98.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 44 1.8
Gesamt 2404 100.0
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F43b Von Lehrerin/ Lehrer gelobt
(b) ... eine Lehrerin/ein Lehrer dich gelobt hat.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 200 8.3 8.5 8.5
1 selten (1-2x) 953 39.6 40.6 49.1
2 oft (3-9x) 932 38.8 39.7 88.8
3 sehr oft (10x und mehr) 262 10.9 11.2 100.0
Gesamt 2347 97.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 57 2.4
Gesamt 2404 100.0
F43c Schlechter benotet als verdient
(c) ... du schlechter benotet wurdest, als du es verdient hast.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 342 14.2 14.6 14.6
1 selten (1-2x) 1149 47.8 49.1 63.8
2 oft (3-9x) 621 25.8 26.6 90.3
3 sehr oft (10x und mehr) 226 9.4 9.7 100.0
Gesamt 2338 97.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 66 2.7
Gesamt 2404 100.0
F43d Lehrerin/ Lehrer hat Angaben angezweifelt
(d) ... ein Lehrer/eine Lehrerin dir nicht geglaubt hat (deine Angaben angezweifelt hat).
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 802 33.4 34.1 34.1
1 selten (1-2x) 1022 42.5 43.5 77.6
2 oft (3-9x) 384 16.0 16.3 94.0
3 sehr oft (10x und mehr) 142 5.9 6.0 100.0
Gesamt 2350 97.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 54 2.2
Gesamt 2404 100.0
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F43e Rat, nach der 9. oder 10. Klasse eine Berufsausbildung anzustreben statt Real-
schulabschluss oder Abitur
(e) ...dir geraten wurde, nach der 9. bzw. 10. Klasse besser eine Berufsausbildung zu machen, anstatt
einen Realschulabschluss oder das Abitur anzustreben.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1428 59.4 61.1 61.1
1 selten (1-2x) 425 17.7 18.2 79.3
2 oft (3-9x) 295 12.3 12.6 91.9
3 sehr oft (10x und mehr) 190 7.9 8.1 100.0
Gesamt 2338 97.3 100.0
Fehlend . 1 0.0
.b keine Angabe 65 2.7
Gesamt 66 2.7
Gesamt 2404 100.0
F43f Bestraft worden fu¨r etwas, was ich nicht getan habe
(f) ... du fu¨r etwas bestraft wurdest, was du gar nicht gemacht hast.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1247 51.9 53.1 53.1
1 selten (1-2x) 694 28.9 29.5 82.6
2 oft (3-9x) 284 11.8 12.1 94.7
3 sehr oft (10x und mehr) 124 5.2 5.3 100.0
Gesamt 2349 97.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 55 2.3
Gesamt 2404 100.0
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F44 Wiederholung einer Klasse
44. Musstest du im Verlauf deiner Schullaufbahn schon einmal eine Klasse wiederholen?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 nein 1640 68.2 69.3 69.3
2 ja, einmal 648 27.0 27.4 96.7
3 ja, mehrmals 77 3.2 3.3 100.0
Gesamt 2365 98.4 100.0
Fehlend . 1 0.0
.b keine Angabe 38 1.6
Gesamt 39 1.6
Gesamt 2404 100.0
F45 im vergangenen Schuljahr das Klassenziel erreicht
45. Wie war das im vergangenen Jahr, hattest du da das Klassenziel erreicht?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 ja 1969 81.9 85.1 85.1
2 nein 346 14.4 14.9 100.0
Gesamt 2315 96.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 89 3.7
Gesamt 2404 100.0
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46. Wie sicher bist du dir,...?
F46a werde den Schulabschluss erreichen, den ich haben mo¨chte
(a) ...dass du den Schulabschluss bekommst, den du haben mo¨chtest.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsicher 63 2.6 2.7 2.7
1 eher unsicher 415 17.3 17.7 20.4
2 recht sicher 1062 44.2 45.4 65.8
3 ganz sicher 800 33.3 34.2 100.0
Gesamt 2340 97.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 64 2.7
Gesamt 2404 100.0
F46b werde den Beruf bekommen, den ich spa¨ter ausu¨ben mo¨chte
(b) ...dass du den Beruf bekommst, den du spa¨ter ausu¨ben mo¨chtest.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsicher 134 5.6 5.8 5.8
1 eher unsicher 725 30.2 31.2 36.9
2 recht sicher 1045 43.5 44.9 81.9
3 ganz sicher 421 17.5 18.1 100.0
Gesamt 2325 96.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 79 3.3
Gesamt 2404 100.0
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47. Und wie beurteilst du deine Zukunft? Befu¨rchtest du manchmal, dass...?
F47a kann spa¨ter nicht den Beruf erlernen, den ich mo¨chte
(a) ... du spa¨ter nicht den Beruf erlernen kannst, den du mo¨chtest.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 u¨berhaupt keine Angst 310 12.9 13.3 13.3
1 keine Angst 867 36.1 37.1 50.4
2 Angst 985 41.0 42.2 92.6
3 sehr große Angst 174 7.2 7.4 100.0
Gesamt 2336 97.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 68 2.8
Gesamt 2404 100.0
F47b ko¨nnte spa¨ter von Armut betroffen sein
(b) ... du von Armut betroffen sein ko¨nntest.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 u¨berhaupt keine Angst 551 22.9 23.6 23.6
1 keine Angst 955 39.7 40.9 64.5
2 Angst 626 26.0 26.8 91.3
3 sehr große Angst 202 8.4 8.7 100.0
Gesamt 2334 97.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 70 2.9
Gesamt 2404 100.0
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F47c kann spa¨ter keine Arbeit finden
(c) ... du spa¨ter keine Arbeit findest.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 u¨berhaupt keine Angst 384 16.0 16.5 16.5
1 keine Angst 795 33.1 34.1 50.5
2 Angst 783 32.6 33.5 84.1
3 sehr große Angst 372 15.5 15.9 100.0
Gesamt 2334 97.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 70 2.9
Gesamt 2404 100.0
48. Ist es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, dass...?
F48a Ist es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, dass Sie spa¨ter nicht den Beruf erler-
nen ko¨nnen, den Sie mo¨chten
(a) ... du spa¨ter nicht den Beruf erlernen kannst, den du mo¨chtest.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unwahrscheinlich 299 12.4 12.9 12.9
1 unwahrscheinlich 1168 48.6 50.4 63.3
2 wahrscheinlich 745 31.0 32.2 95.5
3 sehr wahrscheinlich 105 4.4 4.5 100.0
Gesamt 2317 96.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 87 3.6
Gesamt 2404 100.0
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F48b Ist es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, dass Sie von Armut betroffen sein
ko¨nnten
(b) ... du von Armut betroffen sein ko¨nntest.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unwahrscheinlich 683 28.4 29.5 29.5
1 unwahrscheinlich 1266 52.7 54.8 84.3
2 wahrscheinlich 313 13.0 13.5 97.8
3 sehr wahrscheinlich 50 2.1 2.2 100.0
Gesamt 2312 96.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 92 3.8
Gesamt 2404 100.0
F48c Ist es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, dass Sie spa¨ter keine Arbeit finden
(c) ... du spa¨ter keine Arbeit findest.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unwahrscheinlich 455 18.9 19.7 19.7
1 unwahrscheinlich 1292 53.7 56.0 75.7
2 wahrscheinlich 469 19.5 20.3 96.0
3 sehr wahrscheinlich 92 3.8 4.0 100.0
Gesamt 2308 96.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 96 4.0
Gesamt 2404 100.0
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F49 Die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland ist ...
49. Wenn du an die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland denkst, ist diese deiner Meinung
nach...
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 sehr gut 66 2.7 2.9 2.9
2 eher gut 729 30.3 31.8 34.6
3 eher schlecht 1258 52.3 54.8 89.4
4 sehr schlecht 243 10.1 10.6 100.0
Gesamt 2296 95.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 108 4.5
Gesamt 2404 100.0
F50 Der eigenen Familie geht es im Vergleich zu anderen, die hier in Deutschland leben
50. Im Vergleich dazu, wie andere hier in Deutschland leben, geht es dann dir und deiner Familie...
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 sehr gut 738 30.7 32.1 32.1
2 eher gut 1324 55.1 57.6 89.7
3 eher schlecht 223 9.3 9.7 99.3
4 sehr schlecht 15 0.6 0.7 100.0
Gesamt 2300 95.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 104 4.3
Gesamt 2404 100.0
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F51 Die eigene Familie hat ...
51. Im Vergleich dazu, wie andere hier in Deutschland leben: Glaubst du, dass du und deine Familie...?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 mehr als den gerechten
Anteil
236 9.8 10.4 10.4
2 den gerechten Anteil 1608 66.9 70.9 81.3
3 weniger als den gerech-
ten Anteil
424 17.6 18.7 100.0
Gesamt 2268 94.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 136 5.7
Gesamt 2404 100.0
52. Einige politische Entscheidungen empfindet man als gut, andere wiederum als schlecht.
Wie denkst du daru¨ber?
F52a In der Politik werden Entscheidungen getroffen, die Leuten wie mir schaden und
anderen nutzen
(a) In der Politik werden Entscheidungen getroffen, die Leuten wie mir schaden und anderen nutzen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
111 4.6 4.9 4.9
1 stimme eher nicht zu 716 29.8 31.9 36.9
2 stimme eher zu 1009 42.0 45.0 81.8
3 stimme vo¨llig zu 408 17.0 18.2 100.0
Gesamt 2244 93.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 160 6.7
Gesamt 2404 100.0
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F52b Andere Leute werden durch politische Entscheidungen besser behandelt als Men-
schen wie ich
(b) Andere Leute werden durch politische Entscheidungen besser behandelt, als Menschen wie ich.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
175 7.3 7.9 7.9
1 stimme eher nicht zu 856 35.6 38.4 46.3
2 stimme eher zu 842 35.0 37.8 84.1
3 stimme vo¨llig zu 354 14.7 15.9 100.0
Gesamt 2227 92.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 177 7.4
Gesamt 2404 100.0
53. Als Na¨chstes geht es um die Mo¨glichkeit, darauf aufmerksam zu machen, wenn man
sich gesellschaftlich oder politisch ungerecht behandelt fu¨hlt.
F53a Ich kann mir Geho¨r verschaffen, wenn meine Interessen nicht beru¨cksichtigt wer-
den
(a) Ich kann mir Geho¨r verschaffen, wenn meine Interessen nicht beru¨cksichtigt werden.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
197 8.2 8.9 8.9
1 stimme eher nicht zu 849 35.3 38.5 47.5
2 stimme eher zu 957 39.8 43.4 90.9
3 stimme vo¨llig zu 200 8.3 9.1 100.0
Gesamt 2203 91.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 201 8.4
Gesamt 2404 100.0
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F53b Ich habe die Mo¨glichkeit, auf meine Anliegen aufmerksam zu machen
(b) Ich habe die Mo¨glichkeit, auf meine Anliegen aufmerksam zu machen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
202 8.4 9.2 9.2
1 stimme eher nicht zu 745 31.0 33.8 42.9
2 stimme eher zu 1019 42.4 46.2 89.2
3 stimme vo¨llig zu 239 9.9 10.8 100.0
Gesamt 2205 91.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 199 8.3
Gesamt 2404 100.0
54. Bei der na¨chsten Frage geht es um deine Beziehung zu deinem (Herkunfts-)Land.
F54a Die großartige Kultur meines (Herkunfts-)Landes ist unvergleichlich
(a) Die Kultur meines (Herkunfts-)Landes ist unvergleichlich.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
172 7.2 7.7 7.7
1 stimme eher nicht zu 636 26.5 28.3 35.9
2 stimme eher zu 771 32.1 34.3 70.2
3 stimme vo¨llig zu 669 27.8 29.8 100.0
Gesamt 2248 93.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 156 6.5
Gesamt 2404 100.0
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F54b Alle meine Landsleute sollen voller Stolz zu ihrem (Herkunfts-)Land stehen
(b) Alle meine Landsleute sollten voller Stolz zu ihrem (Herkunfts-)Land stehen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
194 8.1 8.6 8.6
1 stimme eher nicht zu 467 19.4 20.8 29.4
2 stimme eher zu 695 28.9 30.9 60.3
3 stimme vo¨llig zu 894 37.2 39.7 100.0
Gesamt 2250 93.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 154 6.4
Gesamt 2404 100.0
Filter: Diese Frage richtet sich nur an Personen nichtdeutscher Herkunft. Andere bitte
weiter mit Frage 56.
F55 Verbundenheit
55. Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich am ehesten zu?
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 1 Ich fu¨hle mich mit
meinem Herkunftsland
sta¨rker
352 14.6 30.4 30.4
verbunden als mit
Deutschland
2 Ich fu¨hle mich sowohl
Deutschland als auch
661 27.5 57.1 87.6
meinem Herkunftsland
verpflichtet
3 Mir ist Deutschland
wichtiger als mein
144 6.0 12.4 100.0
Herkunftsland
Gesamt 1157 48.1 100.0
Fehlend . 1137 47.3
.b keine Angabe 110 4.6
Gesamt 1247 51.9
Gesamt 2404 100.0
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56. Im Folgenden geht es um das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft und Religionszugeho¨rigkeit.
F56a Migranten sollen die gleichen Chancen wie die Deutschen haben, einen guten Job
zu bekommen
(a) Migranten sollten die gleichen Chancen wie die Deutschen haben, einen guten Job zu bekommen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
65 2.7 2.8 2.8
1 stimme eher nicht zu 223 9.3 9.8 12.6
2 stimme eher zu 722 30.0 31.6 44.3
3 stimme vo¨llig zu 1272 52.9 55.7 100.0
Gesamt 2282 94.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 122 5.1
Gesamt 2404 100.0
F56b Migranten bereichern die deutsche Kultur
(b) Migranten bereichern die deutsche Kultur.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
165 6.9 7.4 7.4
1 stimme eher nicht zu 611 25.4 27.5 34.9
2 stimme eher zu 938 39.0 42.2 77.1
3 stimme vo¨llig zu 508 21.1 22.9 100.0
Gesamt 2222 92.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 182 7.6
Gesamt 2404 100.0
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F56c Die Menschen in Deutschland ko¨nnen auch viel vom Islam lernen
(c) Die Menschen in Deutschland ko¨nnen auch viel vom Islam lernen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
398 16.6 17.8 17.8
1 stimme eher nicht zu 650 27.0 29.1 46.9
2 stimme eher zu 658 27.4 29.4 76.3
3 stimme vo¨llig zu 530 22.0 23.7 100.0
Gesamt 2236 93.0 100.0
Fehlend . 1 0.0
.b keine Angabe 167 6.9
Gesamt 168 7.0
Gesamt 2404 100.0
F56d Der Islam sollte gleichgewichtig neben christlichen Religionen im Religionsunter-
richt behandelt werden
(d) Der Islam sollte gleichwertig neben christlichen Religionen im Religionsunterricht behandelt wer-
den.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
389 16.2 17.5 17.5
1 stimme eher nicht zu 469 19.5 21.1 38.6
2 stimme eher zu 666 27.7 29.9 68.5
3 stimme vo¨llig zu 701 29.2 31.5 100.0
Gesamt 2225 92.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 179 7.4
Gesamt 2404 100.0
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57. Ganz allgemein gefragt, wie sympathisch/ unsympathisch sind dir folgende Perso-
nengruppen?
F57a Deutsche sind mir ...
(a) Deutsche
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 86 3.6 4.0 4.0
1 unsympathisch 278 11.6 12.9 16.9
2 sympathisch 1305 54.3 60.5 77.4
3 sehr sympathisch 487 20.3 22.6 100.0
Gesamt 2156 89.7 100.0
Fehlend . 248 10.3
Gesamt 2404 100.0
F57b Tu¨rken sind mir ...
(b) tu¨rken
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 283 11.8 13.7 13.7
1 unsympathisch 511 21.3 24.7 38.4
2 sympathisch 906 37.7 43.8 82.2
3 sehr sympathisch 368 15.3 17.8 100.0
Gesamt 2068 86.0 100.0
Fehlend . 336 14.0
Gesamt 2404 100.0
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F57c Araber sind mir ...
(c) Araber
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 343 14.3 19.0 19.0
1 unsympathisch 533 22.2 29.4 48.4
2 sympathisch 709 29.5 39.2 87.6
3 sehr sympathisch 225 9.4 12.4 100.0
Gesamt 1810 75.3 100.0
Fehlend . 594 24.7
Gesamt 2404 100.0
F57d Russlanddeutsche sind mir ...
(d) Russlanddeutsche
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 255 10.6 13.9 13.9
1 unsympathisch 518 21.5 28.3 42.3
2 sympathisch 821 34.2 44.9 87.2
3 sehr sympathisch 235 9.8 12.8 100.0
Gesamt 1829 76.1 100.0
Fehlend . 575 23.9
Gesamt 2404 100.0
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F57e Israelis sind mir
(e) Israelis
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 409 17.0 27.8 27.8
1 unsympathisch 476 19.8 32.4 60.2
2 sympathisch 506 21.0 34.4 94.7
3 sehr sympathisch 78 3.2 5.3 100.0
Gesamt 1469 61.1 100.0
Fehlend . 935 38.9
Gesamt 2404 100.0
F57f Kurden sind mir ...
(f) Kurden
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 419 17.4 23.9 23.9
1 unsympathisch 496 20.6 28.3 52.2
2 sympathisch 639 26.6 36.5 88.6
3 sehr sympathisch 199 8.3 11.4 100.0
Gesamt 1753 72.9 100.0
Fehlend . 651 27.1
Gesamt 2404 100.0
F57g Homosexuelle sind mir ...
(g) Homosexuelle
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 431 17.9 23.6 23.6
1 unsympathisch 236 9.8 12.9 36.6
2 sympathisch 774 32.2 42.5 79.0
3 sehr sympathisch 382 15.9 21.0 100.0
Gesamt 1823 75.8 100.0
Fehlend . 581 24.2
Gesamt 2404 100.0
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F57h Neonazis sind mir ...
(h) Neonazis
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 1592 66.2 82.7 82.7
1 unsympathisch 217 9.0 11.3 94.0
2 sympathisch 69 2.9 3.6 97.6
3 sehr sympathisch 46 1.9 2.4 100.0
Gesamt 1924 80.0 100.0
Fehlend . 480 20.0
Gesamt 2404 100.0
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F57i Emos sind mir ...
(i) Emos
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 819 34.1 45.4 45.4
1 unsympathisch 571 23.8 31.6 77.0
2 sympathisch 331 13.8 18.3 95.3
3 sehr sympathisch 84 3.5 4.7 100.0
Gesamt 1805 75.1 100.0
Fehlend . 599 24.9
Gesamt 2404 100.0
F57j Punks sind mir ...
(j) Punks
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 719 29.9 39.9 39.9
1 unsympathisch 551 22.9 30.6 70.6
2 sympathisch 429 17.8 23.8 94.4
3 sehr sympathisch 101 4.2 5.6 100.0
Gesamt 1800 74.9 100.0
Fehlend . 604 25.1
Gesamt 2404 100.0
F57k Christen sind mir ...
(k) Christen
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 95 4.0 5.0 5.0
1 unsympathisch 182 7.6 9.6 14.6
2 sympathisch 1198 49.8 63.0 77.5
3 sehr sympathisch 428 17.8 22.5 100.0
Gesamt 1903 79.2 100.0
Fehlend . 501 20.8
Gesamt 2404 100.0
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F57l Juden sind mir ...
(l) Juden
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 293 12.2 18.9 18.9
1 unsympathisch 244 10.1 15.8 34.7
2 sympathisch 839 34.9 54.2 88.8
3 sehr sympathisch 173 7.2 11.2 100.0
Gesamt 1549 64.4 100.0
Fehlend . 855 35.6
Gesamt 2404 100.0
F57m Atheisten sind mir ...
(m) Atheisten
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 256 10.6 18.0 18.0
1 unsympathisch 248 10.3 17.4 35.4
2 sympathisch 721 30.0 50.6 86.0
3 sehr sympathisch 200 8.3 14.0 100.0
Gesamt 1425 59.3 100.0
Fehlend . 979 40.7
Gesamt 2404 100.0
F57n Muslime sind mir ...
(n) Muslime
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 167 6.9 9.2 9.2
1 unsympathisch 285 11.9 15.6 24.8
2 sympathisch 872 36.3 47.8 72.5
3 sehr sympathisch 501 20.8 27.5 100.0
Gesamt 1825 75.9 100.0
Fehlend . 579 24.1
Gesamt 2404 100.0
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F57o Aleviten sind mir ...
(o) Aleviten
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 150 6.2 11.8 11.8
1 unsympathisch 270 11.2 21.2 33.0
2 sympathisch 650 27.0 51.0 84.0
3 sehr sympathisch 204 8.5 16.0 100.0
Gesamt 1274 53.0 100.0
Fehlend . 1130 47.0
Gesamt 2404 100.0
F57p Sinti und Roma sind mir ...
(p) Sinti & Roma
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 sehr unsympathisch 324 13.5 28.6 28.6
1 unsympathisch 346 14.4 30.5 59.1
2 sympathisch 376 15.6 33.2 92.3
3 sehr sympathisch 87 3.6 7.7 100.0
Gesamt 1133 47.1 100.0
Fehlend . 1271 52.9
Gesamt 2404 100.0
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10.7 Einstellungen und Vorurteile
58. Nun kommen wir zu einem ganz anderem Thema, dem Nahost-Konflikt. Wie denkst
du daru¨ber?
F58a Ich finde es in Ordnung, dass die Pala¨stinenser in ihrem Kampf gegen Israel auch
zur Gewalt greifen
(a) Ich finde es in Ordnung, dass die Pala¨stinenser in ihrem Kampf gegen Israel auch zur Gewalt
greifen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
843 35.1 40.0 40.0
1 stimme eher nicht zu 705 29.3 33.4 73.4
2 stimme eher zu 300 12.5 14.2 87.6
3 stimme vo¨llig zu 261 10.9 12.4 100.0
Gesamt 2109 87.7 100.0
Fehlend . 1 0.0
.b keine Angabe 294 12.2
Gesamt 295 12.3
Gesamt 2404 100.0
F58b Die Ma¨rtyrer, die sich im Kampf gegen Israel in die Luft gesprengt haben, verdie-
nen Anerkennung
(b) Die Ma¨rtyrer, die sich im Kampf gegen Israel in die Luft gesprengt haben, verdienen viel Aner-
kennung
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
1187 49.4 57.8 57.8
1 stimme eher nicht zu 514 21.4 25.0 82.8
2 stimme eher zu 243 10.1 11.8 94.6
3 stimme vo¨llig zu 111 4.6 5.4 100.0
Gesamt 2055 85.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 349 14.5
Gesamt 2404 100.0
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F58c Die Pala¨stinenser versuchen, den Staat Israel zu zersto¨ren
(c) Die Pala¨stinenser versuchen, den Staat Israel zu zersto¨ren.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
513 21.3 26.1 26.1
1 stimme eher nicht zu 656 27.3 33.4 59.5
2 stimme eher zu 606 25.2 30.8 90.3
3 stimme vo¨llig zu 190 7.9 9.7 100.0
Gesamt 1965 81.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 439 18.3
Gesamt 2404 100.0
F58d Israel hat das Recht, sich gegen die pala¨stinensische Gewalt zu wehren
(d) Israel hat das Recht sich gegen die pala¨stinensische Gewalt zu wehren.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
451 18.8 22.5 22.5
1 stimme eher nicht zu 430 17.9 21.5 44.0
2 stimme eher zu 824 34.3 41.2 85.2
3 stimme vo¨llig zu 296 12.3 14.8 100.0
Gesamt 2001 83.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 403 16.8
Gesamt 2404 100.0
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F58e Israel fu¨hrt einen Vernichtungskrieg gegen alle Pala¨stinenser
(e) Israel fu¨hrt einen Vernichtungskrieg gegen alle Pala¨stinenser.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
297 12.4 15.7 15.7
1 stimme eher nicht zu 667 27.7 35.4 51.1
2 stimme eher zu 604 25.1 32.0 83.1
3 stimme vo¨llig zu 318 13.2 16.9 100.0
Gesamt 1886 78.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 518 21.5
Gesamt 2404 100.0
F58f Was der Staat Israel mit den Pala¨stinensern macht, ist im Prinzip nichts anderes
als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben
(f) Was der Staat Israel mit den Pala¨stinensern macht, ist im Prinzip nichts anderes als das, was die
Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
333 13.9 17.8 17.8
1 stimme eher nicht zu 591 24.6 31.5 49.3
2 stimme eher zu 583 24.3 31.1 80.4
3 stimme vo¨llig zu 367 15.3 19.6 100.0
Gesamt 1874 78.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 530 22.0
Gesamt 2404 100.0
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F58g Ich werde wu¨tend, wenn ich daran denke, wie Israel die Pala¨stinenser behandelt
(g) Ich werde wu¨tend, wenn ich daran denke, wie Israel die Pala¨stinenser behandelt.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
389 16.2 20.4 20.4
1 stimme eher nicht zu 558 23.2 29.3 49.7
2 stimme eher zu 534 22.2 28.0 77.7
3 stimme vo¨llig zu 426 17.7 22.3 100.0
Gesamt 1907 79.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 497 20.7
Gesamt 2404 100.0
F58h Es ist ungerecht, dass Israel den Pala¨stinensern Land wegnimmt
(h) Es ist ungerecht, dass Israel den Pala¨stinensern Land wegnimmt.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
225 9.4 11.8 11.8
1 stimme eher nicht zu 361 15.0 18.9 30.7
2 stimme eher zu 758 31.5 39.7 70.4
3 stimme vo¨llig zu 564 23.5 29.6 100.0
Gesamt 1908 79.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 496 20.6
Gesamt 2404 100.0
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F58i In meiner Religion wird davor gewarnt, Juden zu vertrauen
(i) In meiner Religion wird davor gewarnt, Juden zu vertrauen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
1190 49.5 60.7 60.7
1 stimme eher nicht zu 429 17.8 21.9 82.6
2 stimme eher zu 182 7.6 9.3 91.8
3 stimme vo¨llig zu 160 6.7 8.2 100.0
Gesamt 1961 81.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 443 18.4
Gesamt 2404 100.0
F58j In meiner Religion sind es die Juden, die die Welt ins Unheil treiben
(j) In meiner Religion sind es die Juden, die die Welt ins Unheil treiben.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
1193 49.6 61.0 61.0
1 stimme eher nicht zu 422 17.6 21.6 82.6
2 stimme eher zu 180 7.5 9.2 91.8
3 stimme vo¨llig zu 161 6.7 8.2 100.0
Gesamt 1956 81.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 448 18.6
Gesamt 2404 100.0
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F58k Juden haben in der Welt zu viel Einfluss
(k) Juden haben in der Welt zu viel Einfluss.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
1014 42.2 50.9 50.9
1 stimme eher nicht zu 470 19.6 23.6 74.5
2 stimme eher zu 265 11.0 13.3 87.8
3 stimme vo¨llig zu 243 10.1 12.2 100.0
Gesamt 1992 82.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 412 17.1
Gesamt 2404 100.0
F58l Durch ihr Verhalten sind die Juden an ihrer Verfolgung mitschuldig
(l) Durch ihr Verhalten sind die Juden an ihrer Verfolgung mitschuldig.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
1026 42.7 51.6 51.6
1 stimme eher nicht zu 509 21.2 25.6 77.3
2 stimme eher zu 275 11.4 13.8 91.1
3 stimme vo¨llig zu 177 7.4 8.9 100.0
Gesamt 1987 82.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 417 17.3
Gesamt 2404 100.0
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F58m Ich bin es leid, immer wieder von den Verbrechen an den Juden zu ho¨ren
(m) Ich bin es leid, immer wieder von den Verbrechen an den Juden zu ho¨ren.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
506 21.0 25.7 25.7
1 stimme eher nicht zu 514 21.4 26.1 51.8
2 stimme eher zu 571 23.8 29.0 80.8
3 stimme vo¨llig zu 377 15.7 19.2 100.0
Gesamt 1968 81.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 436 18.1
Gesamt 2404 100.0
F58n Viele Juden versuchen, aus der Vergangenheit heute ihren Vorteil zu ziehen
(n) Viele Juden versuchen, aus der Vergangenheit heute ihren Vorteil zu ziehen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
534 22.2 27.4 27.4
1 stimme eher nicht zu 610 25.4 31.3 58.8
2 stimme eher zu 513 21.3 26.4 85.1
3 stimme vo¨llig zu 289 12.0 14.9 100.0
Gesamt 1946 80.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 458 19.1
Gesamt 2404 100.0
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F58o Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer
(o) Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
710 29.5 37.1 37.1
1 stimme eher nicht zu 577 24.0 30.1 67.2
2 stimme eher zu 351 14.6 18.3 85.5
3 stimme vo¨llig zu 277 11.5 14.5 100.0
Gesamt 1915 79.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 489 20.3
Gesamt 2404 100.0
F58p Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen
Juden hat
(p) Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
708 29.5 37.6 37.6
1 stimme eher nicht zu 590 24.5 31.3 68.9
2 stimme eher zu 348 14.5 18.5 87.4
3 stimme vo¨llig zu 238 9.9 12.6 100.0
Gesamt 1884 78.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 520 21.6
Gesamt 2404 100.0
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F58q Die Juden in aller Welt fu¨hlen sich sta¨rker zu Israel hingezogen als z dem Land,
in dem sie leben
(q) Die Juden in aller Welt fu¨hlen sich sta¨rker zu Israel hingezogen als zu dem Land, in dem sie leben.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
402 16.7 22.2 22.2
1 stimme eher nicht zu 614 25.5 33.9 56.0
2 stimme eher zu 541 22.5 29.8 85.9
3 stimme vo¨llig zu 256 10.6 14.1 100.0
Gesamt 1813 75.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 591 24.6
Gesamt 2404 100.0
F58r Die Juden hierzulande interessieren sich mehr fu¨r israelische als fu¨r deutsche An-
gelegenheiten
(r) Die Juden hierzulande interessieren sich mehr fu¨r israelische, als fu¨r deutsche Angelegenheiten.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
410 17.1 22.9 22.9
1 stimme eher nicht zu 684 28.5 38.2 61.1
2 stimme eher zu 462 19.2 25.8 86.9
3 stimme vo¨llig zu 235 9.8 13.1 100.0
Gesamt 1791 74.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 613 25.5
Gesamt 2404 100.0
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59. Und wie stehst du zu den USA?
F59a Die Menschen in den USA sind u¨beraus eigennu¨tzig und egoistisch
(a) Die Menschen in den USA sind u¨beraus eigennu¨tzig und egoistisch.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
320 13.3 14.7 14.7
1 stimme eher nicht zu 856 35.6 39.3 53.9
2 stimme eher zu 713 29.7 32.7 86.7
3 stimme vo¨llig zu 291 12.1 13.3 100.0
Gesamt 2180 90.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 224 9.3
Gesamt 2404 100.0
F59b Die US-amerikanische Kultur ist oberfla¨chlich
(b) Die US-amerikanische Kultur ist oberfla¨chlich
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
263 10.9 12.2 12.2
1 stimme eher nicht zu 795 33.1 36.8 49.0
2 stimme eher zu 791 32.9 36.6 85.6
3 stimme vo¨llig zu 310 12.9 14.4 100.0
Gesamt 2159 89.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 245 10.2
Gesamt 2404 100.0
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F59c Fu¨r die Anschla¨ge des 11.September ist nicht Al-Kaida verantwortlich
(c) Fu¨r die Anschla¨ge vom 11. September ist nicht Al-Kaida verantwortlich.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
689 28.7 33.7 33.7
1 stimme eher nicht zu 574 23.9 28.1 61.9
2 stimme eher zu 403 16.8 19.7 81.6
3 stimme vo¨llig zu 376 15.6 18.4 100.0
Gesamt 2042 84.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 362 15.1
Gesamt 2404 100.0
F59d Das Zusammenfallen der Zwillingstu¨rme des World-Trade-Centers wurde nicht
durch Flugzeuge ausgelo¨st
(d) Das Zusammenfallen der Zwillingstu¨rme des World-Trade-Centers wurde nicht durch die Flugzeu-
ge ausgelo¨st.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
1033 43.0 48.3 48.3
1 stimme eher nicht zu 457 19.0 21.4 69.7
2 stimme eher zu 335 13.9 15.7 85.4
3 stimme vo¨llig zu 313 13.0 14.6 100.0
Gesamt 2138 88.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 266 11.1
Gesamt 2404 100.0
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60. Und wie denkst du u¨ber folgende Aussagen?
F60a Menschen aus unterschiedlichen La¨ndern sind von Natur aus unterschiedlich intel-
ligent
(a) Menschen aus unterschiedlichen La¨ndern sind von Natur aus unterschiedlich intelligent.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
769 32.0 34.1 34.1
1 stimme eher nicht zu 577 24.0 25.6 59.8
2 stimme eher zu 560 23.3 24.9 84.6
3 stimme vo¨llig zu 346 14.4 15.4 100.0
Gesamt 2252 93.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 152 6.3
Gesamt 2404 100.0
F60b Einige Vo¨lker sind von ihrer Natur her anderen u¨berlegen
(b) Einige Vo¨lker sind von ihrer Natur her anderen u¨berlegen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
653 27.2 29.5 29.5
1 stimme eher nicht zu 553 23.0 25.0 54.5
2 stimme eher zu 718 29.9 32.4 86.9
3 stimme vo¨llig zu 290 12.1 13.1 100.0
Gesamt 2214 92.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 190 7.9
Gesamt 2404 100.0
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61. Kommen wir zuru¨ck zu Deutschland. Es gibt Gruppen in Deutschland, die aus dem
Mainstream herausfallen. Was denkst du u¨ber diese Menschen?
F61a Die Punks in den Sta¨dten sind unangenehm
(a) Die Punks in den Sta¨dten sind unangenehm.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
205 8.5 9.2 9.2
1 stimme eher nicht zu 714 29.7 32.0 41.2
2 stimme eher zu 803 33.4 36.0 77.3
3 stimme vo¨llig zu 506 21.0 22.7 100.0
Gesamt 2228 92.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 176 7.3
Gesamt 2404 100.0
F61c Die meisten Punks sind arbeitsscheu
(c) Die meisten Punks sind arbeitsscheu.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
152 6.3 7.0 7.0
1 stimme eher nicht zu 516 21.5 23.6 30.6
2 stimme eher zu 969 40.3 44.3 74.9
3 stimme vo¨llig zu 549 22.8 25.1 100.0
Gesamt 2186 90.9 100.0
Fehlend . 1 0.0
.b keine Angabe 217 9.0
Gesamt 218 9.1
Gesamt 2404 100.0
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F61d Schwule Ehen sollten erlaubt werden und die gleichen Rechte erhalten wie hete-
rosexuelle Paare
(d) Schwule Ehen sollten erlaubt werden und die gleichen Rechte erhalten, wie heterosexuelle Paare.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
418 17.4 18.9 18.9
1 stimme eher nicht zu 318 13.2 14.4 33.3
2 stimme eher zu 639 26.6 28.9 62.2
3 stimme vo¨llig zu 836 34.8 37.8 100.0
Gesamt 2211 92.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 193 8.0
Gesamt 2404 100.0
F61e Homosexualita¨t ist etwas vollkommen Normales
(e) Homosexualita¨t ist etwas vollkommen Normales.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
464 19.3 21.0 21.0
1 stimme eher nicht zu 450 18.7 20.4 41.4
2 stimme eher zu 635 26.4 28.7 70.1
3 stimme vo¨llig zu 661 27.5 29.9 100.0
Gesamt 2210 91.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 194 8.1
Gesamt 2404 100.0
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F61f Ein Gla¨ubiger kann Schwule nicht als Menschen ansehen
(f) Ein Gla¨ubiger kann Schwule nicht als Menschen ansehen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
983 40.9 45.0 45.0
1 stimme eher nicht zu 621 25.8 28.4 73.4
2 stimme eher zu 338 14.1 15.5 88.8
3 stimme vo¨llig zu 244 10.1 11.2 100.0
Gesamt 2186 90.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 218 9.1
Gesamt 2404 100.0
F61g Homosexualita¨t versto¨ßt gegen Gottes Gesetz
(g) Homosexualita¨t versto¨ßt gegen Gottes Gesetz.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
892 37.1 41.4 41.4
1 stimme eher nicht zu 468 19.5 21.7 63.1
2 stimme eher zu 334 13.9 15.5 78.5
3 stimme vo¨llig zu 463 19.3 21.5 100.0
Gesamt 2157 89.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 247 10.3
Gesamt 2404 100.0
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62. Nun geht es allgemein um das Zusammenleben von Menschen.
F62a Wenn eine Person gleiche Rechte haben mo¨chte, muss sie zuvor zeigen, dass sie
diese auch verdient
(a) Wenn eine Person gleiche Rechte haben mo¨chte, muss sie zuvor zeigen, dass sie diese auch verdient.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 trifft u¨berhaupt nicht
zu
597 24.8 26.9 26.9
1 trifft eher nicht zu 650 27.0 29.3 56.3
2 trifft eher zu 703 29.2 31.7 88.0
3 trifft voll und ganz zu 266 11.1 12.0 100.0
Gesamt 2216 92.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 188 7.8
Gesamt 2404 100.0
F62b Wer schon immer hier lebt, sollte mehr Rechte haben als die, die spa¨ter zugezogen
sind
(b) Wer schon immer hier lebt, sollte mehr Rechte haben als die, die spa¨ter zugezogen sind.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 trifft u¨berhaupt nicht
zu
942 39.2 42.6 42.6
1 trifft eher nicht zu 725 30.2 32.8 75.4
2 trifft eher zu 379 15.8 17.1 92.5
3 trifft voll und ganz zu 166 6.9 7.5 100.0
Gesamt 2212 92.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 192 8.0
Gesamt 2404 100.0
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F62c Verbrecher sollten ha¨rter bestraft werden
(c) Verbrecher sollten ha¨rter bestraft werden.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 trifft u¨berhaupt nicht
zu
131 5.4 5.9 5.9
1 trifft eher nicht zu 360 15.0 16.3 22.3
2 trifft eher zu 853 35.5 38.7 61.0
3 trifft voll und ganz zu 859 35.7 39.0 100.0
Gesamt 2203 91.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 201 8.4
Gesamt 2404 100.0
F62d Um Recht und Ordnung zu bewahren, sollte man ha¨rter gegen Außenseiter und
Unruhestifter vorgehen
(d) Um Recht und Ordnung zu bewahren, sollte man ha¨rter gegen Außenseiter und Unruhestifter
vorgehen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 trifft u¨berhaupt nicht
zu
289 12.0 13.4 13.4
1 trifft eher nicht zu 605 25.2 28.0 41.4
2 trifft eher zu 839 34.9 38.8 80.2
3 trifft voll und ganz zu 429 17.8 19.8 100.0
Gesamt 2162 89.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 242 10.1
Gesamt 2404 100.0
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63. Kommen wir nun zum Miteinander zwischen Ma¨nnern und Frauen.
F63a In den westlichen La¨ndern ist Gleichberechtigung von Frauen schon la¨ngst ver-
wirklicht
(a) In den westlichen La¨ndern ist Gleichberechtigung von Frauen schon la¨ngst verwirklicht.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
158 6.6 7.4 7.4
1 stimme eher nicht zu 588 24.5 27.4 34.8
2 stimme eher zu 992 41.3 46.2 81.0
3 stimme vo¨llig zu 407 16.9 19.0 100.0
Gesamt 2145 89.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 259 10.8
Gesamt 2404 100.0
F63b Wenn Frauen mal schlechter bezahlt werden als Ma¨nner, dann nur deshalb, weil
sie einfachere Arbeit zu leisten haben
(b) Wenn Frauen mal schlechter bezahlt werden als Ma¨nner, dann nur deshalb, weil sie einfachere
Arbeit zu leisten haben.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
726 30.2 33.0 33.0
1 stimme eher nicht zu 820 34.1 37.3 70.2
2 stimme eher zu 483 20.1 21.9 92.2
3 stimme vo¨llig zu 172 7.2 7.8 100.0
Gesamt 2201 91.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 203 8.4
Gesamt 2404 100.0
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F63c Bei einer Katastrophe sollten Frauen vor Ma¨nnern gerettet werden
(c) Bei einer Katastrophe sollten Frauen vor Ma¨nnern gerettet werden.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
371 15.4 17.1 17.1
1 stimme eher nicht zu 567 23.6 26.2 43.3
2 stimme eher zu 726 30.2 33.5 76.9
3 stimme vo¨llig zu 501 20.8 23.1 100.0
Gesamt 2165 90.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 239 9.9
Gesamt 2404 100.0
F63d Ma¨nner haben die Pflicht, Frauen zu beschu¨tzen
(d) Ma¨nner haben die Pflicht Frauen zu beschu¨tzen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
141 5.9 6.4 6.4
1 stimme eher nicht zu 338 14.1 15.4 21.9
2 stimme eher zu 842 35.0 38.5 60.3
3 stimme vo¨llig zu 868 36.1 39.7 100.0
Gesamt 2189 91.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 215 8.9
Gesamt 2404 100.0
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F63e Eltern sollten ihren To¨chtern das Gleiche erlauben wie ihren So¨hnen
(e) Eltern sollten ihren To¨chtern das Gleiche erlauben, wie ihren So¨hnen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
178 7.4 8.0 8.0
1 stimme eher nicht zu 410 17.1 18.5 26.5
2 stimme eher zu 675 28.1 30.5 57.0
3 stimme vo¨llig zu 953 39.6 43.0 100.0
Gesamt 2216 92.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 188 7.8
Gesamt 2404 100.0
F63f Die Frau sollte die Verantwortung fu¨r den Haushalt tragen
(f) Die Frau sollte die Verantwortung fu¨r den Haushalt tragen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
506 21.0 23.1 23.1
1 stimme eher nicht zu 814 33.9 37.2 60.2
2 stimme eher zu 588 24.5 26.8 87.1
3 stimme vo¨llig zu 283 11.8 12.9 100.0
Gesamt 2191 91.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 213 8.9
Gesamt 2404 100.0
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64. Und welche Meinung hast du zu den folgenden Dingen?
F64a Ich glaube, durch gemeinsames Handeln Vieler kann einiges bewirkt werden
(a) Ich glaube durch gemeinsames Handeln vieler, kann einiges bewirkt werden.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
72 3.0 3.3 3.3
1 stimme eher nicht zu 166 6.9 7.6 10.9
2 stimme eher zu 976 40.6 44.7 55.6
3 stimme vo¨llig zu 971 40.4 44.4 100.0
Gesamt 2185 90.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 219 9.1
Gesamt 2404 100.0
F64b Durch gemeinsames Engagement ko¨nnen Menschen Politik und Gesellschaft mit-
gestalten
(b) Durch gemeinsames Engagement ko¨nnen Menschen, Politik und Gesellschaft mitgestalten.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
67 2.8 3.1 3.1
1 stimme eher nicht zu 262 10.9 12.1 15.2
2 stimme eher zu 1084 45.1 50.2 65.4
3 stimme vo¨llig zu 746 31.0 34.6 100.0
Gesamt 2159 89.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 245 10.2
Gesamt 2404 100.0
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F64c Ich glaube, im Großen und Ganzen ist auf die deutsche Regierung Verlass
(c) Ich glaube im Großen und Ganzen ist auf die deutsche Regierung Verlass.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
211 8.8 9.9 9.9
1 stimme eher nicht zu 684 28.5 32.1 42.0
2 stimme eher zu 1041 43.3 48.8 90.8
3 stimme vo¨llig zu 197 8.2 9.2 100.0
Gesamt 2133 88.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 271 11.3
Gesamt 2404 100.0
F64d Ich glaube, die deutsche Regierung handelt meist im Interesse ihrer Bu¨rger
(d) Ich glaube die deutsche Regierung handelt meist im Interesse ihrer Bu¨rger.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
252 10.5 11.9 11.9
1 stimme eher nicht zu 789 32.8 37.3 49.2
2 stimme eher zu 904 37.6 42.7 91.9
3 stimme vo¨llig zu 172 7.2 8.1 100.0
Gesamt 2117 88.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 287 11.9
Gesamt 2404 100.0
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F64e Das Recht auf freie Meinungsa¨ußerung ist eines der wichtigsten Freiheitsrechte
(e) Das Recht auf freie Meinungsa¨ußerung ist eines der wichtigsten Freiheitsrechte.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
68 2.8 3.1 3.1
1 stimme eher nicht zu 176 7.3 8.1 11.3
2 stimme eher zu 719 29.9 33.2 44.5
3 stimme vo¨llig zu 1202 50.0 55.5 100.0
Gesamt 2165 90.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 239 9.9
Gesamt 2404 100.0
F64f Demokratie ist die beste Staatsform
(f) Demokratie ist die beste Staatsform.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
103 4.3 4.9 4.9
1 stimme eher nicht zu 298 12.4 14.2 19.1
2 stimme eher zu 828 34.4 39.5 58.7
3 stimme vo¨llig zu 866 36.0 41.3 100.0
Gesamt 2095 87.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 309 12.9
Gesamt 2404 100.0
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F64g Leute wie ich haben sowieso keinen Einfluss darauf, was die Regierung tut
(g) Leute wie ich haben sowieso keinen Einfluss darauf, was die Regierung tut.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
231 9.6 10.9 10.9
1 stimme eher nicht zu 531 22.1 25.0 35.8
2 stimme eher zu 764 31.8 35.9 71.7
3 stimme vo¨llig zu 601 25.0 28.3 100.0
Gesamt 2127 88.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 277 11.5
Gesamt 2404 100.0
F64h Ich halte es fu¨r sinnlos, mich politisch zu engagieren
(h) Ich halte es fu¨r sinnlos, mich politisch zu engagieren.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
370 15.4 17.2 17.2
1 stimme eher nicht zu 782 32.5 36.4 53.6
2 stimme eher zu 663 27.6 30.8 84.4
3 stimme vo¨llig zu 335 13.9 15.6 100.0
Gesamt 2150 89.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 254 10.6
Gesamt 2404 100.0
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F64i In Deutschland werden immer mehr Menschen an den Rand gedra¨ngt
(i) In Deutschland werden immer mehr Menschen an den Rand gedra¨ngt.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
140 5.8 6.7 6.7
1 stimme eher nicht zu 757 31.5 36.1 42.8
2 stimme eher zu 911 37.9 43.5 86.3
3 stimme vo¨llig zu 287 11.9 13.7 100.0
Gesamt 2095 87.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 309 12.9
Gesamt 2404 100.0
F64j In Deutschland werden die Reichen immer reicher und die Armen immer a¨rmer
(j) In Deutschland werden die Reichen immer reicher und die Armen immer a¨rmer.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
97 4.0 4.5 4.5
1 stimme eher nicht zu 452 18.8 21.1 25.6
2 stimme eher zu 904 37.6 42.2 67.8
3 stimme vo¨llig zu 691 28.7 32.2 100.0
Gesamt 2144 89.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 260 10.8
Gesamt 2404 100.0
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F64k In Deutschland wird man fair behandelt
(k) In Deutschland wird man fair behandelt.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
193 8.0 9.1 9.1
1 stimme eher nicht zu 802 33.4 37.8 46.9
2 stimme eher zu 950 39.5 44.8 91.7
3 stimme vo¨llig zu 176 7.3 8.3 100.0
Gesamt 2121 88.2 100.0
Fehlend .b keine Angabe 283 11.8
Gesamt 2404 100.0
F64l In Deutschland herrscht Gerechtigkeit
(l) In Deutschland herrscht Gerechtigkeit.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
177 7.4 8.4 8.4
1 stimme eher nicht zu 710 29.5 33.8 42.2
2 stimme eher zu 990 41.2 47.1 89.4
3 stimme vo¨llig zu 223 9.3 10.6 100.0
Gesamt 2100 87.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 304 12.6
Gesamt 2404 100.0
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F64m Viele Deutsche sind egoistisch
(m) Viele Deutsche sind egoistisch.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
165 6.9 7.9 7.9
1 stimme eher nicht zu 694 28.9 33.1 40.9
2 stimme eher zu 862 35.9 41.1 82.0
3 stimme vo¨llig zu 377 15.7 18.0 100.0
Gesamt 2098 87.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 306 12.7
Gesamt 2404 100.0
F64n Die Konsummentalita¨t verdirbt die Menschen in Deutschland
(n) Die Konsummentalita¨t verdirbt viele Menschen in Deutschland.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
139 5.8 6.9 6.9
1 stimme eher nicht zu 630 26.2 31.3 38.3
2 stimme eher zu 946 39.4 47.1 85.3
3 stimme vo¨llig zu 295 12.3 14.7 100.0
Gesamt 2010 83.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 394 16.4
Gesamt 2404 100.0
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F64o Vielen Jungen Deutschen geht es nur ums Party machen nur wenige suchen einen
Sinn in ihrem Leben
(o) Vielen jungen Deutschen geht es nur ums Party-machen, nur wenige suchen einen Sinn in ihrem
Leben.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
112 4.7 5.2 5.2
1 stimme eher nicht zu 504 21.0 23.6 28.9
2 stimme eher zu 858 35.7 40.2 69.1
3 stimme vo¨llig zu 660 27.5 30.9 100.0
Gesamt 2134 88.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 270 11.2
Gesamt 2404 100.0
65. Wenn es Probleme gibt, kann man sich ganz unterschiedlich verhalten...
F65a Ich finde es wichtig, fu¨r eine Sache zu ka¨mpfen, auch wenn dazu Gewalt gegen
politisch Verantwortliche notwendig ist
(a) Ich finde es richtig, fu¨r eine Sache zu ka¨mpfen, auch wenn dazu Gewalt gegen politisch Verant-
wortliche notwendig ist.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
445 18.5 20.7 20.7
1 stimme eher nicht zu 782 32.5 36.4 57.0
2 stimme eher zu 591 24.6 27.5 84.5
3 stimme vo¨llig zu 333 13.9 15.5 100.0
Gesamt 2151 89.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 253 10.5
Gesamt 2404 100.0
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F65b Wenn sich andere bei uns zu breit machen, muss man ihnen unter Umsta¨nden
unter Anwendung von Gewalt zeigen, wer der Herr im Hause ist
(b) Wenn sich andere bei uns breit machen, muss man ihnen unter Umsta¨nden unter Anwendung von
Gewalt zeigen, wer Herr im Hause ist.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
713 29.7 33.3 33.3
1 stimme eher nicht zu 745 31.0 34.8 68.1
2 stimme eher zu 446 18.6 20.8 88.9
3 stimme vo¨llig zu 238 9.9 11.1 100.0
Gesamt 2142 89.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 262 10.9
Gesamt 2404 100.0
66. Gib bitte fu¨r die nachfolgenden Verhaltensweisen an, inwiefern die Aussagen auf
dich zutreffen.
F66a Wenn mich jemand beleidigt, kann es sein, dass ich ihm/ ihr eine Tracht Pru¨gel
verpasse
(a) Wenn mich jemand beleidigt, kann es sein, dass ich ihm/ihr eine Tracht Pru¨gel verpasse.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
690 28.7 31.7 31.7
1 stimme eher nicht zu 751 31.2 34.5 66.3
2 stimme eher zu 469 19.5 21.6 87.8
3 stimme vo¨llig zu 265 11.0 12.2 100.0
Gesamt 2175 90.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 229 9.5
Gesamt 2404 100.0
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F66b Eine kleine Schla¨gerei ist eine gute Gelegenheit, um sich mal auszutoben
(b) Eine kleine Schla¨gerei ist eine gute Gelegenheit, um sich mal auszutoben.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
929 38.6 42.3 42.3
1 stimme eher nicht zu 741 30.8 33.7 76.0
2 stimme eher zu 310 12.9 14.1 90.1
3 stimme vo¨llig zu 218 9.1 9.9 100.0
Gesamt 2198 91.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 206 8.6
Gesamt 2404 100.0
F66c Um mir Respekt zu verschaffen, muss ich manchmal eben auch zuschlagen
(c) Um mir Respekt zu verschaffen, muss ich manchmal eben auch zuschlagen.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
1032 42.9 47.0 47.0
1 stimme eher nicht zu 684 28.5 31.1 78.1
2 stimme eher zu 322 13.4 14.6 92.7
3 stimme vo¨llig zu 160 6.7 7.3 100.0
Gesamt 2198 91.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 206 8.6
Gesamt 2404 100.0
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F66d Wenn es etwas zu kla¨ren gibt, dann hilft eine Schla¨gerei oft mehr als viel Gerede
(d) Wenn es etwas zu kla¨ren gibt, dann hilft eine Schla¨gerei oft mehr, als viel Gerede.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
1117 46.5 51.1 51.1
1 stimme eher nicht zu 678 28.2 31.0 82.1
2 stimme eher zu 238 9.9 10.9 93.0
3 stimme vo¨llig zu 153 6.4 7.0 100.0
Gesamt 2186 90.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 218 9.1
Gesamt 2404 100.0
67. Und wie oft ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass du...
F67a Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten einen Anderen absichtlich geschla-
gen/ verpru¨gelt
(a) ... einen anderen absichtlich geschlagen oder verpru¨gelt hast.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1453 60.4 65.7 65.7
1 selten (1-2x) 560 23.3 25.3 91.1
2 oft (3-9x) 131 5.4 5.9 97.0
3 sehr oft (10x und mehr) 66 2.7 3.0 100.0
Gesamt 2210 91.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 194 8.1
Gesamt 2404 100.0
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F67b Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten Sachen von Anderen absichtlich
bescha¨digt
(b) ... von anderen Sachen absichtlich zersto¨rt/bescha¨digt hast.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1463 60.9 66.3 66.3
1 selten (1-2x) 505 21.0 22.9 89.3
2 oft (3-9x) 175 7.3 7.9 97.2
3 sehr oft (10x und mehr) 62 2.6 2.8 100.0
Gesamt 2205 91.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 199 8.3
Gesamt 2404 100.0
F67c Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten jemanden bedroht, damit er/ sie tut,
was Sie wollen
(c) ... jemanden bedroht hast, damit sie oder er das tut, was du willst.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1617 67.3 73.3 73.3
1 selten (1-2x) 406 16.9 18.4 91.7
2 oft (3-9x) 128 5.3 5.8 97.5
3 sehr oft (10x und mehr) 56 2.3 2.5 100.0
Gesamt 2207 91.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 197 8.2
Gesamt 2404 100.0
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F67d Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten jemanden mit einer Waffe bedroht
(d) ... jemanden mit einer Waffe bedroht hast.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 2014 83.8 91.1 91.1
1 selten (1-2x) 101 4.2 4.6 95.7
2 oft (3-9x) 56 2.3 2.5 98.2
3 sehr oft (10x und mehr) 40 1.7 1.8 100.0
Gesamt 2211 92.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 193 8.0
Gesamt 2404 100.0
F67e Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten jemandem eine Sache mit Gewalt
weggenommen
(e) ... jemandem eine Sache mit Gewalt weggenommen hast.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1642 68.3 74.5 74.5
1 selten (1-2x) 381 15.8 17.3 91.8
2 oft (3-9x) 109 4.5 4.9 96.7
3 sehr oft (10x und mehr) 72 3.0 3.3 100.0
Gesamt 2204 91.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 200 8.3
Gesamt 2404 100.0
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68. Und nun noch mal kurz zu deinem sozialen Umfeld. Wie wohl fu¨hlst du dich in dei-
nem sozialen Umfeld?
F68a Es gibt Menschen, bei denen ich mich geborgen fu¨hle
(a) Es gibt Menschen, bei denen ich mich geborgen fu¨hle.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
56 2.3 2.5 2.5
1 stimme eher nicht zu 124 5.2 5.6 8.2
2 stimme eher zu 605 25.2 27.5 35.7
3 stimme vo¨llig zu 1413 58.8 64.3 100.0
Gesamt 2198 91.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 206 8.6
Gesamt 2404 100.0
F68b Ich kenne Menschen, die mir zeigen, dass ich zu ihnen geho¨re
(b) Ich kenne Menschen, die mir zeigen, dass ich zu ihnen geho¨re.
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 stimme u¨berhaupt nicht
zu
53 2.2 2.4 2.4
1 stimme eher nicht zu 123 5.1 5.6 8.0
2 stimme eher zu 557 23.2 25.2 33.2
3 stimme vo¨llig zu 1474 61.3 66.8 100.0
Gesamt 2207 91.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 197 8.2
Gesamt 2404 100.0
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69. Wie ha¨ufig unterha¨ltst du dich mit folgenden Personen u¨ber politische und/oder ge-
sellschaftliche Themen?
F69a Unterhaltung u¨ber politische / gesellschaftliche Themen mit Eltern
(a) Eltern
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 252 10.5 11.4 11.4
1 eher selten 277 11.5 12.6 24.0
2 ab und zu 657 27.3 29.8 53.8
3 ha¨ufig 570 23.7 25.9 79.6
4 sehr ha¨ufig 449 18.7 20.4 100.0
Gesamt 2205 91.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 199 8.3
Gesamt 2404 100.0
F69b Unterhaltung u¨ber politische / gesellschaftliche Themen mit Geschwistern
(b) Geschwister
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 756 31.4 35.4 35.4
1 eher selten 448 18.6 21.0 56.4
2 ab und zu 456 19.0 21.4 77.8
3 ha¨ufig 283 11.8 13.3 91.1
4 sehr ha¨ufig 190 7.9 8.9 100.0
Gesamt 2133 88.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 271 11.3
Gesamt 2404 100.0
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F69c Unterhaltung u¨ber politische / gesellschaftliche Themen mit Verwandten
(c) Verwandte
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 497 20.7 22.8 22.8
1 eher selten 549 22.8 25.1 47.9
2 ab und zu 612 25.5 28.0 76.0
3 ha¨ufig 366 15.2 16.8 92.7
4 sehr ha¨ufig 159 6.6 7.3 100.0
Gesamt 2183 90.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 221 9.2
Gesamt 2404 100.0
F69d Unterhaltung u¨ber politische / gesellschaftliche Themen mit Freunden/ Schulka-
meraden
(d) Freunde/Schulkameraden
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 297 12.4 13.5 13.5
1 eher selten 424 17.6 19.3 32.8
2 ab und zu 681 28.3 31.0 63.7
3 ha¨ufig 479 19.9 21.8 85.5
4 sehr ha¨ufig 319 13.3 14.5 100.0
Gesamt 2200 91.5 100.0
Fehlend .b keine Angabe 204 8.5
Gesamt 2404 100.0
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F69e Unterhaltung u¨ber politische / gesellschaftliche Themen mit Menschen im Internet
(e) Menschen im Internet
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 974 40.5 44.5 44.5
1 eher selten 499 20.8 22.8 67.4
2 ab und zu 366 15.2 16.7 84.1
3 ha¨ufig 214 8.9 9.8 93.9
4 sehr ha¨ufig 134 5.6 6.1 100.0
Gesamt 2187 91.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 217 9.0
Gesamt 2404 100.0
F69f Unterhaltung u¨ber politische / gesellschaftliche Themen mit Menschen in der Kir-
che/ Moschee/ ...
(f) Menschen in der Kirche/Moschee/...
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1336 55.6 61.5 61.5
1 eher selten 364 15.1 16.8 78.2
2 ab und zu 238 9.9 11.0 89.2
3 ha¨ufig 143 5.9 6.6 95.8
4 sehr ha¨ufig 92 3.8 4.2 100.0
Gesamt 2173 90.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 231 9.6
Gesamt 2404 100.0
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F69g Unterhaltung u¨ber politische / gesellschaftliche Themen mit Menschen in einer
Partei oder politischen Gruppierung
(g) Menschen in einer Partei, polit. Gruppierung
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nie 1576 65.6 72.6 72.6
1 eher selten 261 10.9 12.0 84.6
2 ab und zu 150 6.2 6.9 91.5
3 ha¨ufig 100 4.2 4.6 96.1
4 sehr ha¨ufig 84 3.5 3.9 100.0
Gesamt 2171 90.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 233 9.7
Gesamt 2404 100.0
70. Bist Du selbst oder gibt es Personen in deinem Umfeld, die in einer Partei, In einem
Verein oder in anderer Form politisch oder sozial engagiert sind?
[Int.: Mehrfaches Ankreuzen ist mo¨glich.]
F70a gen Eigene Parteimitgliedschaft
(a) selbst in einer Partei
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70a gen); Original (F70a) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1812 75.4 96.2 96.2
1 ja 72 3.0 3.8 100.0
Gesamt 1884 78.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 520 21.6
Gesamt 2404 100.0
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F70a1 gen Selbst Mitglied in einem gemeinnu¨tzigen Verein
(a) selbst in einem gemeinnu¨tzigen Verein
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70a1 gen); Original (F70a1) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1781 74.1 94.8 94.8
1 ja 97 4.0 5.2 100.0
Gesamt 1878 78.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 526 21.9
Gesamt 2404 100.0
F70a2 gen Selbst Mitglied in einer politischen Gruppierung
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70a2 gen); Original (F70a2) gelo¨scht
(a) selbst in einer politischen Gruppierung Organisation
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1811 75.3 96.2 96.2
1 ja 71 3.0 3.8 100.0
Gesamt 1882 78.3 100.0
Fehlend .b keine Angabe 522 21.7
Gesamt 2404 100.0
F70a3 gen Selbst in anderer Form politisch aktiv
(a) selbst in anderer Form politisch/sozial aktiv
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70a3 gen); Original (F70a3) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1792 74.5 95.1 95.1
1 ja 93 3.9 4.9 100.0
Gesamt 1885 78.4 100.0
Fehlend .b keine Angabe 519 21.6
Gesamt 2404 100.0
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F70b gen Parteimitgliedschaft Eltern
(b) Eltern in einer Partei
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70b gen); Original (F70b) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1891 78.7 94.1 94.1
1 ja 118 4.9 5.9 100.0
Gesamt 2009 83.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 395 16.4
Gesamt 2404 100.0
F70b1 gen Eltern Mitglied in einem gemeinnu¨tzigen Verein
(b) Eltern in einem gemeinnu¨tzigen Verein
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70b1 gen); Original (F70b1) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1872 77.9 93.1 93.1
1 ja 139 5.8 6.9 100.0
Gesamt 2011 83.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 393 16.3
Gesamt 2404 100.0
F70b2 gen Eltern Mitglied in einer politischen Gruppierung
(b) Eltern in einer politischen Gruppierung Organisation
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70b2 gen); Original (F70b2) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1931 80.3 96.1 96.1
1 ja 79 3.3 3.9 100.0
Gesamt 2010 83.6 100.0
Fehlend .b keine Angabe 394 16.4
Gesamt 2404 100.0
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F70b3 gen Eltern in anderer Form politisch aktiv
(b) Eltern in anderer Form politisch/sozial aktiv
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70b3 gen); Original (F70b3) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1865 77.6 92.7 92.7
1 ja 146 6.1 7.3 100.0
Gesamt 2011 83.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 393 16.3
Gesamt 2404 100.0
F70c gen Geschwister Mitglied in einer Partei
(c) Geschwister in einer Partei
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70c gen); Original (F70c) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1940 80.7 97.6 97.6
1 ja 48 2.0 2.4 100.0
Gesamt 1988 82.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 416 17.3
Gesamt 2404 100.0
F70c1 gen Geschwister Mitglied in einem gemeinnu¨tzigen Verein
(c) Geschwister in einem gemeinnu¨tzigen Verein
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70c1 gen); Original (F70c1) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1911 79.5 96.1 96.1
1 ja 77 3.2 3.9 100.0
Gesamt 1988 82.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 416 17.3
Gesamt 2404 100.0
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F70c2 gen Geschwister Mitglied in einer politischen Gruppierung
(c) Geschwister in einer politischen Gruppierung Organisation
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70c2 gen); Original (F70c2) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1929 80.2 97.1 97.1
1 ja 58 2.4 2.9 100.0
Gesamt 1987 82.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 417 17.3
Gesamt 2404 100.0
F70c3 gen Geschwister Mitglied in anderer Form politisch/ sozial aktiv
(c) Geschwister in anderer Form politisch/sozial aktiv
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70c3 gen); Original (F70c3) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1914 79.6 96.3 96.3
1 ja 74 3.1 3.7 100.0
Gesamt 1988 82.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 416 17.3
Gesamt 2404 100.0
F70d gen Verwandte Mitglied in einer Partei
(d) Verwandte in einer Partei
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70d gen); Original (F70d) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1831 76.2 92.1 92.1
1 ja 158 6.6 7.9 100.0
Gesamt 1989 82.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 415 17.3
Gesamt 2404 100.0
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F70d1 gen Verwandte Mitglied in einem gemeinnu¨tzigen Verein
(d) Verwandte in einem gemeinnu¨tzigen Verein
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70d1 gen); Original (F70d1) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1829 76.1 91.9 91.9
1 ja 161 6.7 8.1 100.0
Gesamt 1990 82.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 414 17.2
Gesamt 2404 100.0
F70d2 gen Verwandte Mitglied in einer politischen Gruppierung
(d) Verwandte in einer politischen Gruppierung Organisation
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70d2 gen); Original (F70d2) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1856 77.2 93.4 93.4
1 ja 132 5.5 6.6 100.0
Gesamt 1988 82.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 416 17.3
Gesamt 2404 100.0
F70d3 gen Verwandte Mitglied in anderer Form politisch/ sozial aktiv
(d) Verwandte in anderer Form politisch/sozial aktiv
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70d3 gen); Original (F70d3) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1819 75.7 91.5 91.5
1 ja 170 7.1 8.5 100.0
Gesamt 1989 82.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 415 17.3
Gesamt 2404 100.0
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F70e gen Freunde/ Schulkameraden Mitglied in einer Partei
(e) Freunde in einer Partei
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70e gen); Original (F70e) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1891 78.7 94.7 94.7
1 ja 105 4.4 5.3 100.0
Gesamt 1996 83.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 408 17.0
Gesamt 2404 100.0
F70e1 gen Freunde/ Schulkameraden Mitglied in einem gemeinnu¨tzigen Verein
(e) Freunde in einem gemeinnu¨tzigen Verein
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70e1 gen); Original (F70e1) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1827 76.0 91.6 91.6
1 ja 168 7.0 8.4 100.0
Gesamt 1995 83.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 409 17.0
Gesamt 2404 100.0
F70e2 gen Freunde/ Schulkameraden Mitglied in einer politischen Gruppierung
(e) Freunde in einer politischen Gruppierung Organisation
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70e2 gen); Original (F70e2) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1842 76.6 92.4 92.4
1 ja 152 6.3 7.6 100.0
Gesamt 1994 82.9 100.0
Fehlend .b keine Angabe 410 17.1
Gesamt 2404 100.0
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F70e3 gen Freunde/ Schulkameraden Mitglied in anderer Form politisch/ sozial aktiv
(e) Freunde in anderer Form politisch/sozial aktiv
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70e3 gen); Original (F70e3) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1808 75.2 90.6 90.6
1 ja 187 7.8 9.4 100.0
Gesamt 1995 83.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 409 17.0
Gesamt 2404 100.0
F70f gen Bekannte aus dem Internet Mitglied in einer Partei
(f) Bekannte in einer Partei
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70f gen); Original (F70f) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1912 79.5 96.1 96.1
1 ja 78 3.2 3.9 100.0
Gesamt 1990 82.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 414 17.2
Gesamt 2404 100.0
F70f1 gen Bekannte aus dem Internet Mitglied in einem gemeinnu¨tzigen Verein
(f) Bekannte in einem gemeinnu¨tzigen Verein
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70f1 gen); Original (F70f1) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1900 79.0 95.5 95.5
1 ja 90 3.7 4.5 100.0
Gesamt 1990 82.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 414 17.2
Gesamt 2404 100.0
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F70f2 gen Bekannte aus dem Internet Mitglied in einer politischen Gruppierung
(f) Bekannte in einer politischen Gruppierung Organisation
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70f2 gen); Original (F70f2) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1867 77.7 93.9 93.9
1 ja 122 5.1 6.1 100.0
Gesamt 1989 82.7 100.0
Fehlend .b keine Angabe 415 17.3
Gesamt 2404 100.0
F70f3 gen Bekannte aus dem Internet Mitglied in anderer Form politisch/ sozial aktiv
(f) Bekannte in anderer Form politisch/sozial aktiv
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70f3 gen); Original (F70f3) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1869 77.7 93.9 93.9
1 ja 121 5.0 6.1 100.0
Gesamt 1990 82.8 100.0
Fehlend .b keine Angabe 414 17.2
Gesamt 2404 100.0
F70g gen Menschen aus Kirche/ Moschee ... Mitglied in einer Partei
(g) Menschen in einer Partei
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70g gen); Original (F70g) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1876 78.0 95.1 95.1
1 ja 97 4.0 4.9 100.0
Gesamt 1973 82.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 431 17.9
Gesamt 2404 100.0
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F70g1 gen Menschen aus Kirche/ Moschee ... Mitglied in einem gemeinnu¨tzigen Verein
(g) Menschen in einem gemeinnu¨tzigen Verein
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70g1 gen); Original (F70g1) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1794 74.6 90.9 90.9
1 ja 179 7.4 9.1 100.0
Gesamt 1973 82.1 100.0
Fehlend .b keine Angabe 431 17.9
Gesamt 2404 100.0
F70g2 gen Menschen aus Kirche/ Moschee ... Mitglied in einer politischen Gruppierung
(g) Menschen in einer politischen Gruppierung Organisation
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70g2 gen); Original (F70g2) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1856 77.2 94.1 94.1
1 ja 116 4.8 5.9 100.0
Gesamt 1972 82.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 432 18.0
Gesamt 2404 100.0
F70g3 gen Menschen aus Kirche/ Moschee ... in anderer Form politisch/ sozial aktiv
(g) Menschen in anderer Form politisch/sozial aktiv
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gruppiert (F70g3 gen); Original (F70g3) gelo¨scht
Kumulierte
Ha¨ufigkeit Prozent Gu¨ltig Prozente
Gu¨ltig 0 nein 1820 75.7 92.3 92.3
1 ja 152 6.3 7.7 100.0
Gesamt 1972 82.0 100.0
Fehlend .b keine Angabe 432 18.0
Gesamt 2404 100.0
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F71 Konflikte schlichten und vermeiden
71. Wenn du noch Lust und Zeit hast, kannst du die folgende Frage in deinen eigenen Worten be-
antworten. Was kann man deiner Meinung nach tun, um Konflikte zu schlichten oder sie bereits im
Vorfeld zu vermeiden?
! Variable aus Anonymisierungsgru¨nden gelo¨scht
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Fragebogen
Soziale Beziehungen und Konfliktpotentiale im
Kontext verweigerter Anerkennung bei
Jugendlichen mit und ohne
Migrationshintergrund
Anhang: Fragebogen
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Fragebogennummer
Hallo,
zuna¨chst mo¨chten wir dir fu¨r deine Bereitschaft, bei dieser Befragung mitzumachen, ganz herzlich
danken!
In diesem Fragebogen geht es um die Lebenswelt junger Menschen und um das Zusammenleben von
Menschen. Wir wollen erfahren, wie Jugendliche u¨ber bestimmte Dinge denken und was sie im Alltag
machen.
”
Richtige“ oder
”
falsche“ Antworten gibt es nicht. Bitte beantworte jede Frage ehrlich und
ohne lange daru¨ber nachzudenken . Kreuze bitte jeweils die Antwort an, die deiner Meinung bzw. dei-
ner Situation am ehesten entspricht.
Deine Angaben bleiben selbstversta¨ndlich vo¨llig geheim. Weder deine Lehrerinnen und Lehrer, noch
deine Eltern erfahren etwas daru¨ber, was du im Fragebogen angegeben hast. Schreibe bitte daher deinen
Namen nicht auf den Fragebogen.
Der Fragebogen sieht auf den ersten Blick sehr dick aus, aber er la¨sst sich schnell bearbeiten.
Sollte dir etwas unklar sein, so wende dich bitte an die Interviewerin bzw. den Interviewer.
Sie oder er wird dir dann zu dir kommen und dir gerne helfen.
Und nun viel Spaß!
1
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1. Kommen wir zuna¨chst zu deinen Freunden und deiner Freizeit. Wie la¨uft es mit deinen Freun-
den/Freundinnen? Gib bitte jeweils an, inwiefern die folgenden Aussagen auf dich zutreffen.
F01a
(a) Mit meinen Freunden/Freundinnen kann ich u¨ber alles sprechen.
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F01b
(b) Auf meine Freunde/Freundinnen kann ich mich immer verlassen.
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F01c
(c) Bei Problemen helfen wir uns immer gegenseitig.
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F02
2. Wenn du an die Dinge denkst, die man als Jugendlicher braucht, um bei anderen gut
anzukommen (z.B. Markenkleidung, iPod usw.), hast du dann alles, was du dir wu¨nschst
oder fehlt dir einiges?
3 Eigentlich habe ich alles, was ich mir wu¨nsche.
2 Eigentlich habe ich nicht alles, aber doch sehr viel.
1 Mir fehlt einiges.
0 Mir fehlt sehr viel.
F03
3. Wie wichtig ist das Internet fu¨r deine Freizeit? Wie ha¨ufig nutzt du es?
5 jeden Tag mehrere Stunden
4 ta¨glich
3 mehrmals in der Woche
2 mehrmals im Monat
1 sehr selten
0 nie
2
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4. Wirst du in deiner Freizeit auch schon mal fu¨r soziale und politische Ziele oder allgemein fu¨r andere
Menschen aktiv?
F04a
(a) ...fu¨r die Interessen von Jugendlichen
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04b
(b) ...fu¨r Umwelt- und Tierschutz
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04c
(c) ...fu¨r einen Dialog zwischen verschiedenen Kulturen
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04d
(d) ...fu¨r Freiheit im Internet/gegen Internetzensur
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04e
(e) ...fu¨r benachteiligte/diskriminierte Gruppen (z.B. Migranten, Sozialschwache, Frauen
usw.)
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
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F04f
(f) ...fu¨r Menschen aus meinem Herkunftsland
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04g
(g) ...fu¨r Menschen in armen La¨ndern/fu¨r eine faire Globalisierung
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04h
(h) ...fu¨r die Bewahrung der Kultur und Tradition meines (Herkunfts-)Landes
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04i
(i) ...fu¨r Bu¨rgerrechte und Datenschutz
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04j
(j) ...fu¨r bessere Bildung
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04k
(k) ...fu¨r Menschenrechte
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
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F04l
(l) ...fu¨r den Frieden
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04m
(m) ...fu¨r mein Vaterland und die Ehre der Nation
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04n
(n) ...fu¨r meine Religion/Religionsgemeinschaft
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04o
(o) ...gegen Rassismus/Faschismus
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
F04p
(p) ...fu¨r grundlegende soziale und politische Vera¨nderungen in Deutschland
0 nie
1 nie, wu¨rde aber gern
2 gelegentlich
3 oft (mind. 1x/ Monat)
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Filter: (Bitte beantworte diese Frage nur, wenn du bei der letzten Frage (Frage 4) zu-
mindest in einem Bereich oft oder gelegentlich angekreuzt hast, ansonsten bitte weiter
mit Frage 6)
F05
5. Und wie oft nutzt du bei den oben genannten Aktivita¨ten das Internet?
4 sta¨ndig
3 sehr oft
2 gelegentlich
1 selten
0 nie
6. Manche Jugendliche nutzen das Internet u.a. fu¨r gesellschaftliche und politische Aktivita¨ten. Wie
ist das mit dir, hast du schon mal...?
F06a
(a) ... eine Protest-Email geschrieben.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
F06b
(b) ...dich an einer Unterschriftenaktion und/oder an einer Petition im Internet beteiligt.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
F06c
(c) ... an einer politischen/gesellschaftskritischen Aktion (z.B. Demonstration) im realen
Leben teilgenommen, die im Internet angeregt bzw. angeku¨ndigt wurde.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
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F06d
(d) ... Leute im Internet u¨ber ein politisches Ereignis oder u¨ber eine politische Aktion
informiert.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
F06e
(e) ... aus Protest einen Server lahm gelegt oder eine Webseite gehackt.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
F06f
(f) ... im Internet u¨ber politische oder gesellschaftskritische Themen diskutiert.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
F06g
(g) ... einen politischen oder gesellschaftskritischen Online-Leserbrief, Kommentar oder
Artikel/Blog verfasst.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
F06h
(h) ... eine politische oder gesellschaftskritische Aktion mit Hilfe des Internets (mit-)organisiert.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
F06i
(i) ...dich im Internet u¨ber einen Politiker oder ein politisches Ereignis informiert.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
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F06j
(j) ... ein Video/eine Audiodatei ins Internet gestellt, um deine politische/gesellschaftliche
Meinung auszudru¨cken.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
F06k
(k) ... u¨ber das Internet einen Politiker oder eine politisch aktive Person/Gruppe kontak-
tiert.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
F06l
(l) ... das Internet fu¨r zivilen Ungehorsam genutzt (z.B. virtuelle Sit-ins/Datenmu¨ll gegen
Vorratsdatenspeicherung).
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
F06m
(m) ... dich in einen Newsletter/eine Mailingliste einer politischen Organisation/Gruppierung
eingetragen.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
F06n
(n) ... eine Webseite/ein Forum/eine Online-Gruppe gegru¨ndet mit politischem/gesellschaftskritischem
Inhalt.
0 noch nie
1 einmal
2 mehrmals (2-4x)
3 sehr oft (5x und mehr)
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7. Und wie denkst du u¨ber das Internet und seine Mo¨glichkeiten?
F07a
(a) Das Internet ist ein Mittel, um meine Wurzeln (wieder) zu entdecken/besser zu ver-
stehen (z.B. durch Informationen und/oder Online-Gespra¨che).
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F07b
(b) Das Internet ist ein Mittel um herauszufinden, wohin ich geho¨re (z.B. durch Informa-
tionen und/oder Online-Gespra¨che).
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F07c
(c) Gerade den Menschen, die in der Gesellschaft diskriminiert werden, bietet das Internet
eine Chance, in der O¨ffentlichkeit geho¨rt zu werden.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F07d
(d) Den Menschen, die wenig Macht haben, bietet das Internet eine Chance, sich zu ver-
netzen, um ihre Interessen gemeinsam zu vertreten.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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8. Inwiefern treffen folgende Aussagen auf dich zu?
F08a
(a) Im Internet finde ich problemlos alle Informationen, die ich brauche.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F08b
(b) Ich kommuniziere im Internet z.B. u¨ber Webcam, Chats, Emails, lnstant Messenger
usw.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F08c
(c) Ich weiß welche Informationsquellen im Internet verla¨sslich sind und bei welchen man
vorsichtig sein sollte.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F08d
(d) Ich verwende Anonymisierungstechniken wie Verschlu¨sselung von Email (z.B. mit
PGP).
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F08e
(e) Ich schu¨tze meine perso¨nlichen Online-Daten (z.B. private Fotos im Schu¨lerVZ) vor
unbefugten Zugriff.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F08f
(f) Ich versuche die Netiquette-Regeln einzuhalten.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F08g
(g) Ich kann Webseiten programmieren.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F08h
(h) Ich bringe mich im Internet aktiv ein (z.B. eigene Beitra¨ge posten).
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F08i
(i) Ich weiß was TCP/IP-Protokolle sind und wofu¨r sie im Internet verwendet werden.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
9. Wie oft nutzt du folgende Medien, um dich zu informieren, was in der Welt so passiert?
F09a
(a) Nachrichten (Deutsche Fernsehsender)
4 ta¨glich
3 mehrmals in der Woche
2 mehrmals im Monat
1 seltener
0 nie
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F09b
(b) Nachrichten (Ausland-Fernsehsender/Fernsehsender aus deinem Heimatland)
4 ta¨glich
3 mehrmals in der Woche
2 mehrmals im Monat
1 seltener
0 nie
F09c
(c) Informationen im Internet (deutsche Webseiten)
4 ta¨glich
3 mehrmals in der Woche
2 mehrmals im Monat
1 seltener
0 nie
F09d
(d) Informationen im Internet (in einer Fremdsprache/in der Sprache deines Herkunfts-
landes)
4 ta¨glich
3 mehrmals in der Woche
2 mehrmals im Monat
1 seltener
0 nie
10. Und wie glaubwu¨rdig scha¨tzt du diese Medien ein?
F10a
(a) Deutsche Fernsehsender
4 sehr. . .
3 eher. . .
1 eher nicht. . .
0 u¨berhaupt nicht. . .
F10b
(b) Fernsehsender aus dem Ausland (aus meinem Herkunftsland)
4 sehr. . .
3 eher. . .
1 eher nicht. . .
0 u¨berhaupt nicht. . .
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F10c
(c) Internet (deutsche Webseiten)
4 sehr. . .
3 eher. . .
1 eher nicht. . .
0 u¨berhaupt nicht. . .
F10d
(d) Internet (Seiten aus dem Ausland/aus deinem Herkunftsland)
4 sehr. . .
3 eher. . .
1 eher nicht. . .
0 u¨berhaupt nicht. . .
11. Und Und nun kommen wir zu deiner Familie. Wie fu¨hlst du dich zu Hause bei deiner Familie?
F11a
(a) Ich bin zufrieden.
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F11b
(b) Ich fu¨hle mich akzeptiert.
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F11c
(c) Ich fu¨hle mich wohl.
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
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F11d
(d) Ich erhalte Liebe und Zuneigung.
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
12. Wie ha¨ufig hast du wegen verschiedener Angelegenheiten Streit mit deinen Eltern?
F12a
(a) wegen deiner Leistungen in der Schule
3 mindestens einmal in der Woche
2 mindestens einmal im Monat
1 seltener
0 nie
F12b
(b) wegen deiner Freunde/Freundinnen
3 mindestens einmal in der Woche
2 mindestens einmal im Monat
1 seltener
0 nie
F12c
(c) weil du abends ausgehen mo¨chtest
3 mindestens einmal in der Woche
2 mindestens einmal im Monat
1 seltener
0 nie
F12d
(d) wegen Kleinigkeiten oder ohne eigentlichen Anlass
3 mindestens einmal in der Woche
2 mindestens einmal im Monat
1 seltener
0 nie
F13
13. Hast Du Geschwister? Falls ja: ⇒ wie viele?
0 nein
1 ja → wie viele?
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14. Wie viele Jahre haben dein Vater und deine Mutter eine Schule, inkl. Universita¨t besucht? Bitte
trage die ungefa¨hre Anzahl der Jahre ein (z.B. Hauptschule 9 Jahre, Realschule 10 Jahre, Gymnasium
mit Studium ca. 18 Jahre; fu¨r Tu¨rkei: 5, 8 oder 11 Jahre, mit Studium ca. 16 Jahre).
F14a
(a) Mutter:
F14b
(b) Vater:
F15
15. Wie viele Bu¨cher stehen in etwa bei euch in der Wohnung?
[Int.: (Bitte nur scha¨tzen!)]
0 unter 10 Bu¨cher
1 10-50 Bu¨cher
2 50-100 Bu¨cher
3 100-200 Bu¨cher
4 200-500 Bu¨cher
5 mehr als 500 Bu¨cher
16. Welchen Beruf u¨ben deine Eltern aus?
F16a
(a) Mutter:
F16b
(b) Vater:
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17. In welchem Land / welcher Region bist du bzw. sind deine Eltern und Großeltern geboren?
F17a
(a) du selbst
1 Afghanistan
2 A¨gypten
3 Albanien
4 Algerien
5 Bosnien
6 Deutschland (inkl. ehem. Deutsche Gebiete)
7 Griechenland
8 Iran
9 Irak
10 Italien
11 Kurdische Provinz
12 Libanon
13 Marokko
14 Pakistan
15 Pala¨stina
16 Polen
17 Ehem. Sowjetunion
18 Ehem. Jugoslawien
19 Syrien
20 Tunesien
21 Tu¨rkei
99 Anderes Land → welches?
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F17b
(b) dein Vater
1 Afghanistan
2 A¨gypten
3 Albanien
4 Algerien
5 Bosnien
6 Deutschland (inkl. ehem. Deutsche Gebiete)
7 Griechenland
8 Iran
9 Irak
10 Italien
11 Kurdische Provinz
12 Libanon
13 Marokko
14 Pakistan
15 Pala¨stina
16 Polen
17 Ehem. Sowjetunion
18 Ehem. Jugoslawien
19 Syrien
20 Tunesien
21 Tu¨rkei
99 Anderes Land → welches?
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F17c
(c) deine Mutter
1 Afghanistan
2 A¨gypten
3 Albanien
4 Algerien
5 Bosnien
6 Deutschland (inkl. ehem. Deutsche Gebiete)
7 Griechenland
8 Iran
9 Irak
10 Italien
11 Kurdische Provinz
12 Libanon
13 Marokko
14 Pakistan
15 Pala¨stina
16 Polen
17 Ehem. Sowjetunion
18 Ehem. Jugoslawien
19 Syrien
20 Tunesien
21 Tu¨rkei
99 Anderes Land → welches?
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F17d
(d) Vater des Vaters
1 Afghanistan
2 A¨gypten
3 Albanien
4 Algerien
5 Bosnien
6 Deutschland (inkl. ehem. Deutsche Gebiete)
7 Griechenland
8 Iran
9 Irak
10 Italien
11 Kurdische Provinz
12 Libanon
13 Marokko
14 Pakistan
15 Pala¨stina
16 Polen
17 Ehem. Sowjetunion
18 Ehem. Jugoslawien
19 Syrien
20 Tunesien
21 Tu¨rkei
99 Anderes Land → welches?
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F17e
(e) Mutter des Vaters
1 Afghanistan
2 A¨gypten
3 Albanien
4 Algerien
5 Bosnien
6 Deutschland (inkl. ehem. Deutsche Gebiete)
7 Griechenland
8 Iran
9 Irak
10 Italien
11 Kurdische Provinz
12 Libanon
13 Marokko
14 Pakistan
15 Pala¨stina
16 Polen
17 Ehem. Sowjetunion
18 Ehem. Jugoslawien
19 Syrien
20 Tunesien
21 Tu¨rkei
99 Anderes Land → welches?
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F17f
(f) Vater der Mutter
1 Afghanistan
2 A¨gypten
3 Albanien
4 Algerien
5 Bosnien
6 Deutschland (inkl. ehem. Deutsche Gebiete)
7 Griechenland
8 Iran
9 Irak
10 Italien
11 Kurdische Provinz
12 Libanon
13 Marokko
14 Pakistan
15 Pala¨stina
16 Polen
17 Ehem. Sowjetunion
18 Ehem. Jugoslawien
19 Syrien
20 Tunesien
21 Tu¨rkei
99 Anderes Land → welches?
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F17g
(g) Mutter der Mutter
1 Afghanistan
2 A¨gypten
3 Albanien
4 Algerien
5 Bosnien
6 Deutschland (inkl. ehem. Deutsche Gebiete)
7 Griechenland
8 Iran
9 Irak
10 Italien
11 Kurdische Provinz
12 Libanon
13 Marokko
14 Pakistan
15 Pala¨stina
16 Polen
17 Ehem. Sowjetunion
18 Ehem. Jugoslawien
19 Syrien
20 Tunesien
21 Tu¨rkei
99 Anderes Land → welches?
F18
18. Jetzt mo¨chten wir etwas u¨ber dich erfahren. Gib bitte zuna¨chst dein Geschlecht an.
1 ma¨nnlich
2 weiblich
F19
19. Wie alt bist du? Jahre
F20
20. Hast du die deutsche Staatsbu¨rgerschaft?
1 ja
2 nein
3 doppelte Staatsbu¨rgerschaft
F21
21. Seit wann lebst du hier in Deutschland? seit
[Int.: (Bitte trage hier die Jahreszahl ein.)]
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22. Wie siehst du dich selbst?
F22a
(a) Im Großen und Ganzen bin ich mit mir zufrieden
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F22b
(b) So wie ich bin, mo¨chte ich eigentlich bleiben
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F22c
(c) Ich finde, ich bin ganz in Ordnung
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F22d
(d) Ich kann mir meistens selbst helfen, wenn ein Problem auftaucht
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F22e
(e) Mir fa¨llt meistens etwas ein, wenn ich in der Klemme stecke
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F22f
(f) Egal, was auch kommen mag, ich werde es schon in den Griff bekommen
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
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23. Und wie stehst du zu folgenden Aussagen?
F23a
(a) Ich habe ausreichend Gelegenheiten, meinen Interessen nachzugehen.
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F23b
(b) Ich habe ha¨ufig Gelegenheit, mein Ko¨nnen zu zeigen
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F23c
(c) Durch die Erwartungen anderer werde ich erheblich eingeengt
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
F23d
(d) Ich habe genu¨gend Mo¨glichkeiten, mich sinnvoll weiter zu entwickeln
0 Stimmt u¨berhaupt nicht
1 Stimmt eher nicht
2 Stimmt schon
3 Stimmt genau
24. Nun sollst du dich bitte wieder selbst einscha¨tzen.
F24a
(a) Es bedru¨ckt mich sehr, wenn ich sehe, dass es so vielen Menschen schlecht geht
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
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F24b
(b) Bestimmte Dinge, die sich in der Welt ereignen, gehen mir sehr nahe und machen mich
wu¨tend
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
25. Wie oft hattest Du in den letzten 12 Monaten die folgenden Gefu¨hle?
F25a
(a) Zorn
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F25b
(b) Angst
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F25c
(c) A¨rger
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F25d
(d) Sinnlosigkeit
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
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F25e
(e) Wut
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F25f
(f) hilflos
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F25g
(g) erscho¨pft
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F25h
(h) einsam
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F25i
(i) aggressiv
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F25j
(j) gereizt
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
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26. Sind bei dir in den letzten 12 Monaten folgende Beschwerden aufgetreten?
F26a
(a) Ha¨ndezittern
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F26b
(b) starkes Herzklopfen
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F26c
(c) Schweißausbru¨che
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F26d
(d) Nervosita¨t und Unruhe
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F26e
(e) Alptra¨ume
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
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F26f
(f) U¨belkeit
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F26g
(g) Kopfschmerzen
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F26h
(h) Schwindelgefu¨hle
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F26i
(i) Magenbeschwerden
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
27. Nun geht es ganz konkret um deine perso¨nlichen Erfahrungen. Wie oft ist es in den letzten 12
Monaten vorgekommen, dass...?
F27a
(a) ...dich jemand freundlich gegru¨ßt und dich um eine Auskunft gebeten hat.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
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F27b
(b) ...dir von jemandem, den du nicht kanntest, ein Kompliment wegen deines Outfits
gemacht wurde.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F27c
(c) ...du von der Polizei angehalten und (grundlos) kontrolliert bzw. u¨berpru¨ft wurdest.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F27d
(d) ...sich andere u¨ber dich lustig gemacht haben.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F27e
(e) ...du beschimpft/beleidigt wurdest.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F27f
(f) ...dir in einer Gleichaltrigengruppe deutlich gemacht wurde, dass du nicht dazugeho¨rst
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F27g
(g) ... du verda¨chtigt wurdest, etwas (Schlimmes) getan zu haben, was andere gemacht
haben.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
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F27h
(h) ...dir der Zutritt bzw. Eintritt (z.B. Disco oder Kneipe) verweigert wurde.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
Filter: Diese Frage sollte bitte nur von Muslimen beantwortet werden. Andere bitte weiter
mit Frage 29.
28. Wie oft ist es (im Verlauf deines Lebens) vorgekommen, dass...?
F28a
(a) ... du selbst, deine Mutter, deine Schwester oder eine Bekannte wegen eines Kopftuches
schief angeguckt oder schlecht behandelt wurdest bzw. wurde.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F28b
(b) ... du (auch im Scherz) als Terrorist/in beschimpft wurdest.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F28c
(c) ... der Islam in deiner Gegenwart beleidigt wurde.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F28d
(d) ... du kein Praktikum-/Ausbildungsplatz o.a¨. bekommen hast, weil du offensichtlich
(z.B. Kopftuch, Name) muslimisch bist.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
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29. Wie wichtig ist dir deine ethnische und religio¨se Zugeho¨rigkeit?
F29a
(a) Meine ethnische Zugeho¨rigkeit ist mir...
3 . . . sehr wichtig
2 . . . ziemlich wichtig
1 . . . ziemlich unwichtig
0 . . . ganz unwichtig
F29b
(b) Meine religio¨se Zugeho¨rigkeit ist mir
3 . . . sehr wichtig
2 . . . ziemlich wichtig
1 . . . ziemlich unwichtig
0 . . . ganz unwichtig
30. Was denkst du, wie werden Personen deiner Herkunft beurteilt?
F30a
(a) In den Medien werden Personen meiner Ethnie oder Religionsgemeinschaft ha¨ufig mit
negativen Eigenschaften belegt.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F30b
(b) Viele Menschen haben Vorurteile gegenu¨ber Personen meiner Ethnie oder Religions-
gemeinschaft.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F31
31. Und welcher Religionsgemeinschaft geho¨rst du an?
1 christlich
2 evangelisch/protestantisch
3 katholisch
4 andere christliche Glaubensgemeinschaft
5 muslimisch
6 sunnitisch
7 schiitisch
8 alevitisch
9 andere muslimische Glaubensgemeinschaft
10 ferno¨stlich
11 buddhistisch
12 hinduistisch
13 andere ferno¨stliche Glaubensgemeinschaft
14 keiner. Ich bin ohne Glaubensbekenntnis → bitte
weiter mit Frage 37
15 einer anderen → welcher?
Filter: Wenn 31 (d)
”
keiner“ bitte weiter mit Frage 37
F32
32. Wie ha¨ufig besuchst du ein Gotteshaus (z.B. Kirche/Moschee/Synagoge/Tempel/etc.)?
5 ta¨glich
4 mehrmals in der Woche
2 mehrmals im Monat
1 mehrmals im Jahr
0 nie
F33
33. Wie ha¨ufig betest du/suchst du das Gespra¨ch mit Gott?
5 ta¨glich
4 mehrmals in der Woche
2 mehrmals im Monat
1 mehrmals im Jahr
0 nie
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F34
34. Und wie gla¨ubig bist du?
0 absolut nicht
1 . . .
2 . . .
3 weder noch
4 . . .
5 . . .
6 sehr stark gla¨ubig
F35
35. Wer die Regeln der heiligen Schrift(en) nicht wo¨rtlich befolgt, ist kein echter Gla¨ubiger.
Bitte gib an, inwiefern du dieser Aussage zustimmst?
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 . . .
2 . . .
3 weder noch
4 . . .
5 . . .
6 stimme voll und ganz zu
F36
36. Menschen, die meine Religion modernisieren wollen, zersto¨ren die wahre Lehre.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 . . .
2 . . .
3 weder noch
4 . . .
5 . . .
6 stimme voll und ganz zu
37. Und nun kommen wir zu deiner schulischen Situation
F37a
(a) Mit meinen Mitschu¨lerinnen und Mitschu¨lern komme ich gut aus.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F37b
(b) Mit einigen meiner Klassenkameraden treffe ich mich ha¨ufig auch am Nachmittag.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F37c
(c) Einige Lehrer behandeln mich ungerecht.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F37d
(d) Die meisten Lehrerinnen und Lehrer versuchen, auf die Eigenarten und Probleme von
einzelnen Schu¨lern einzugehen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F37e
(e) Ich fu¨hle mich von den Lehrerinnen und Lehrern ernst genommen und anerkannt.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F37f
(f) Manchmal habe ich auf einige Lehrer eine richtige Wut.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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38. Wie stehst du zu den folgenden Aussagen?
F38a
(a) Bei einem großen Teil des Unterrichtsstoffs weiß ich nicht, welchen Sinn das haben soll
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F38b
(b) Das Lernen in der Schule hat oft nichts mit der Wirklichkeit zu tun.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F38c
(c) Das meiste, was man in der Schule lernt, kann man spa¨ter doch nicht gebrauchen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F39
39. Wie zufrieden bist du mit deinen Schulleistungen?
0 sehr unzufrieden
1 . . .
2 . . .
3 weder noch
4 . . .
5 . . .
6 sehr zufrieden
F40
40. Wie sind deine Schulleistungen im Vergleich zu denen deiner Mitschu¨ler?
0 sehr schlecht
1 . . .
2 . . .
3 durchschnittlich
4 . . .
5 . . .
6 sehr gut
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41. Bitte denke als na¨chstes an die Arbeiten, die du allta¨glich z.B. in der Schule zu erledigen hast und
sage dann, ob folgende Aussagen fu¨r dich zutreffen.
F41a
(a) Manche Menschen glauben, dass ich den Anforderungen nicht gewachsen bin.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F41b
(b) Es gibt Leute, die denken, dass ich meine Arbeit schlechter erfu¨lle, als der Durchschnitt.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
42. Wie oft sind dir in den letzten 12 Monaten folgende Dinge passiert?
F42a
(a) Ich habe das Gefu¨hl, schulischen Anforderungen nicht gewachsen zu sein.
3 fast jede Woche
2 etwa jeden Monat
1 seltener
0 nie
F42b
(b) Ich habe das Gefu¨hl, mit den schulischen Aufgaben nie fertig zu werden.
3 fast jede Woche
2 etwa jeden Monat
1 seltener
0 nie
F42c
(c) Mir kommt es so vor, in der Schule sta¨ndigem Druck ausgesetzt zu sein.
3 fast jede Woche
2 etwa jeden Monat
1 seltener
0 nie
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43. Und wie oft hast du in den letzten 12 Monaten erlebt, dass...?
F43a
(a) ... du in einer Unterrichtsstunde nicht drangenommen wurdest, obwohl du dich ha¨ufiger/la¨ngere
Zeit gemeldet hast.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F43b
(b) ... eine Lehrerin/ein Lehrer dich gelobt hat.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F43c
(c) ... du schlechter benotet wurdest, als du es verdient hast.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F43d
(d) ... ein Lehrer/eine Lehrerin dir nicht geglaubt hat (deine Angaben angezweifelt hat).
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F43e
(e) ...dir geraten wurde, nach der 9. bzw. 10. Klasse besser eine Berufsausbildung zu
machen, anstatt einen Realschulabschluss oder das Abitur anzustreben.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
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F43f
(f) ... du fu¨r etwas bestraft wurdest, was du gar nicht gemacht hast.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F44
44. Musstest du im Verlauf deiner Schullaufbahn schon einmal eine Klasse wiederholen?
1 nein
2 ja, einmal
3 ja, mehrmals
F45
45. Wie war das im vergangenen Jahr, hattest du da das Klassenziel erreicht?
1 ja
2 nein
46. Wie sicher bist du dir,...?
F46a
(a) ...dass du den Schulabschluss bekommst, den du haben mo¨chtest.
3 ganz sicher
2 recht sicher
1 eher unsicher
0 sehr unsicher
F46b
(b) ...dass du den Beruf bekommst, den du spa¨ter ausu¨ben mo¨chtest.
3 ganz sicher
2 recht sicher
1 eher unsicher
0 sehr unsicher
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47. Und wie beurteilst du deine Zukunft? Befu¨rchtest du manchmal, dass...?
F47a
(a) ... du spa¨ter nicht den Beruf erlernen kannst, den du mo¨chtest.
0 u¨berhaupt keine Angst
1 keine Angst
2 Angst
3 sehr große Angst
F47b
(b) ... du von Armut betroffen sein ko¨nntest.
0 u¨berhaupt keine Angst
1 keine Angst
2 Angst
3 sehr große Angst
F47c
(c) ... du spa¨ter keine Arbeit findest.
0 u¨berhaupt keine Angst
1 keine Angst
2 Angst
3 sehr große Angst
48. Ist es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, dass...?
F48a
(a) ... du spa¨ter nicht den Beruf erlernen kannst, den du mo¨chtest.
0 sehr unwahrscheinlich
1 unwahrscheinlich
2 wahrscheinlich
3 sehr wahrscheinlich
F48b
(b) ... du von Armut betroffen sein ko¨nntest.
0 sehr unwahrscheinlich
1 unwahrscheinlich
2 wahrscheinlich
3 sehr wahrscheinlich
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F48c
(c) ... du spa¨ter keine Arbeit findest.
0 sehr unwahrscheinlich
1 unwahrscheinlich
2 wahrscheinlich
3 sehr wahrscheinlich
F49
49. Wenn du an die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland denkst, ist diese deiner
Meinung nach...
1 sehr gut
2 eher gut
3 eher schlecht
4 oder sehr schlecht?
F50
50. Im Vergleich dazu, wie andere hier in Deutschland leben, geht es dann dir und deiner
Familie...
1 sehr gut
2 eher gut
3 eher schlecht
4 oder sehr schlecht?
F51
51. Im Vergleich dazu, wie andere hier in Deutschland leben: Glaubst du, dass du und
deine Familie...?
1 . . . mehr als den gerechten Anteil
2 . . . den gerechten Anteil
3 . . . weniger als den gerechten Anteil erhalten?
52. Einige politische Entscheidungen empfindet man als gut, andere wiederum als schlecht. Wie denkst
du daru¨ber?
F52a
(a) In der Politik werden Entscheidungen getroffen, die Leuten wie mir schaden und an-
deren nutzen.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
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F52b
(b) Andere Leute werden durch politische Entscheidungen besser behandelt, als Menschen
wie ich.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
53. Als Na¨chstes geht es um die Mo¨glichkeit, darauf aufmerksam zu machen, wenn man sich gesell-
schaftlich oder politisch ungerecht behandelt fu¨hlt.
F53a
(a) Ich kann mir Geho¨r verschaffen, wenn meine Interessen nicht beru¨cksichtigt werden.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
F53b
(b) Ich habe die Mo¨glichkeit, auf meine Anliegen aufmerksam zu machen.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
54. Bei der na¨chsten Frage geht es um deine Beziehung zu deinem (Herkunfts-)Land.
F54a
(a) Die Kultur meines (Herkunfts-)Landes ist unvergleichlich.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F54b
(b) Alle meine Landsleute sollten voller Stolz zu ihrem (Herkunfts-)Land stehen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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Filter: Diese Frage richtet sich nur an Personen nichtdeutscher Herkunft. Andere bitte
weiter mit Frage 56.
F55
55. Welche der folgenden Aussagen trifft auf dich am ehesten zu?
1 Ich fu¨hle mich mit meinem Herkunftsland sta¨rker
verbunden, als mit Deutschland.
2 Ich fu¨hle mich sowohl Deutschland, als auch meinem
Herkunftsland verpflichtet.
3 Mir ist Deutschland wichtiger als mein Herkunfts-
land.
56. Im Folgenden geht es um das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Re-
ligionszugeho¨rigkeit.
F56a
(a) Migranten sollten die gleichen Chancen wie die Deutschen haben, einen guten Job zu
bekommen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F56b
(b) Migranten bereichern die deutsche Kultur.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F56c
(c) Die Menschen in Deutschland ko¨nnen auch viel vom Islam lernen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F56d
(d) Der Islam sollte gleichwertig neben christlichen Religionen im Religionsunterricht be-
handelt werden.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
57. Ganz allgemein gefragt, wie sympathisch/ unsympathisch sind dir folgende Personengruppen?
F57a
(a) Deutsche
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57b
(b) Tu¨rken
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57c
(c) Araber
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57d
(d) Russlanddeutsche
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
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F57e
(e) Israelis
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57f
(f) Kurden
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57g
(g) Homosexuelle
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57h
(h) Neonazis
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57i
(i) Emos
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
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F57j
(j) Punks
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57k
(k) Christen
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57l
(l) Juden
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57m
(m) Atheisten
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57n
(n) Muslime
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
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F57o
(o) Aleviten
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
F57p
(p) Sinti & Roma
3 sehr sympathisch
2 sympathisch
1 unsympathisch
0 sehr unsympathisch
8 ich weiß nicht
58. Nun kommen wir zu einem ganz anderem Thema, dem Nahost-Konflikt. Wie denkst du daru¨ber?
F58a
(a) Ich finde es in Ordnung, dass die Pala¨stinenser in ihrem Kampf gegen Israel auch zur
Gewalt greifen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58b
(b) Die Ma¨rtyrer, die sich im Kampf gegen Israel in die Luft gesprengt haben, verdienen
viel Anerkennung
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58c
(c) Die Pala¨stinenser versuchen, den Staat Israel zu zersto¨ren.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F58d
(d) Israel hat das Recht sich gegen die pala¨stinensische Gewalt zu wehren.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58e
(e) Israel fu¨hrt einen Vernichtungskrieg gegen alle Pala¨stinenser.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58f
(f) Was der Staat Israel mit den Pala¨stinensern macht, ist im Prinzip nichts anderes als
das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58g
(g) Ich werde wu¨tend, wenn ich daran denke, wie Israel die Pala¨stinenser behandelt.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58h
(h) Es ist ungerecht, dass Israel den Pala¨stinensern Land wegnimmt.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58i
(i) In meiner Religion wird davor gewarnt, Juden zu vertrauen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F58j
(j) In meiner Religion sind es die Juden, die die Welt ins Unheil treiben.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58k
(k) Juden haben in der Welt zu viel Einfluss.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58l
(l) Durch ihr Verhalten sind die Juden an ihrer Verfolgung mitschuldig.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58m
(m) Ich bin es leid, immer wieder von den Verbrechen an den Juden zu ho¨ren.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58n
(n) Viele Juden versuchen, aus der Vergangenheit heute ihren Vorteil zu ziehen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58o
(o) Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F58p
(p) Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden
hat.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58q
(q) Die Juden in aller Welt fu¨hlen sich sta¨rker zu Israel hingezogen als zu dem Land, in
dem sie leben.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F58r
(r) Die Juden hierzulande interessieren sich mehr fu¨r israelische, als fu¨r deutsche Angele-
genheiten.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
59. Und wie stehst du zu den USA?
F59a
(a) Die Menschen in den USA sind u¨beraus eigennu¨tzig und egoistisch.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F59b
(b) Die US-amerikanische Kultur ist oberfla¨chlich
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F59c
(c) Fu¨r die Anschla¨ge vom 11. September ist nicht Al-Kaida verantwortlich.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F59d
(d) Das Zusammenfallen der Zwillingstu¨rme des World-Trade-Centers wurde nicht durch
die Flugzeuge ausgelo¨st.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
60. Und wie denkst du u¨ber folgende Aussagen?
F60a
(a) Menschen aus unterschiedlichen La¨ndern sind von Natur aus unterschiedlich intelligent.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F60b
(b) Einige Vo¨lker sind von ihrer Natur her anderen u¨berlegen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
61. Kommen wir zuru¨ck zu Deutschland. Es gibt Gruppen in Deutschland, die aus dem Mainstream
herausfallen. Was denkst du u¨ber diese Menschen?
F61a
(a) Die Punks in den Sta¨dten sind unangenehm.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F61c
(c) Die meisten Punks sind arbeitsscheu.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F61d
(d) Schwule Ehen sollten erlaubt werden und die gleichen Rechte erhalten, wie heterose-
xuelle Paare.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F61e
(e) Homosexualita¨t ist etwas vollkommen Normales.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F61f
(f) Ein Gla¨ubiger kann Schwule nicht als Menschen ansehen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F61g
(g) Homosexualita¨t versto¨ßt gegen Gottes Gesetz.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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62. Nun geht es allgemein um das Zusammenleben von Menschen.
F62a
(a) Wenn eine Person gleiche Rechte haben mo¨chte, muss sie zuvor zeigen, dass sie diese
auch verdient.
0 trifft u¨berhaupt nicht zu
1 trifft eher nicht zu
2 trifft eher zu
3 trifft voll und ganz zu
F62b
(b) Wer schon immer hier lebt, sollte mehr Rechte haben als die, die spa¨ter zugezogen
sind.
0 trifft u¨berhaupt nicht zu
1 trifft eher nicht zu
2 trifft eher zu
3 trifft voll und ganz zu
F62c
(c) Verbrecher sollten ha¨rter bestraft werden.
0 trifft u¨berhaupt nicht zu
1 trifft eher nicht zu
2 trifft eher zu
3 trifft voll und ganz zu
F62d
(d) Um Recht und Ordnung zu bewahren, sollte man ha¨rter gegen Außenseiter und Un-
ruhestifter vorgehen.
0 trifft u¨berhaupt nicht zu
1 trifft eher nicht zu
2 trifft eher zu
3 trifft voll und ganz zu
63. Kommen wir nun zum Miteinander zwischen Ma¨nnern und Frauen.
F63a
(a) In den westlichen La¨ndern ist Gleichberechtigung von Frauen schon la¨ngst verwirklicht.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F63b
(b) Wenn Frauen mal schlechter bezahlt werden als Ma¨nner, dann nur deshalb, weil sie
einfachere Arbeit zu leisten haben.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F63c
(c) Bei einer Katastrophe sollten Frauen vor Ma¨nnern gerettet werden.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F63d
(d) Ma¨nner haben die Pflicht Frauen zu beschu¨tzen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F63e
(e) Eltern sollten ihren To¨chtern das Gleiche erlauben, wie ihren So¨hnen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F63f
(f) Die Frau sollte die Verantwortung fu¨r den Haushalt tragen.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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64. Und welche Meinung hast du zu den folgenden Dingen?
F64a
(a) Ich glaube durch gemeinsames Handeln vieler, kann einiges bewirkt werden.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64b
(b) Durch gemeinsames Engagement ko¨nnen Menschen, Politik und Gesellschaft mitge-
stalten.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64c
(c) Ich glaube im Großen und Ganzen ist auf die deutsche Regierung Verlass.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64d
(d) Ich glaube die deutsche Regierung handelt meist im Interesse ihrer Bu¨rger.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64e
(e) Das Recht auf freie Meinungsa¨ußerung ist eines der wichtigsten Freiheitsrechte.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F64f
(f) Demokratie ist die beste Staatsform.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64g
(g) Leute wie ich haben sowieso keinen Einfluss darauf, was die Regierung tut.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64h
(h) Ich halte es fu¨r sinnlos, mich politisch zu engagieren.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64i
(i) In Deutschland werden immer mehr Menschen an den Rand gedra¨ngt.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64j
(j) In Deutschland werden die Reichen immer reicher und die Armen immer a¨rmer.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64k
(k) In Deutschland wird man fair behandelt.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
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F64l
(l) In Deutschland herrscht Gerechtigkeit.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64m
(m) Viele Deutsche sind egoistisch.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64n
(n) Die Konsummentalita¨t verdirbt viele Menschen in Deutschland.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
F64o
(o) Vielen jungen Deutschen geht es nur ums Party-machen, nur wenige suchen einen Sinn
in ihrem Leben.
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
1 stimme eher nicht zu
2 stimme eher zu
3 stimme vo¨llig zu
65. Wenn es Probleme gibt, kann man sich ganz unterschiedlich verhalten...
F65a
(a) Ich finde es richtig, fu¨r eine Sache zu ka¨mpfen, auch wenn dazu Gewalt gegen politisch
Verantwortliche notwendig ist.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
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F65b
(b) Wenn sich andere bei uns breit machen, muss man ihnen unter Umsta¨nden unter
Anwendung von Gewalt zeigen, wer Herr im Hause ist.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
66. Gib bitte fu¨r die nachfolgenden Verhaltensweisen an, inwiefern die Aussagen auf dich zutreffen.
F66a
(a) Wenn mich jemand beleidigt, kann es sein, dass ich ihm/ihr eine Tracht Pru¨gel verpasse.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
F66b
(b) Eine kleine Schla¨gerei ist eine gute Gelegenheit, um sich mal auszutoben.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
F66c
(c) Um mir Respekt zu verschaffen, muss ich manchmal eben auch zuschlagen.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
F66d
(d) Wenn es etwas zu kla¨ren gibt, dann hilft eine Schla¨gerei oft mehr, als viel Gerede.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
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67. Und wie oft ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass du...
F67a
(a) ... einen anderen absichtlich geschlagen oder verpru¨gelt hast.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F67b
(b) ... von anderen Sachen absichtlich zersto¨rt/bescha¨digt hast.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F67c
(c) ... jemanden bedroht hast, damit sie oder er das tut, was du willst.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F67d
(d) ... jemanden mit einer Waffe bedroht hast.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
F67e
(e) ... jemandem eine Sache mit Gewalt weggenommen hast.
0 nie
1 selten (1-2x)
2 oft (3-9x)
3 sehr oft (10x und mehr)
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68. Und nun noch mal kurz zu deinem sozialen Umfeld. Wie wohl fu¨hlst du dich in deinem sozialen
Umfeld?
F68a
(a) Es gibt Menschen, bei denen ich mich geborgen fu¨hle.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
F68b
(b) Ich kenne Menschen, die mir zeigen, dass ich zu ihnen geho¨re.
3 stimme vo¨llig zu
2 stimme eher zu
1 stimme eher nicht zu
0 stimme u¨berhaupt nicht zu
69. Wie ha¨ufig unterha¨ltst du dich mit folgenden Personen u¨ber politische und/oder gesellschaftliche
Themen?
F69a
(a) Eltern
4 sehr ha¨ufig
3 ha¨ufig
2 ab und zu
1 eher selten
0 nie
F69b
(b) Geschwister
4 sehr ha¨ufig
3 ha¨ufig
2 ab und zu
1 eher selten
0 nie
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F69c
(c) Verwandte
4 sehr ha¨ufig
3 ha¨ufig
2 ab und zu
1 eher selten
0 nie
F69d
(d) Freunde/Schulkameraden
4 sehr ha¨ufig
3 ha¨ufig
2 ab und zu
1 eher selten
0 nie
F69e
(e) Menschen im Internet
4 sehr ha¨ufig
3 ha¨ufig
2 ab und zu
1 eher selten
0 nie
F69f
(f) Menschen in der Kirche/Moschee/...
4 sehr ha¨ufig
3 ha¨ufig
2 ab und zu
1 eher selten
0 nie
F69g
(g) Menschen in einer Partei, polit. Gruppierung
4 sehr ha¨ufig
3 ha¨ufig
2 ab und zu
1 eher selten
0 nie
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70. Bist Du selbst oder gibt es Personen in deinem Umfeld, die in einer Partei, In einem Verein oder
in anderer Form politisch oder sozial engagiert sind?
[Int.: Mehrfaches Ankreuzen ist mo¨glich.]
F70a
(a) du selbst
4 in einer Partei
3 in einem gemeinnu¨tzigen Verein
2 in einer politischen Gruppierung Organisation
1 in anderer Form politisch / sozial aktiv
0 nichts davon
F70b
(b) Eltern
4 in einer Partei
3 in einem gemeinnu¨tzigen Verein
2 in einer politischen Gruppierung Organisation
1 in anderer Form politisch / sozial aktiv
0 nichts davon
F70c
(c) Geschwister
4 in einer Partei
3 in einem gemeinnu¨tzigen Verein
2 in einer politischen Gruppierung Organisation
1 in anderer Form politisch / sozial aktiv
0 nichts davon
F70d
(d) Verwandte
4 in einer Partei
3 in einem gemeinnu¨tzigen Verein
2 in einer politischen Gruppierung Organisation
1 in anderer Form politisch / sozial aktiv
0 nichts davon
F70e
(e) Freunde/Schulkameraden
4 in einer Partei
3 in einem gemeinnu¨tzigen Verein
2 in einer politischen Gruppierung Organisation
1 in anderer Form politisch / sozial aktiv
0 nichts davon
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F70f
(f) Bekannte aus dem Internet
4 in einer Partei
3 in einem gemeinnu¨tzigen Verein
2 in einer politischen Gruppierung Organisation
1 in anderer Form politisch / sozial aktiv
0 nichts davon
F70g
(g) Menschen in der Kirche/Moschee/. . .
4 in einer Partei
3 in einem gemeinnu¨tzigen Verein
2 in einer politischen Gruppierung Organisation
1 in anderer Form politisch / sozial aktiv
0 nichts davon
F71
71. Wenn du noch Lust und Zeit hast, kannst du die folgende Frage in deinen eigenen
Worten beantworten. Was kann man deiner Meinung nach tun, um Konflikte zu schlichten
oder sie bereits im Vorfeld zu vermeiden?
Die Befragung ist nun zu Ende. Einen ganz großen Dank noch einmal fu¨r deine Teilnahme.
Alles Gute!
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